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1 ALVAEEZ ACUSA. 
Cantinúan su labor de propaganda 
política, el "leader" de los aocialistag I 
españoles, Pablo Iglesias, y el diputa-
do republicaaio, jefe de los reformis-
tas, Melquíades Alvarez. De Bilbao 
salieron ambos para Baracaldo, don-
de los esperaban una muchedumbre 
de mineros. 
A l mi t in que en seguida celebraron 
asistió una formidable concurrencia. 
Leyéronse unas cuartillas del insig-
ne escritor Pérez Qaldós, en las que 
se ponderaba la fuerza y vital idad 
que en estos tiempos han conseguido 
alcanzar—á veces por el mismo cami-
no—la democracia y el proletariado, 
que si antes eran juzgados, la demo-
cracia como un sueño y los proleta-
rios como unos soñadores, hoy ".on 
realidades poderosas, que es tán mny 
cerca del triunfo. 
Hablaron seguidamente algunos 
oradores vizcaínos, que expusieron 
los avances del socialismo y republi-
canismo en los hombres de Vizcaya, 
y cantaron también sus esperanzas de 
llegar á la victoria. 
Cuando subió á la tribuna el jeí'o 
socialista Pablo Iglesias, la muche-
dumbre t r ibutóle una ovación. 
Pablo Iglesias a-acó denodadamen-
te al Gobierno del señor Canalejas; I 
habló contra la prolongación de la | 
guerra de Melilla, que está costando- \ 
le á España raudales de sangre y oro, 1 
que se complicará más cuanto más se i 
avance en Africa, y que al f i n no de-
jará ut i l idad alguna positiva, porqua I 
las tierras del Riff. aunque llegaraa \ 
i pertenecerle á España, no le serví-1 
rían para nada. 
Protes tó á continuación contra la 
ley de jurisdicciones, que calificó de I 
t iránica y de absurda en un país que 
se considera libre y civilizado. 
Rizo hincapié en las acusaciones 
lanzadas por el ex-ministro de Fo-
mento señor Gasset, y principalmen-
te en las que éste arrojó contra Ba-
rroso, Ministro de la Gobernación, 
para probar con el auto de sobrosei-
miento dictado en la causa del "Ra-
tón Pelao" y otros individuos falsi-
ficadores de actas electorales, que la 
justicia en España es obra del caci-
quismo, dirigida y manejada por ca-
ciques. 
Pablo Iglesias también " h i z o " es-
te párrafo: 
—Cebemos reservar todas nuestras 
energías para cuando llegue la oca-
sión del derramamiento de sangro. 
Melquíades Alvarez atacó igual-
mente ?J señor Canalejas y censuró á 
la monarquía. 
—Es necesario que salvemos la pa-
tria—dijo. 
Y combatió embozadamente á Le-
^oux. acusándole de adular con po-
ca nobleza al Presidente del Conseio 
^e Ministros, y de traicionar á cada 
Paso á los que llama él sus compañe-
rps, y á las que dice son sus coovis-
cicnes. Los ataques de Melquíades Á 
kerroux fueron duros y elocuentes. 
Nosotros preferimos—dijo él—á un 
enemigo bajo é insidicso. que gira á 
todos los vientos, un enemigo franco 
y declarado, como lo es el señor Mau-
ra, verbigracia. 
E l orador fué interrumpido varias 
veces con ruidosas ovaciones; y la 
que se le t r ibu tó a l f inal de su discur-
so, fué en realidad delirante. 
UN PACTO 
Bilbao, 6. 
Una comisión de bizcaitarras ha vi-
sitado á Melquíades Alvarez para 
ofrecerle su apoyo, caso de que su 
partido reconozca la autonomía de las 
Provincias Vascongadas. 
Melquíades Alvarez y Azcárate re-
dac ta rán la fórmula del pacto, si éste 
llega á realizarse. 
La noticia ha causado sensación. 
En Bilbao se cree que si los bizcai-
tarras se unen á los republicanos de 
Melquíades y el pacto que se anuncia 
se efectúa, por lo menos en Vizcaya 
se desbara ta rán todas las fuerzas con 
que cuentan los dinásticos. 
EN EL CONGRESO.—DEBATE PO-
LITICO.—UN DISCURSO DE MI-
RO.^OTRO DE CANALEJAS. 
Madrid, 6 
Continúa en el Congreso el intere-
sante debate que ha iniciado la mino-
r ía republicana. 
E l diputado por San Feliú de Lio 
bregat, don Laureano Miró, ha pre-
nunciado un discurso de violenta opo-
sición contra el señor Canalejas. En 
él pidió que se explicaran con toda 
claridad las causas de la ú l t ima crisis, 
que á su juicio han obscurecido eo 
vez de haber aclarado, les descubri-
mientos hechos per el señor Gasset, 
en los famosos art ículos que publicó 
" E l Imparcia l ." 
Según el orador, el señor Canalejas 
ba faltado á todos sus compromisos; 
él ha sido el iniciador del bloque que 
derr ibó á los conservadores y lo llevó 
á él al poder; pero en cuanto cons1"-
guió ver realizadas sus aspiracionc J 
no sólo lo abandonó, sino que lo mal-
t r a tó . 
E l señor Canalejas se decía aman-
te de la libertad v hoy, que preside 
el Gobierno, cohibe toda libertad é 
impide la propaganda del ideal repu 
blicano; el señor Canalejas se decía 
amante de la enseñanza y en el tiem-
po que lleva en el poder todo lo que 
hizo en pro de la enseñanza se ba re-
ducido á mera pa labre r ía sin ningún 
resultado positivo. 
En la opinión del señor Miró la ley 
de jurisdicciones se la impuso al se-
fícr Canalejas el elemento militar, y 
la magistratura, hoy más despresti-
giada que nunca, entregese á los ami-
gos del Gobierno para que la mane-
jen á rfu ante j o. 
Los republicanos, dice el orador, 
retiraremos nuestro apoyo al señor 
Canalejas 5i cont inúa por el̂  camino 
emprendido. Y ó se deroga lá ley de 
jurisdicciones ó no se aprobarán los 
presupuestos. 
E l Presidente del Conseio de M i -
nistros contesta al señor Miró. Enu-
mera les servicios que se deben í, su 
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CHAMPION & PASCUAL, 
gest ión; dice que él ha realizado la 
abolición del impuesto de consumo?, 
el establecimiento del servicio obliga-
torio y la promulgación de varias le-
yes de sentido liberal. 
Rechaza la acusación que se le di-
rige de haber procedido con escaso 
tacto en las negociaciones con Fran-
cia acerca de la delimitación de zo-
ñas en Marruecos. 
En este caso—dice el señor Canale-
jas—no he hecho más que defender 
con escrupulosidad los derechos de 
mi patria. Recuerda la campaña de 
oposición realizada por los elementos 
radicales contra la guerra en Marrue-
cos y habla de la hermosa y patr iót i -
ca unanimidad con que la prensa y el 
pueblo italiano acogieron la guerra 
contra Turquía , unanimidad que oon-
trasta con las excitaciones y rebel-
días de cierta prensa y de cierta par. 
te del pueblo español en el conflicto 
marroquí . 
Exigís—continuó—que se derogue 
la ley de Jurisdicciones; pero no coo?-
C A B L E G R A M A S 
prendéis que eso es absurdo mientras 
aconsejéis á nuestro ejército que pre-
fiera desertar á i r al Riff. 
E l orador terminó con un párrafo 
elocuentísimo, en el que aseguró que 
abandonaría , no el gobierno, sino la 
vida, si supiera que había alguien 
convencido de que usufructuaba el 
peder en beneficio propio. 
Su discurso fué premiado con una 
ovación calurosa. 
Los ministeriales le aguardaron en 
los pasillos para tributarle nueves 
aplausos. 
U N TERREMOTO 
Murcia, 6. 
En la madrugada de hoy se ha sen-
tido un temblor de t ierra que duró 
cuatro segundos. 
Se produjo el pánico consiguiente. 
E l temblor careció de consecuen-
cias. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.74 y los francos á 5.95. 
A A S O C I A D A Lft P f f i 
E L ASUNTO ! r á doce años para someter á los ma-
DE LAS RECLAMACIONES rroquíes. 
Washington, Mayo 6. 
La Gran Bretaña, Francia y Ale-
manía, han acordado nombrar unas 
comisiones que se entrevisten con la! 
comisión cubana para arreglar el | 
nsunto de las indemnizaciones de gue-
r ra que se le exige á Cuba. 
E l gobierno cubano desea que an- i 
tes de someter la cuestión á esas co-' 
misiones, el asunto se lleve á un t r i - ; 
bunal para que decida cuál de los dos j 
gobiernos es el responsable: si el de 
Cuba ó el de los Estados Unidos. 
Es probable que se acceda á esta 
razonable petición, pues si se hace 
responsable á los Estados Unidos, le 
quedará el recurso de hacer que Cu-
ba pague los vidrios rotos. 
DETALLES LASTIMOSOS 
Newroads, Louisiana, Mayo 6. 
Varias personas que huyendo de la 
inundación han buscado refugio en es-
ta ciudad, declaran que familias ente-
ras han sido barridas de los techos de 
su? casas por la violencia de las aguas. 
La comisión de salvamento que iba 
recogiendo personas á bordo de sus ! 
botes-automóviles, a dmiten con tr is- : 
teza que llegaron demasido tarde pa-
ra salvar á muchos refugiados en los 
fechos de las casas. 
Quedan todavía más de mi l perso-
nas sin casa n i hoprar en las inmedia-
ciones de Lettsuntb y Batchdor y las 
aíruas que penetran ñor la brecha 
abierta en el malecón de Torras se ex-
tienden con gran rapidez, sumer-
giendo á su paso varios nueblecitos. 
Cerca de Elba se ha roto otro male-
cón, poniendo en arrave peligro la v i -
da de centenares de personas. 
NO HAY ATAJO SIN TRABAJO 
LA BAJAS FRANCESAS 
Oficialmente se anuncia que las ba-
jas francesas en el combate librado 
en E l Maaziz fueron diez y siete 
muertos y veintisiete heridos. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Hattiesburg, Mississippi, Mayo 6. 
A causa de u n descarrilamiento 
ocurrido al tren especial que conducía 
á los confederados de la Unión de Te-
jas, han muerto once personas, resul-
tando heridas más de cincuenta. 
E l accidente ocurr ió entre Macón y 
Georgia, en un punto llamado Gunns-
mi l l . La locomotora y cinco carros 
saltaron de los carriles, rodando ha-
cia el fondo de un barranco. Ignó-
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Jaísor. Yema de Hueve. 
Washington, Mayo 6. 
Centenares de chinos poseídos de 
un terror pánico han salido de Coa^ 
huila, Méjico, refugiándose en Pie-
dras Negras. 
Los infelices chinos piden autoriza-
ción á Washington para penetrar en 
terri torio americano temerosos de 
que se efectúe otra matanza parecida 
á la que se llevó á cabo durante la re-
volución de Madero. 
ENCUENTRO REÑIDO 
Túnez, Mayo 6. 
Una columna de m i l quinientos ita-
lianos sostuvo un sangriento encuen-
tro con otra compuesta de turcos y 
árabes, cerca de Bonkemesch. Los ita-
lianos fueron rechazados, deiando 
cinco muertos sobre el campo de ba-
talla.. .Las bajas tripolitanas fueron 
veinticinco muertos y cuarenticinco 
heridos. 
VICTORIA DE LOS FEDERALES 
Ciudad de Méjico. Mayo 6. 
E l Presidente Madero ha sido in-
formado de que los federales manda-
dos por el coronel Pablo González de-
rrotaron á mil quinientos revolucio-
narios, haciéndole seiscientos muer-
tos y desbandando el resto, en un 
combate librado ayer cerca de Cua-
tro Ciénegas. 
CONFERENCIA INTERESANTE 
St. Louis, Ms., Mayo 6. 
E l doctor James J. Waish, deán de 
la Escuela de Medicina de la Univer. 
sidad de Fordham, en una conferen-
cia que dió á las alumnas de la Aca-
demia del Sagrado Corazón, eligió 
per asunto " L a mujer de las dos Re-
públicas, la de les Estados Unidos y 
la de la antigua Roma.'' 
Desarrollando su tema demostró 
que había mucho más parecido entre 
las dos grandes repúblicas de lo que 
generalmente se cree. 
"Antes de que la República se con-
virt iera en Imperio—dijo Mr . Walsh 
—en Roma se hicieron grandes fortu-
nas y los hombres amontonaron r i -
quezas obtenidas en las cinco formas 
clásicas, á saber: comerciando en tie-
rras, acaparando víveres, obteniendo 
seguros y especulando en bonos y ac-
ciones, haciendo chanchullos políticos 
y usurpando contribuciones. Los hom-
bres buscaban el dinero y las mujeres 
lo gastaban. Ellas coleccionaban 
" b r i c - á - b r a c " y decoraban sus ho-
gares con' arte griego, oían conferen-
cias de varios asuntos, se mezclaban 
en la literatura, en t re ten ían artistas 
y literatos, y como dijo Mrs. Putnam, 
deán de Barnard, introdujeron esa 
alianza entre la moda y la literatura, 
entre el arte y la riqueza, que se ha 
llamado sociedad y que ha existido 
desde aquella fecha. 
"Con el crecimiento del lujo y la 
riqueza, la descendencia disminuyó, 
aumentando les divorcios y la desmo-
ralización en la familia, á pesar de 
los esfuerzos hechos por algunos go-
biernos para impedirla, dictando le-
yes y ofreciendo gratificaciones á los 
matrimonios que tuviesen muchos hi-
jos. 
"Roma cayó, y la causa de la caída 
fué el lujo y el deseo de grandeza, 
unido á la desaparición (fel verdadj-
| ro patriotismo. S I que la historia se 
repita depende aparentemente más 
de la mujer, elemento étnico en todas 
las razas, que en n ingún otro factor. ' ' 
E N HONOR DE l7XA A V I A D O R A 
Londres, Mayo 6. 
Miss Harriet Quimby, joven ameri-
cana que ha sido la primera mujer 
que ha cruzado el canal inglés en ae-
roplano, ha sido obsequiada con un 
almuerzo por la sociedad "American 
Wcmen," establecida en Londres. 
Miss Quimby ha salido para Stut-
gaU con objeto de efectuar un vuelo 
en buque aéreo de construcción ham-
burguesa-americana. Pronto volverá 
á New York con un monoplano Ble-
riot de 70 caballos, y será la primera 
mujer que use máquina de alta poten-
cia con dos asientos. 
Los vecines de Hardelot, lugar don-
de aterr izó en Francia, le han anun-
ciado que le rega la rán un "bunga-
l o w " (casita de campo) con su co-
rrespondiente huerto y ja rd ín . 
LOS "LOBOS CAMINANTES"; 
Kansas City, Mo., Mayo 6. 
vAcompañados de su fiel perro y de 
un pony de diez y nueve años. Mr . y 
Mrs. Dwight L , Woolf. conocidos ba-
jo el nombre de "lobos caminantes.'* 
han salido de esta ciudad con objeto 
de recorrer diez mi l millas á pie por 
la parte occidental de los Estados 
Unidos y Canadá. De aquí i rán á 
Denver, San Francisco. Seatle y lue-
go á la Colombia Bri tánica. 
EN OPCION DE UN PREMIO 
Indianapolis, Indiana, Mayo 6. 
Veinticinco automóviles han sida 
Jnscriptos para tomar parte en la ca-
rrera de quinientas millas, á toda ve-
locidad, que se celebrará el d ía 30 del 
corriente, "Memoria l Day , " en esta 
ciudad. 
En la I H a figuran las siguientes 
máqu inas : Stutz (tres), Fiat, Merce-
des (dos). Case (dos), National 
(tres), Lexington, Simplex, White, 
Cutting, Firestone-Columbus, Mar-
quetti-Buick (dos), Schacht, Knox, 
Mercer, Lozier (dos), Opel y Conti-
nental (uno). 
"FLORETISTAS PARA 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Nueva York, Mayo 6. 
En una comida celebrada reciente-
mente en el Club Atlé t ico de esta ciu-
dad fueron nombrados los tiradores 
de florete que rep resen ta rán á los Es-
tados Unidos en los juegos olímpicos 
de Estokolmo. La elección fué hecha 
per el doctor Graeme M . Hammond, 
Presidente del Amateur Fencers Lea-
gue, auxiliado por los socios W . Scott 
G'Connor, Charles W . Tatham y doc-
tor M . Echevarr ía . 
Entre los escogidos para formar el 
team americano figuran A . Van Zanti 
Post. del Fencers Club; J. A. Mo 
Laughlin, del Boston Atlectic Club, y 
Shennan H ^ l l , del Fencers Cívb. Aí*»-
más se nombraron cinco individuos 
que el día 10 celebrarán un asalto en 
el Atletic Club para decidir los dos 
que han de completar el team. 
E l team nacional celebrará asaltos 
de florete y espada y el doctor Ham-
mond con el guardia marina Lauri-
mer competirán particularmente por 
el campeonato de sable. 
E l prefesor Courberier, maitre d* 
armes de la armada, i r á también á 
Estokolmo convidado por el coronel 
Thompson. 
Todos los jóvenes que toman parte 
en los juegos olímpicos embarca rán el 
día 14 de Junio en el vapor " F i n -
land ." 
REVISTA NAVAL EN PORTLAND 
Londres, Mayo 6. 
Mañana empezará el Rey á revistar 
una escuadra de ciento veinticinco 
barcos, que se reun i rán frente á Port-
land. Jorge V pasa rá tres días á bor-
do de un acorazado y ac tua rá de juea 
en un simulacro de combate que se !!• 
b r a r á entre la escuadra " r o j a " y la 
París , Mayo 6. 
La situación de Marruecos hace 
pensar que Francia no subyugará á 
los marroquíes sin derramar mucha 
sangre. 
Motiva la creencia el hecho de que 
no se puede depender del Sul tán y 
de que cada vez es mayor el número 
de tribus hostil á Francia en la re-
gión meridional. 
Un prestigioso general del ejérci-
tc ha declarado que Francia necesita-
"LA G A F I T A D E ORO 
FRENTE A LA PLAZA 
DE ALMAR. 
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GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBEfíTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 15.500.000 
ACTIVO TOTAL „ 111.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoi 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay* 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána^ 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctf 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
r . J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas ein descuento alguno en todas la» 
plazas bancables de España é Islas Cana rías." 
C 1213 A. 1 
C 1499 25 Ab. 
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C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' K e l í l y 36 moclerno T e l é f o n o A - 7 8 0 f l 
C 1C17 alt, 2Iy. 7 
Los agudos dolores de cabeza con los tormentos 
que producen 'en las sienes, nuca y frente se curan 
siempre con las 
MM fe i i f i 
I Desconfiad de las imitaciones! 
Exigid el tubo original de 20 tabletas 4» '/o ffracio con 1Z 
„Cruz-Bayer". 
Para más pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habana. 
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escuadra " a z u l " ; esta úl t ima defen-
derá la costa. 
Un número nuevo en el programa 
de la gran revista será la demostra-
ción de la ut i l idad de loá aeroplanos 
en un combate naval. E l acorazado 
'"Hibemia," que salió el jueves de 
Sbeerness, conduce á bordo cuatro 
máquinas voladoras para efectuar los 
experimentos. En dicho buque se ha 
construido á proa una especie de pía-
tafonna para, la arrancada de los ae 
roplanos. E l aparato en cuestión con-
siste en dos carriles inclinados hacia 
abajo. E l aeroplano se coloca en un 
" t r o l l e y " que resbala sobre estos ca-
rriles y por su misma fuerza de gra-
vedad, auxiliada por la hélice, la má-
quina se levanta fácilmente en el aire. 
OPERADO POR L A RADIOGRAFIA 
New Orleans, Mayo 6. 
E l maravilloso invento de Marconi 
ha sido utilizado para salvar la vida 
á un hombre en la isla Swan, donde 
sólo existe una solitaria estación de 
telegraf ía sin hilo. 
Bajo la dirección del médico de un 
barco que estaba á 4.20 millas de dis-
tancia y por medio de un aparato ina-
lámbrico fué amputado el pie de un 
trabajador en la isla de Swan, según 
relato hecho por el oficial de un bar-
co mercante que ha llegado á puerto. 
Dicho oficial describe el suceso de! 
modo siguiente: La Compañía Frute-
ra de los Estados Unidos tiene esta, 
blecida una estación de telegrafía sin 
hilos en la isla de Swan, Golfo de Mé-
jico. Un trabajador, en un accidente, 
se hir ió gravemente un pie, á t a l ex-
tremo que el telegrafista encargado 
de la estación comprendió que única-
mente una operación quirúr j ica po-
día salvar la vida de aquel hombre. 
Sin libros de medicina á mano para 
discurrir sobre el caso, al inteligente 
jefe se le ocurrió consultar el asunto 
con el médico de un barco que nave-
gaba en el mar Caribe, á 420 millas 
de la islita. E l telegrafista informó al 
doctor el estado de su paciente y de-
talladamente el facultativo, en con-
testación, le explicó cómo ten ía que 
efectuar la operación, que con los da-
tos recibidos llevó á cabo satisfacto-
riamente el telegrafista de Swan. 
Una vez practicada la amoutación, 
atadas las arterias y vendada la he-
rida, el trabajador volvió en sí, y sus 
primeras palabras fueron de agrade-
cimiento. 
Según úl t imas noticias, el infeliz 
obrero es tá en vías de curación. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 6. 
Liga Nacional 
A causa de la l luvia, sólo se han 
efectuado los siguientes juegos: 
Chicago 5, Boston 3. 
San Luis 1, New York 6. 
Anotaciones 
C. H . 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Cincinnati. . . . . . 14 3 824 
New Y o r k . 12 4 750 
Boston. . 8 9 471 
Chicago. . . . . . . . 9 9 500 
Pittsburg 7 10 412 
Brooklyn 6 9 400 
Filadelfia , . 5 9 357 
San Luis . . . . . . . 4 13 235 
Liga Americana 
No se pudo celebrar n ingún juego 
por el agua. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago. . . . • 
Washington. . . . 
Boston 10 
Filadelfia. . , v . . . 9 
Cleveland. . . . . . . 8 
Detroi t . . . . . . . 9 
San Luis . . . . » i 
New Y o r k . . . . 
14 5 737 









6 12 333 
4 12 250 
Idem ídem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Muscabado, polarizaoiún S9. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúear de miel, po!, S9, en plaza, 
i 3.30 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
| $11.25. 
Londres. Mayo 6 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 13s. 
3d. 
Mascabado, 12s. 3d. * 
Azácar de ivmolaclia de la nueva 
cosecha, 13s. 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interós, 78.5116. 
Descuento, Banco de Ingiaterni, 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr^? cerraron hoy á 
£88. 
Par ís , Mayo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran: 
eos. 25 céntimos. 
JUEGOS PARA HOY 
Mayo, 7. 
Liga Nacional 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Filadelfia. 
San Luis en New York. 
Detroit en Boston. 
Liga Americana 
New York en San Luis. 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en Pittsburg. 
Filadelfia en Cincinnati. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
E. 




Ba te r í a s : Tyler, Brown, Me Tigue 
y Archer, por el Boston; Oheney y 
Archer por el Chicago. 
C. H . E. 
- • San Luis . . 
New Y o r k . . 
Ba te r í a s : Ames y Myers, 






D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
En susti tución del señor don Anto-
nio J iménez, queda nombrado desde 
hoy agente del D I A R I O DE L A M A -
R I N A en Remates (Cayuco), don 
Manuel Díaz, con quien deberán en-
tenderse los señores suscriptores de 
este periódico en aquella localidad. 
E l Administrador 
En sustitución del señor don Pe-
dro P. Ledesrao, queda nombrado des-
de hoy agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en la Grifa, don Emilio Gon-
zález, con quien deberán entenderse los 
señores suscriptores de este periódico 
en aquella localidad. 




Nueva York, Mayo 6. 
Bones ¿e Cuba, 5 por ciento 
interés, 103.112. 
Bonos de los Estados Unido ,
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.112 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.66.85. 
Cambios so;.re boudres, á la viste 
banqueros, $4.86.75. 
Cambio sobre Pnrls, banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Bamburgo, 60 djv., 
banqueros^95.1|8. 
Centr ífugas polarización 96. en pla-
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas 
Abr i l , 2 . V t m cts. c. y f. 
ae 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina en 27 de Abril de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 




Sagua . . 
Caibarién . 
:•: >: :• y. n n s. # :*: 
é • » * • , • • 
• i >. - M • ••: 
• > • > . , . . . 
• • * • 




























Anterior . . y •.• v •«• 
Total hasta la fecha 
Nuevitas . . . . .• v y v -. 
Puerto Padre . > « 
Gibara . . . . . , y . , ^ 
luanes > •» v 
Antilla y Ñipe Bay . . . , 
Guantánamo . . , » s 
Santiago de Cuba , , , , 
Manzanillo . * 
Santa Cruz del Sur , «• ^ w 
Júcaro , 
Zaza . . . v ^ 








969,794 591,210 24,446 354,138 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
y y 
• •• 
• • 10 
• > . . 


























Anterior . . . . v 
Total hasta la fecha 
Semana . . . . , . . . 
Total hasta la fecha 







350,290 293,293 1,077 55,920 
T O D A L A 1 S E A 
Centra' es 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
170 81,758 39,279 1,457 410,058 
1.320.084 884,503 25,523 410,055 
Semana corresponrtiente de la zafra 
de 1910-19H 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consaaao Existencia ción 
98 1.218,410 786,895 23,017 408, t9S 
Habana, 29 de Abril de 1912. 
H. A, Himaly. 
^OTA.—Consumo se refier* al azúcar llegado á los puertos y temado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en e! interior sin haber entra-
do en loa puertos y que puede ascender & unas 20,900 toneladas por año, se dará 
cuenta aa Seal la safra. 
VENTAS DE VALOUES 
Nueva York, Mayo 6. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 896,705 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E J*A PLAZA 
A Mayo 6 
Azúcares.—Una pequeña fracción 
de mejoría ofrece el precio del azú-
car de remolacha al abrir el merca-
do; en los Estados Unidos, el mer-
cado rige sin variación y en las pla-
zas de esta isla continúan los tenedo-
res en su retraimiento. 
Debido á la agitación huelguista 
iniciada por los estibadores y obre-
ros de bahía, el movimiento en nues-
tra plaza se encuentra paralizado. 
Sabemos haberse efectuado en la 
costa las siguientes operaciones: 
4,000 sacos centr í fuga pol. QG1/̂ -
97, á '5.114 rs. arroba. Para el 
consumo. En Matanzas. 
7,000 idem idem pol. 94, á 4.64 rs. 
arroba. En Carahatas. (Sa-
gua.) 
3,000 idem idem pol. 95.2, á 
5.07.02 rs. arroba. A l costa-
do en Cienfuegos. 
Cambios. —Abre el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres, Bdiv — 19. 
60dlv _ _ 18. # 
París, Sdiv 5.3< 
Hamburpro, 3 d í v . B , H 
Estados Unidos, 8 d^v 8. H 
Espana,s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Doto, papel comercial 8 íl 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „ 9. 











M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 6 de 1912. 
A las 5 de la tardé 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. , , . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . > , á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . n . > . . . . 
Luises. . . . v • y y >. ;.; 
Peso plata española. . . . . 
40 centavos plata id. . . . . 
20 idem, idem, id. . . -: >, • 







M e r c a d o P e c u a r i o 
!Mayo 6 
Entradas del dia 5: 
A Nicolás Castaño, de Cienfuegos, 
120 machos vacunos. 
A Tomás Martínez^ de Cabanas, 14 
hembras vacunas. 
A Antonio Zorrilla, de idem, 46 
machos vacunos. 
A Ignacio González, de G-uane, 1 
macho y 35' hembras vacunas. 
A Manuel Llanoz, de San Miguel, 
del Padrón, 3 hembras vacuna. 
Salidas del dia 5: 
Para ely consumo de los matade-
ros de esta capital, salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 140 machos y 
24 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 603 machos y 
322 hembras vacunas. 
. Para otros lugares; 
Para Bainoa, á Belarmino Aivarez, 
84 machos vacunos. 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 18 
machos vacunos. 
P«ra Marianao, á Adolfo González, 
69 machos vacunos. 
Maraíierc Industrial 
Res-'33 sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Gainado vacuno 226 
Idem <iq cerda , 72 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de teros, ñoretea, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . .. ^ 83 
Idem de cerda . . . . . . 57 
Idem lanar 16 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 20 cts. el k i lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 34. 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
" Ganado vacuno 7 
Idem do cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detal ló la carne"á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 36 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los sigiáenten precios: 
Gana-do vacuno, á 4.3j4, 4.7¡8 y 5 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, á $2, $3 y $4. 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
SE.ESPERAN 
Mayo 
7— Beta. Boston. 
8— Saratoga, New York. 
8—Morro Castle, Veracruz. 
„ 13—Esperanza. New York. 1 
14— La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
, 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Constahtla. Hamburgo. 
27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
4—Times, New York. 
„ 14—Espagae. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 7—Hannover, Vigo y escalas. 
„ 7—Chalmette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 11—M. M. Flnillos, Canarias. 
„ 12—Saratoga, New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Canarias. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
15— La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. . 
20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 4 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, consignado á G. Lawlon 
Chllds y Ca. 
De Cienfuegos en 2 días vapor inglés 
"Briardene," capitán Baowe, tonela-
das 2,711, consignado á Louis V. Pla-
ce. 
Día 6 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México," capitán Curtís, to-
neladas 6-207, consignado á W. H. 
Smlth. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Sig-
ne," capitán Terang, toneladas 2,291, 
consignado á Louis V. Placé. 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor cubano 
"Julián Alonso," capitán García, tone-
ladas 1,130, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Saint Nazaire y escalas en 16 días, va-
por francés "La Champagne," capitán 
Guinaman(( toneladas 6,726, consigna-
do á Ernest Gaye. 
De New York en 8 días, vapor cubano 
"Cienfuegos," capitán Cristensen, to-
neladas 1,772, consignado á Lykes y 
Hermano. 
De Nowport News (Va.) en 5 y medio días, 
vapor inglés "Kylestrome," capitán 
Anderson, toneladas 3,829, consignado 
á Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 4. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," ppr W. H. Smlth. 
918 sacos azúcar. 
1,350 tercios y 88 barriles tabaco. 
6 cajas picadura. 
282 cajas tabacos torcidos. 
5 huacales piñas. 
220 sacos huesos. 
135 medios bocoyes ron. 
14 bultos efectos. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 6. 
De Caibarién, vapor " I I Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Antinógenes Me-
néndez," capitán López, con efectos. 
De Canasí, goleta "Josefina," patrón En-
señat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabas," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Debita Avendaño," pa' 
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patrón Ma-
yol, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Villalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballestar, con 40 pipas aguar-
diente. 
De aruco, goleta "Pájaro de Mar," patrón 
Bosch, con efectos. 
De aierra Morena, goleta "Enriqueta," pa-
trón Echevarría, con efectos. 
DESPACHADOS 
Mayo 6. 
Para Baracoa, vapor "Clara," capitán Ai-
varez, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 4 1 6 
Vapor inglés "Foyle", procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwan y 
Tlllmann. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Negra y Gallarreta: 36 cajas mantequi-
lla y 50 cajas cerveza. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 5 id. con-
servas. 
E. Sará: 65 bultos drogas. 
A. González: 21 id. id. 
La Tropical: 1.700 cajas malta; o id. 
efectos y 750 fardos botellas. 
Bouing y comp.: 8 fardos papeL 
Graells y hno.: 486 id. id. 
Suárcz, Solana y comp.: 544 ind. id. y 
6 bultos efectos. 
Ruiz y comp.: 78 fardos papel. 
Luengas y Barros: 113 sacos judías y 
125 id. frijoles. 
B. Fernandez y comp.: 51 id. judías. 
J. González Covlán: 220 id. Id. 
Fernández y García: 175 id. id. 
Menéndez, Bergasa y comp.: 100 sacos 
frijoles. 
Antonio García y comp.: 86 id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos arroz. 
Barandiarán y comp.: 1.052 fardos papel 
F. Taquechel: 23 bultos drogas. 
M. Negreira: 999 garafones vacíos. 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
Quesada y comp.: 150 id. id. 
F. Pita: 100 id. id. 
Santamaría, Saénz y comp.: 100 id. id. 
González y Suárez; 100 sacos frijoles, 
y 50 cajas cerveza. 
C. Arnoldson y comp.: 25 id. id. y 1 caja 
garrafones vacíos. 
E. Chabrol: 9 bultos efectos. 
Sánchez y Rodríguez: 6 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
M. Fernández y comp.: 9 id. id. 
Gnozález, García y comp.: 5 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 12 id. id. 
González y Marina: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 5 id. id. 
C. Pérez: 15 id. id. 
J. Batallán: 2 id. id. 
J. Emmermann: 21 id. id. 
H. Crews y comp.: 5 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 11 id. id. 
Romero y Tobío: 6 id. id. 
N. Rodríguez: 5 id. id. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 14 id. id. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
G. Cañizo G.: 8 id .id. 
González y hno.: 2 id. id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
López, Rio y comp.: 4 id. id. 
Humara y comp.: 3 id. Id. 
Resto de carga de! vapor GEORGIA. 
DE HAMBURGO 
Para Matanzas 
C. A. Riera y comp.: 50 sacos frijoles. 
Sobrinos de Bea y comp.: 1 caja cho-
rizos. 
A. Rodríguez: 50 Id. id, 
A Luque: 75 id. id. 
H. Badía: 100 id. id. 
A. Amézaga y comp.: 450 id. id. y 36 
bultos efectos. 
Urechagay c omp.: 17 id. id. 
Orden: 19 id. papel; 79 bultos efectos; 
1.450 sacos arroz; 150 id. judías y2.000 id. 
abono. 
DE BILBAO 
A. Rodríguez: 5 fardos alpargatas 
Urechaga y Comp.: 60 buril os ••'ino. 
Sobrinos de Bea y comp.: 1 caja chori-
zos y 25 barriles vino. 
DE MALAGA 
Orden: 2 barriles vino. 
DE CADIZ 
A. Amézagay comp.: 135 cajas aceite. 
H. Badía: 50 id. id. 
Sobrinos de Bea y comp.: 50 id. id. 
Silveira, Linares y comp.: 60 id. id 
J. Cabanas y comp.: 6 cajas efectos. 
Orden: 50 id. aceite; 50 id. aceitunas y 
6 id. efectos. 
DE HAMBURGO 
Para Cárdena* 
Menéndez E. y comp.: 100 sacos abono 
y 700 cajas leche. 
B. Menéndez y comp.: 400 cajas lecho 
y 90 id quesos. 
Orden: 35 id. id.; 1.500 sacos arroz; 9 
cajas efectos y 725 id. leche. 
DE BILBAO 
Orden: 150 barriles vino. 
DE MALAGA 
Orden: 6 barriles vino. 
DE CADIZ 
Orden: 5 barriles vino y 1 id. vinagre. 
DE HAMBURGO 
Para Sagua 
Orden: 1.000 sacos arroz; 200 id. abono; 
112 bultos efectos y 352 id. frijoles. 
DE AMBERES 
Silveira, Linares y comp.: 250 cajas 
aceite. 
Orden: 32 bultos efectos; 200 cajas 
aceite y 113 bultos efectos 
DE CADIZ 
Orden: 123 cajas pimentón. 
DE HAMBURGO 
Para Cárdenac 
R. González y sobrinos: 1 caja efectos 
R. Cantera y comp.: 500 sacos arroz y 
150 id. judías. 
Orden: 363 bultos efectos; 1.950 sacos 
arroz y 550 cajas leche. 
DE AMBERES 
A. Romanach é hijos: 1.800 sacos arraz 
R. Cantera y comp.: 450 id. id. 
Urrutia y comp.: 270 id. id. 
Orden: 500 barriles cemento; 15 bultos 
efectos; 50 cajas aceite y 50 id aceitunas. 
DE BILBAO 
Orden: 1 caja nueces y 158 barriles vino 
DE HAMBURGO 
Para Cienfuegos. 
Hartasánchez y Sobrinos: 200 sacos 
arroz y 50 id. judías. 
J. Ferrer: 500 sacos y 100 cajas leche. 
Cardona y comp.: 445 sacos arroz y 100 
cajas leche. 
N. Castaño: 101 sacos judías y 200 cajas 
leche. 
Odrozola y comp.: 10 bultos efectos. 
S. Balbin y Valle: 200 cajas leche; 1.230 
sacos arroz y 50 sacos judías. 
Sánchez Vital y comp.: 200 cajas leche. 
Orden: 150 sacos frijoles; 172 bultos 
efectos; 400 cajas leche; 60 barriles ce-
mento y 25 sacos judías. 
DE AMBERES 
Fernández y Pérez: 900 sacos arraz 
Sánchez Vital y comp.: 400 Id. id. 
N. Castaño: 500 id. id. y 100 toneles hie-
rro vacíos. 
Orden: 275 sacos arroz; 204 bultos efec-
tos y 53 cajas mantequilla. 
DE BILBAO 
S. Balbin y comp.: 50 barriles vino. 
Cardona y com .: 60 Id. id. 
Orden: 120 cajas conservas; 135 barri-
les vino. 
DE CADIZ 
Orden: 102 bultos vino; 150 cajas con-
servas; 133 fardos papel; 10 cajas quesos 
y 11 bultos efectos. 
DE HAMBURGO 
Para Santiago de Cuba 
V Serrano y comp.: 1.700 cajas v 
27 id. mantequilla. r ^ 
Bacardí y comp.: 2.020 garrafón^ 
cíos y 100 fardos botellas. 
Orden: 115 bultos efectos; 133 
25 cajas cerveza y 65 id. mantequilla el¡ 
DE AMBERES 
Orden: 165 cajas quesos y l u s v „ 
efectos. 
DE BILBAO 
Camps y hno.: 60]4 pipas vino. 
Orden: 15 barriles id. y 25 fardos 
gatas. 
DE CADIZ 
Orden: 10 fardos alpargatas. 












b '/8 P¡0P 
10 P10P. 
Londres, 3 djv, 
Londres, 60 dv . 
París, 3 d|v. , < . * » 
París, 60 d|v. . . , . 
Alemania, 3 djv. , - , . 
Alemania, 60 djv. , , . 
B. Unidos. 60 djv. . . , 
Estados Unidos, 60 d]v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, 
sación 96, en almacén, á precio de 
barque, á 5.1 [16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 1) 
macén, á precio de embarque, á 33¿ jj 
arroba. 
Señores Corredores de tMrno durante* 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: . A. Ramírez. 
Habana, mayo 6 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I A A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla 
Cuba contra oro, de 3V3 á 4^ 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 109 á IO914 
VALORES 
Com. Vend 







Empréstito de la República 
de Cuba 113 11« 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 1091 ó 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
Id. id. segunda id ; N 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N " 
Banco Territorial. . . . . 102 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . y . . 120 12Í 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) , 1 1 0 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 110 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana .> N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. , , , 70 
Fomento Agrario. . . . . 93 
Cuban Telephone Co. . . 102 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba . 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 119 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec- , 
tricidad de la Habana. . 136 13* 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . . . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes). . 110 sia 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . .• N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136 
Ca. id .id. ( c o m u n e s ) . . . . 131 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 88^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios .• N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) , 88 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cardona? City "Water Works 
. Cotnpany. . . . . . . . 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . 80 
Habana, mayo 6 de 1912. 
El Secretarlo, 








DIARIO DE Z J í M A R I N A - l u i c i ó n de la mañana.—Mayo 7 de 1912. 
m Q R C U I A R ili D E B Í « t t l l M 
La Secretar ía de Agricul tura , Co-1 
mercio y Trabajo, euj'as iniciativas 
gon necesarias en importantes pro-
blemas de su incumbencia que están 
siu resolver y que no requieren para 
serlo la acción del Congreso, pues son 
¿e orden puramente administrativo, 
l a dictado recientemente una medida 
que nadie esperaba en los términos 
generales en que está concebida y 
que es á todas luces perjudicial. Nos 
reíVrimos á la circular de la Direc-
ción de Comercio exigiendo de las 
sociedades anónimas la obligación 
de publicar mensualmente en la "Ga-
ceta Of ic i a l " sus balances, con la 
amenaza de que de no hacerlo se les 
aplicará la pena que establece el de-
creto presidencial 1,123 del año de 
^909. 
Debemos hacer constar previamen-
te que el art ículo 157 del Código Mer-
cantil, que toma como fundamento 
de esa exigencia la Dirección de Co-' 
jnercio de aquella Secre ta r ía , ha sido 
modificado ya en E s p a ñ a por la ley 
de 21 de Junio de 1908, eu el sentido 
de que las compañías deben de hacer 
lina vez al año la publ icac ión de su 
balance. Cierto es que como entre 
nosotros nadie se ha ocupado de pro-
poner al Congreso una reforma aná-
loga, rige el precepto del Código de 
Comefcio tal como fué promulgado 
en Cuba; pero en la p rác t i ca se ha 
dejado de cumplir dicho precepto, y 
hasta ahora no sabemos que nadie so 
baya preocupado de esa omisión, n i 
aun los accionistas, que son los más 
directamente llamados á hacerlo y 
que pueden reclamar la publicación 
de los balances de las empresas anó-
nimas. 
E l decreto 1,128 ya lo censuramos 
cuando fué promulgado, y lo consi-
deramos como una disposición que ha 
debido desaparecer, no sólo porque 
sus preceptos van más al lá de lo que 
debían, t ra tándose de materia regla-
mentaria, sino porrjue se dictó muy 
inoportunamente y con una tenden-
cia que no era posible que pudiera 
prosperar. Hubo enérgicas protestas 
contra ese decreto, y todo parecía in-
clinado á que quedar ía reducido á la 
vigilancia de las compañías de inver-
siones y préstamos mutuos, que fué el 
propósi to que inspi ró la medida; 
pero vemos que hace poco, como ex-
pusimos en un editorial, se pedía á 
los propietarios de ingenios su cum-
plimiento, y ahora se hace lo propio 
con todas las sociedades anónimas, 
pretendiendo hacer rev iv i r Tina dis-
posición que nació muerta y que fué 
objeto de unánimes censuras. 
Es realmente injustificable que se 
ande escudriñando en busca de dis-
posiciones para exigencias encamina-
das á crear dificultades, cuando exis-
ten tantas cuyo cumplimiento por 
parte de las dependencias públicas 
contr ibuían al progreso de la agricul-
tura, al mejoramiento del comer-
cio, al desarrollo del trabajo en sus 
imiltiples manifestaciones. 
Las sociedades anónimas estableci-
das en Cuba han venido hasta aquí 
funcionando sin dificultad alguna; á 
ellas se debe en parte muy principal 
la reconstrucción de la riqueza des-
truida por las guerras, el mejora-
miento y desarrollo de la producción 
agrícola, el sostenimiento del comer-
cio aumentando el intercambio de 
productos internacionales, y los pro-
gresos de la industria; todo lo cual 
hubiera sido difícil lograrlo en toda 
su intensidad con el capital privado 
funcionando aisladamente. Se reque-
ría la acción eficaz y poderosa de la 
asociación anónima, que constituyo 
un completo organismo económico, y 
"es el tipo más vigoroso de los seres 
j u r í d i c o s , " como dice uu reputado 
autor. Entre nosotros se da el caso 
verdaderamente digno de nota, de 
que á pesar de las crisis por que ha 
atravesado el país, no se ha visto des-
aparecer ninguna de esas sociedades 
dejando tras sí regueros de pér-
didas y escándalo, y no obstante ello, 
se aparece ahora la Secretar ía de 
Agricul tura exigiendo que se haga lo 
que no se ha realizado desde el año 
de 1886 en que se promulgó el Códi-
go de Comercio en Cuba, y cuando en 
España ese cuerpo legal ha sido to-
talmente reformado en cuanto al pre-
cepto que se invoca se refiere, pues se 
ha ido tratando de restablecer en to-
da su importancia la libertad de Ban-
cos y Sociedades concedida por la ley 
de 19 de Octubre de 1869. 
Lo de menos sería que se tratase so-
lamente de la publicación de los ba-
lances en el "Dia r io O f i c i a l ; " lo peor 
que la exigencia tiene, es que se 
pretende algo más grave que no pre-
viene el Código de Comercio, y que se 
hace constar en la circular recorda-
toria del decreto 1,123.; es decir, que 
los balances y hasta los cortes de ca-
ja sean "examinados" por la citada 
depcjidencia. Examen equivale á 
aprobación ó á censura, y ésta es ta-
rea que corresponde á los accionistas, 
y llegado el caso, á los tribunales; 
nunca á un centro administrativo, 
porque sería engendrador de grandes 
abusos. 
De esto resulta que en vez de 
progresar retrocedemos en lo que se 
refiere á la libertad de las institucio-
nes de crédito, sobre las que se pre-
tende ejercer una tutela y una fisca-1 
lización completamente ilegales é in- I 
justificadas. 
Como nada de lo que es absurdo 
puede prevalecer, y lo es, á no dudar-
lo, la circular á que nos referimos, és- i 
ta debe ser derogada inmediatamen-
te por el señor Secretario de Agricul-
tura, quien no dudamos que ha de 
atender las razones que hemos aduci-
do sobre el asunto. Y es necesario, 
además, reformar radicalmente el re-
ferido decreto 1,123 de 1909, limitan-
do sus efectos única y exclusivamen-
te á las sociedades de inversiones, pa-
ra cerrar de una vez por todas el ca-
mino á pretensiones que no tienen 
justificación y que en vez de benefi-
ciar perjudican el desarrollo del cré-
dito y la marcha del comercio. 
D E S D E Ñ A S H I I G T O i l 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mayo T . 
Una carta de la Habana, que pu-
blica hoy el New York Herald, con-
tiene cosas que son divertidas, sin de-
jar de ser tristes, como Voltaire "era 
frivolo, sin dejar de ser profundo." se-
gún Monsieur Cardinal, inolvidable 
personaje creadd por Ludovico Halévy. 
Dice el corresponsal del Herald que 
los dos partidos cubanos "promulga-
r o n " sus programas ó plataformas en 
la anterior elección de Presidente; y 
añade que en una entrevista que ce-
lebró con el señor Varona, jefe de los 
conservadores, éste le manifestó que 
lo único que recordaba del programa 
de su partido era que en él se propo-
nían ciertas enmiendas á la Constitu-
ción, sobre puntos que él no podía in-
dicar en el acto, off hand. (Jomo can-
tan en una zarzuela: 
En una calle, no sé donde, 
y en una casa, no sé cuál, 
hay una dama, no sé q u i é n . . . 
Privado de luz acerca de los ñnes 
conservadores, el corresponsal fué á 
buscarla, acerca, de los fines liberales, 
cerca del señor Zayas, á quien llama 
"general ;" y, probablemente, lo será, 
por lo menos en sus momentos de ocio, 
como el gendarme de la canción, que 
se llamaba Ar turo cuando no estaba 
de servicio. Y el señor Zayas, menos 
sincero y más politician que el señor 
Varona, se apresuró á responderle que 
el partido liberal "representaba una 
administración descentralizada y un su-
fragio sin restricciones." 
Nadie sospechaba que en Cuba estu-
viesen plañíeados estos dos temas; y 
es sorprendente que, llevando ya los 
liberales algunos años en el poder, no 
hayan descentralizado la administra-
ción—si es que lo necesita—ni quitá-
dole restricciones al sufragio, si es que 
las tiene, puestq, que son electores to-
dos los varones mayores de edad. Aca-
so el. señor Zayas esté por el sufragio 
femenino, reforma muy recomendable, 
ahí y en todas partes y que lo sería más 
si al censo se le pusieran dos puertas: 
una para que entrasen las mujeres ins-
truidas ó de posición independiente, y 
otra para que saliesen los hombres que 
carecen de alguna de esas dos condicio-
nes. 
Pero, en estos últimos años, n i el se-
ñor Zayas, n i nadie, ha hablado ahí 
de esa reforma ni de otras;" y así—di-
ce el corresp9nsal del Herald—la cam- i 
paña presidencial se hará, como de eos-' 
tumbre, sobre personalidades." 
Y lo mismo sucede en varias repú-
blicas de este lado del Atlántico, don-
de, como dicen los americanos, no hay 
más que dos partidos: el de los í/ís, ¡ 
que son los que están dentro, y el de 
los ouf.<f, que son los que están fuera y \ 
pretenden entrar. Es un estdo político 
parecido al de la Edad Media y que 
no se ve ya n i . en Europa ni en los 
países adelantados de América. ¿ Cómo 
existe en Cuba, que no es de los atra-
sados ? 
Otro día intentaré una explicación 
del fenómeno, á reserva de retirarla, si 
alguien da otra mejor; sólo diré, hoy. 
que el fenómeno es innegable. E l úni-
co asunto que ha agitado ahí la opi-
nión, desde la caída del Presidente las-
trada Palma, ha sido el de los vetera-
nos y no ha influido para que los par- ¡ 
tidos se diferenciasen, sino para que \ 
se encogiesen é hiciesen la triste íigu-1 
ra ; y ha sido asunto de personas ex-' 
elusivamente: eliminar de los cargos 
públicos, electivos ó de nombramiento, i 
á los individuos de ciertos anteceden-
tes. Eran iñs y se les quería convertir' 
en ou(s, pero siu la esperanza de vol- i 
ver á ser ins. 
No toda la culpa es de los directores 
de la política—con tener ellos muchísi-
ma—porque no se les puede pedir que 
creen "cuestiones artificiales," como 
Maura llamó á la agitación contra las 
órdenes religiosas de E s p a ñ a ; si las 
hubiera, de las espontáneas y que no 
admiten aplazamiento, .va los políticos 
se apresurar ían á tomarlas por su cuen-
ta, para explotarlas con fines electora-
les . . . Pero el que no las haya forma 
parte de esa explicación, de que hoy 
me abstengo. Es posible que con el 
tiempo vayan apareciendo; y entretan-
to, á falta de ellas y de toda diferen-
cia doctrinal entre los partidos, por 
suerte, ó por desgracia, se les presen-
te á los conservadores algo en qué dis-
tinguirse de los liberales, sirviendo al 
país. 
La gestión de éstos ha sido, de derro-
che y megalomanía, y á juzgar por las 
apariencias, de inmoralidad. Si el par-
tido consei'vador sube al poder, sólo 
con que no haga lo que está haciendo 
su adversario, ya habrá correspondido 
á la confianza del cuerpo elctoral. Se-
rá ese un programa mínimo ¡ pero no 
desdeñable y que tendrá mucho de me-
ritorio, porque los gobernantes, para 
ejecutarlo, t ropezarán con las concu-
piscencias de su clientela y hasta con 
perturbaciones del orden público, si 
no proceden con tino. 
El partido liberal ha recargado ex-
cesivamente los gastos del Estado y 
aumentado, hasta el abuso, el personal, 
que ya había crecido bastante durante 
la ocupación americana. Si los conser-
vadores prometiesen dar, desde su pr i -
mer año de administración, unos pre-
supuestos mucho más bajos que los ac-
tuales, serían unos farsantes, porque 
eso no se puede conseguir más que por 
medio de cortes profundos é impruden-
tes; lo juicioso es i r haciendo reduc-
ciones graduales, para no herir dema-
siados intereses y echarse enemigos. Y, 
cuanto al personal, limitarse á no crear 
plazas y á disminuir, por amortización, 
las que hay. Si se pone en la calle á 
muchos individuos, habituados ya á vi -
vir de los empleos, no se les transfor-
mará en trabajadores, sino en vagos, en 
votos para la oposición y en primera 
materia para asonadas. 
Aunque el partido conservador no 
haga más que esto, quedará muy por 
encima del partido liberal, ganará cré-
dito ante el país y se lo dará á Cuba 
en el extranjero; los Estados Unidos 
verán con agrado que ahí funcione un 
gobierno sensato y limpio y lo apoya-
rán resueltamente contra todo movi-
miento revolucionario injustificado. Si, 
además, realizasen los conservadores re-
formas bien pensadas—y no son pocas 
las que se necesitan—tanto mejor para 
Cuba y para ellos; pero, repito, aun 
sin eso, estará su advenimiento am-
pliamente justificado si traen un pe-
ríodo de sobriedad político-administra-
tiva. 
X . Y. Z. 
L A F i E I S A 
Es escandaloso, es inicuo el trasla-
do de la "Zona de tolerancia." La 
Sociedad de Fomento de Industria y 
Urbanización pretende explotar el 
tráfico del vicio con habitaciones ex-
presamente amuebladas. . . 
Así claman algunos ante el decreto 
del gobierno. 
Y efectivamente dicha sociedad se 
dedica exclusivamente á constnuir 
edificios según reglamento .fijo y de-
terminado. 
Se ve marcadamente en este asun-
to el ahinco tenaz de intereses creados 
y arraigados en -la actual zona, á los 
cuales les duele que les arranquen sus 
ganancias. 
Parécenos burdo hablar de escán-
dalos y no advertir los que da la 
prostituciqn á la faz de la ciudad. 
Parécenos absurdo tronar contra 
la explotación del vicio y cerrar los 
ojos á las escenas repugnantes que 
desde la zona actual colocada al paso 
de la industria, del eomercio, de los 
t ranseúntes de ambos sexos, se ex-
tiende por las calles más concurridas, 
desde un punto á otro de la ciudad. 
•Hay una verdad innegable, de 
aplastante evidencia; el traslado de 
la zona de tolerancia y el saneamien-
to de la prosti tución urbana son ah-
solutamcnte necesarios. 
No hay conciencia honrada que tió 
lo vea y lo conl'iese. 
Así lo proclain;! perió iiro tan se-
sudo y (j"SHpasionado eoijIO el " .\ \ -
sador Comercial. '" 
Así lo sohsigna " L a Union Españo-
l a , " que eserio,': 
Fijaos, amables lectores, en que no 
se trata de i rorurar que se le ofrez-
can á la mujer desamparada píótec-
ción ni trabajo, para que no caigvt, 
por la agramadora liáiseria, en la ab-
yección; fijaos en que no se trata de 
constituir asoí-iaeiones que endérecet) 
sus empeños á redimir á la hembra 
envilecida por nie;lio de la propa-
ganda inoralizadora; fijaos, en que no 
se trata en f in . de mejorar el entendi-
miento n i de fortificar la voluntad, n i 
de prestar auxilio económico, ni de 
abrir senderos de v i r tud . Lo que se 
quiere es que l a zona de tolerancia 
exista donde hoy está, cerca del cen-
tro de la urbe, ó que se suprima para 
que ias que hacen de sus encantos una 
productora industria, puedan estable-
cerse donde más convenga á sus fines. 
Nunca señalamos al pedir el tras-
lado del centro de prosti tución y es 
cándalo, el lugar donde se debía lle-
var. Sólo indicábamos que era pre-
ciso, por el decoro social, que estuvie-
se lejos de los sitios que tienen que 
ser frecuentados, de los teatros, do 
las oficinas públicas, de los muelles, 
de las estaciones, de las "soñaciones 
honradas, etc. etc. 
E l lugar de la nueva zona, que tan-
to preocupa á los sostenedores de ia 
actual, nos importa tan poco como á 
" L a Unión Española. 
Lo que nos interesa es que vaya le-
jos, lo más l^jos posible. 
Y que lleve consigo todas las nume-
rosas sucursales que á ciencia y pa-
ciencia de la Sección de Higiene y las 
autoridades, nos apestan con su he-




El mismo colega " L a Unión Espa-
ñ o l a " dice sobre la huelga: 
A los obreros declarados ya en 
huelga se han unido los marineros de 
las goletas de cabotaje y se haeei 
gestiones para sumar al conflicto i loa 
panaderos, tabaqueros, dependientes 
del puerto y especialmente á los ba-
rrenderos y carretoneros, siendo muy 
probable que éstos secunden hoy e l 
movimient» obrero. 
El paro en bahía .será absoluto hoy, 
si se logra inducir, como se piensa, á 
todos los boteros, lancheros, etc., h 
suspender el trabajo, y los buques do 
cabotaje y travesía cont inuarán sin 
poder efectuar las faenas de carga y 
descarga. 
¡Y decir que en tanto esto ocurra 
el Ministro del Interior, el llamado á 
resolver el conflicto, anda allá por 
Cienfue^os en asuntos propios! . . . 
No hay que alarmarse. Cuando a 
pésar de la érecrente gravedad del 
conflicto, el señor Larcdo Brn no crea 
necesaria su presencia en la Habana, 
es de suponer que tiene la completa 
s 'u'iiri Ir. I de que aquí no ha de pa-
sar..,. nada inás que lo que osla pa-
san do. 
No ha ido el señor Laredo á ('ien-
fqpcfbs esqUÍTándo las dificultades 
del conflicto. 
Es que su viaje le pareció sin l i K l l 
más grave y urgente que la huelg* 
1 generalizada ya por los obreros del 
puerto y próxima á ser apoyada por 
los panaderos, tabaqueros, barrendo 
ros y carretoneros.^ 
f La complexión lívida es resultsulo del hí-
pradn entorpecido. La HBHBINA purifica y 
' fortifica d hígado é intestinos y devuelve 
' el brillo rosado tíe salud á. las mejillas. 
De venta en todas las Droguerías y Far* 
¡ maclas. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A O G E S O R I O S D E M E S A . L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m « A G U A C A T E 
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S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A B R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO FEQUtNO 20 CTS. 
D R O Q U E R ' A S A R R Á 
v F ' A R M A C I A S 
fl^PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
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Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
^a, pero sabré l ibrar á toi bija de se-
mejante desgracia." Y en aquellos 
ojos azules, d e dulce mirar, so v e í a 
•tal valor y resolución que Carsten re-
trocedió asustado. 
4'Elena," exclamó, " t ú deliras. ¿De 
Qué peligros quieres salvar á tu hija? 
i ^ o está bajo tu protección? Edúcala 
fren, como se debe educar á una mu-
jer y no temas por e l l a . " 
" ¡ B a j o mi protecciónj " repuso ella 
cubriéndose los ojos con sus blancas 
y delgadas manos. " ¡ Q u e la eduque 
fren!" prosiguió con voz ahogada. 
n N o ! ¡ X o ! Si para eso quieres á t u 
t i j a , ar ráncamela desde ahora mismo. 
Llévala para que se cr íe entre los que 
hacon hoy lo que ha de haeer ella mar 
Bana, para que se emboten sus sent:-
mie^t/xs. _aU;e no pueda llegar á co-
nocer nada mejor que los falsos lau-
reles. . .los aplausos de una loca mu-
chedumbre.. .que no sepa nunca io 
que puede ser. lo que debe ser una mu-
je r . . . qne no. tenga jamás conoci-
miento del alto fin á que la mujer es-
tá destinada." 
"Pero, Elena, estás hoy terrible-
mente dura conmigo." dijo Carsten 
levantándose con cierto sobresalto. 
" Y o no sé qué es lo que ha podido po-
nerte a s í . " 
" ¿ X o lo sabes, Alfredo? ¡El amor 
de madre!" contestó Elena con ronca 
voz. " E l amor y la solicitud de una 
madre, que va bien pronto á dejar á 
su h i j a . " Y volviendo á dar á su voz 
un tono de blanda súplica pros iguió: 
" V é n , Alfredo, vén. por Dios, y escú-
1 chame. Voy á decirte lo que el amor 
i maternal y la solicitud por nuestra 
hija me han inspirado durante largas 
noches de insomnio, pasadas con el 
pensamiento fijo en su futura suerte." 
E l se acercó de nuevo, é inclinándo-
se, volvió á tomarla en sus brazos. 
"Te excitas demasiado, Elena," di-
jo poniendo la mano sobre la frente 
ardorosa de su mujer. "Tranqui l íza-
te y déja te de eso. Ya hablaremos de 
ello otro d í a . " 
" X o . no quiero dejarlo para otro 
d í a . . .ha de ser hoy. ¡Oh Alfredo! ¡si 
vieras qué sueños tan hermosos han 
sido los m í o s ! " Los brazos de Elena 
rodearon el cuello de su esposo, y en 
sus ojos brillaba ese tan seductor en-
canto que sólo puede hallarse en los 
ojos de una esposa cuando quiere ga-
nar al objeto de su amor. " ¡Sueños 
hermos ís imos!" repit ió Elena. " M i r a , 
Alfredo ¡ Eres ya bastante rico. Tu ne-
gocio te ha dado oro y gloria en abun-
dancia. Esas cosas nunca deben lle-
varse hasta el extremo. Hoy tu empre-
sa está en su apogeo, y el traspaso te 
valdr ía una enorme cantidad. .Decí-
dete, y volvamos á mi p a t r i a . . . A l l í 
podrás afincar y establecerte, vol-
viendo á ocupar en la sociedad una 
posición digna y decorosa, y prepa-
rar para tí y para tu hija un porvenir 
seguro, independiente... " 
Carsten se quedó mirándola, atóni-
to y desconcertado. A buen seguro que 
no esperaba él semejante proposición. 
Después d^ algunos momentos dijo 
con acento reconcentrado i " B i e n se ve 
que te interesa más la felicidad de tu 
hija que la de t u esposo." 
" ] 0 h ! no", repuso ella, en tanto 
que sus manos acariciaban blanda-
mente los negros cabellos de su ma-
rido. 
" T a m b i é n me interesa t u dicha, y el 
camino que te he propuesto es el me-
jo r para poder asegurarla. Mientras 
continúes al frente de ese negocio, es-
ta rás expuesto siempre á mil contin-
gencias, que podrán en pocos días 
arrebatarte el fruto de todos tus des-
velos y fatigas. Y además, Alfredo, 
también á mí me vendría eso muy 
bien.. . tengo tan vehementes desees 
de volver á m i patria. . .quién sabe 
si alií me pondr ía buena? . . . " Y al 
decir esto volvió los ojos á otra par-
te, como temiendo que Alfredo pudie-
ra leer en ellos lo falso de la esperan-
za que habían expresado sus palabras. 
E l se levantó de la silla, y muy preo-
cupado, comenzó á pasear precipitada-
mente por la habitación. Algún tiempo 
después se paró de repente, y encarán-
dose con su esposa, d i jo : "No , Elena, 
eso no es verdad. A l trazar esos planes, 
t ú no has pensado más que en tu hija. 
No has pensado en tí, que hasta hoy no 
has manifestado jamás deseos de volver 
á tu patria. Menos todavía has pensado 
en mí. No puedo, Elena, no puedo. Lo 
que en un principio fué para mí una 
carga pesada, es hoy mi gloria, una ver-
dadera necesidad. Dejar mi negocio se-
ría matarme, pues para ptra cualquiera 
cosa no sirvo, y con la inacción no po-
dría resignarme, Pero, t r anqu i l í za te , " 
añadió después, al ver que el rostro de 
Elena se cubría de mortal palidez. "Sa-
crificio por sacrificio. Déjaftie tú mi 
I profesión, y toma en cambio á tu hija. 
Esto es para mí un verdadero sacrifi-
cio, pues que habré de estar del todo 
apartado de mi hija y ser para ella co-
mo un extraño. Edúcala como debe edu- ¡ 
carse á una mujer. Triunfa, si te es po-
I sible, del carácter independiente y vo-; 
! luntarioso de la niña, y edúcala como á 
' tí misma te educaron; aunque, si he de 
• decirte lo que siento, no puedo estimar 
¡ esa educación en mi hija tanto cuanto 
la estimo en mi mujer. Por mi parte. 
' prometo solemnemente no mezclarme 
para nada en su educación, y respetar' 
¡ en este punto tu voluntad como cosa sa-
. grada.—¿ Estás ahora contenta, dueño 
i m í o ? " preguntó per último con acen-
; to cariñoso, inclinánodse profuudamen-1 
| te para besar á Elena, que del todo ex-
: bausta se había dejado caer otra vez; 
; sobre los almohadones. 
Elena no contestó: sus ojos se haolan 
¡ cerrado : sus labios temblaban y sus ma-
nos se agitaban convulsivamente. 
— " ¿ E s t á s ya contenta?" repitió él. 
^ 'Cuando llegue á ser una mujercita 
educada como tú pretendes, su padre, 
¡ con su profesión algo especial, habrá 
logrado reunir para ella una buena do-
j te, y la niña será un partido inmejora-1 
| ble. Ya ves que pienso en todo," pro-
| siguió. "Pero deja que me mire en esos 
azules ojos, que tales cosas logran al-! 
i canzar." 
I A Elena, por el contrario, le parecía i 
bien poco lo que había conseguido; ha-
bía esperado mucho más. Pero aquella 
voz de su marido que desde el primer 
momento en que la oyó la había domi-
nado por completo, ejerció sobre ella 
una vez más su encanto irresistible.' 
Carsten besó aquellos hermosos ojos, y! 
para borrar del todo la inquietud que' 
todavía pudo leer en ellos claramente, 
murmuró á los oídos de Elena cuantas 
razones podían contribuir á tranquili-
zarla, envolviéndolas en esas dulces pa-, 
labras de amor que una mujer oye siem-
pre con placer en labios de su dueño. 
No estaba ella muy segura de las pala-
bras que la diera; bien veía que aque-
llos planes por él trazados eran un ver-
dadero castillo de naipes. Pero algo ea 
algo, y aunque poco, algo había conse-
guido. 
Como suele suceder cuando el cuerpo 
está débil, á la sobreexcitación anterior 
siguiese la fatiga, el agotamiento. Cars-
ten lo notó, y después de arreglar con 
gran cuidado y cariño los almohadones 
del sofá y las ropas de su esposa, se dis-
puso á salir, pues había pasado bastaiv 
te tiempo, y tenía todavía mucho que 
hacer. 
"Nora comerá conmigo," dijo antes 
de abandonar la estancia, "para que no 
te moleste y puedas descansar un rato; 
después, por la tarde, vendrá y no se 
apar ta rá de tu lado." 
( C o n t i m u i r á ) 
DIAÜIO £ E L A MAEINA—Edición de la mañana.—^la.yo 1 de l u r ¿ . 
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Además, el Secretario de GobeiMa-
ción tenía plena confianza en las ges-1 
tionos del señor Morales Coello." 
E l cual—hemos de confesarlo—ha | 
recompensado atinada y celosamente 
la ausencia del señor Laredo Bru . 
Si. según los últimos indicios, el 
conflicto no tarda en'resolverse, ¡•|n-; 
•hermoso triunfo se habrá perdido el | 
Secretario de Gobernación! 
<¿La Lucha" discurre sobre la es-
pontaneidad con que los diversos ele-
mentos del pueblo cubano, aun aque-
llos que se habían mantenido en dis-
creta y tenaz neutralidad, acudicori 
á recibir á Menocal. 
Y escribe: 
E l instinto popular señala un cami-
no que no es ciertamente el que ha-
bría de conducirlo á una segunda 
prueba de lo ya fracasado; el pueblo 
cubano quiere « n a situación guber-
namental que le garantice el libre 
ejercicio de su soberanía, fundamen-
tado en la práct ica de principios mo-
rales. Cuba está cansada del actual 
desequilibrio, de esa lucha enconada 
de personalismos, que sólo pueden 
llevarla al más espantoso crack" de 
sus ilusiones y sus,esperanzas. Lo que 
parecía imposible ayer, va demos-
t rándose que puede resultar m a ñ a n a : 
que el pueblo cubaYio deje de ser libe-
ral , por convencimiento de que los 
prohombres del liberplismo sólo ra l 
na y muerte puede significar para 
la nación. 
Sin embargo, hay quienes movien-
do desdeñosamente la cabeza dicen 
todavía que no era el pueblo cubano 
el de la manifestación. 
¿Cuál será, según ellos, el pueblo 
cubano ? 
" L a Op in ión" lanza el u l t imátum 
en las negociaciones unificadoras. 
*'A1 vado ó á la puente" t i tula su 
editorial. 
Y dice: 
¿Queda el general Asbert en el sa-
no de los suyos, de sus correligiona-
rios, de los que le han apreciado y 
distinguido en las horas de triunfo 
como en los días de tormenta? Pues, 
sea cuanto antes, que es lo justo, lo 
moral y lo patriótico. Persisto en su 
actitud, y como consecuencia de ella 
constituye un grupo independiente y 
separado del gran Partido Liberal? 
Pues. . . lo deploraremos sinceramen-
te. ¿Va á engrosar las huestes con-
servadoras? Pues después de verlo, 
para crearlo, sentiremos pena profun-
da, que no hemos de ocultar, por.pi ' 
no somos -hipócritas ni falsos. Pero lo 
que nos interesa, y lo que al Par t í ío 
Liberal conviene saber en breve, es si 
•el general Asbert queda en su seno, 
si como dicen algunos de sus amigos, 
se declara independiante, ó se une á 
los conservadores, antes que aceptar 
que el doctor Zayas, su viejo jefe y 
su amigo cariñoso de siempre, le ha-
ya vencido. * 
Tememos que Asbert se decida á 
saltar el vado. 
No sabemos si el salto será hacia el 
cíiiiipo independiente ó hacia el parti-
do conservador. 
Hay quienes han descubierto ya 
ciertos cuchicheos'entre elementos as-
bertistas y los conservadores. 
¿¿53 vivas dirigidos el domingo á 
&%tKK!Bl desde el Círculo asbertista 
pudieran ser los preludios de la apro-
ximación. 
De todas suertes, no es ya hora de 
ambigüedades, de compases de es-
pera. 
Y menos si lo que se teje hoy se ha 
de destejer mañana. 
B A T U R R I L L O 
Un lector me envía desde Cienfue-
gos, en demanda de comentarios, unas 
"Vibraciones" publicadas en " E l 
Diario de la M a ñ a n a . " 
Y lo que parece haber sublevado los 
sentimientos de mi lector, son estos 
conceptos finales: 
" L a caridad ofende, denigra, envi-
lece; ella es la que orea los mendigos. 
Fuera, pues, la caridad. 
Garza-Rodrigo. " 
De esas teorías blasfemas están lió-
nos los anales del "modernismo;" pe-
ro ellas no resisten al peso de una sc-
la razón de lógica. 
Suprimida la caridad, ¿quién vesti-
rá á los desnudos, al imentará á los 
míserrts, cu ra rá á los enfermos, con-
solará á loa tristes? Sin caridad, mo-
rir ían pronto y desperados todos los 
desheredados de la vida, y eso sí que 
envilecería y degradar ía á la especia 
humana. Ei mendigo no es más que 
un infortunado sin fuerzas para la lu-
cha por la vida, sin amparo de la so-
ciedad ni amor de la familia. Quie i 
le socorra y compadezca, le ama. 
Para el colaborador de " E l Diario 
de la M a ñ a n a " en el siglo X X la ca-
ridad sobra y el apoyo ruin es lo efi-
caz y racional. 
¿Y qué es ese apoyo sino la consi-
deración de un hombre hacia otr.) 
hombre, el dolor por sus males y ci 
ansia de servirle, y qué es eso sino 
caridad cristiana ? 
A su vez, el auxiliado hoy nos auxi-
liará mañana, cuando á él le sobr? lo 
que á nosotros nos falte. La piedad 
habrá mudado de nido, pero estará 
ahí, noble y fecimda. 
Reducir el apoyo mutuo á la condi-
ción egoísta de un contrato mercan-
t i l de prés tamo y devolución, sería 
horrible. Y más, desde que los "usure-
ros felices no querr ían apoyar á quien 
jamás les pagaría el p rés tamo: al cn-
go. al moribundo, al lisiado, al htiar-
fanito. 
Dice el modernista escritor que la 
juventud es amor, tolerancia, belle-
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr . Samuel P i tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene ni Opio, ni Morf ina, n i n inguna o t r a sustan-» 
c ia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tu to inofensivo del El ix i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del A c e i t e Palmacr is t i . Es de 
gus to agradable. E s t á garantizado por t r e i n t a a ñ o s de uso por 
Mil lones de Madres. La Castoria des t ruye las Lombr ices y qui ta 
la Fiebre . L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , cu ra la Dia r rea y e l Cól ico Ventoso . La Castoria 
al ivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tulencia . La Castoria fac i l i ta la As imi l ac ión de los Al imentos , 
regular iza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o na-
t u r a l y saludable. La Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y ©l 
A m i g o de las Madres. 
C a s t o r i a 
(Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. ü. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
c El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q/ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MAVTVN, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L, O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
a Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York, 
(Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par» 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THJ£ CESTIUE COWJLfY, J7 HTORÁT STRZET, SI KVA TOBE, E. V, i . 
L O C I O N 
C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, irieal despéus de afeitarse, 
frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 




Colorea pál idos 
DEBILIDAD 
Flores blancas 
L I C O R D É L A P R A D E 
A L A L B U I H I N A T O DE H I E R R O 
Es el mejor de los ferruKlnosos para la curación de las Enfermedades 
la Pobreza de la Sanare. — E m p l e a d o en los Hosvitolee 
PAfílS: COIXIN y jp, -49, Flue de Maubeugg, y todas farmacias 
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d i 
za . . . ¿Y sin piedad del infeliz es po-
sible amor? 
Parece que el joven á quien el Juez 
de Sagua la Grande impuso treinta 
pesos de multa no es el mal educado 
que arrojó un huevo podrido en cier-
ta casa de familia decente; parece 
que hubo mucho de pasión en los car-
gos, y poco de ecuanimidad para per-
mitirle una amplia defensa. 
" Y o condeno también con toda mi 
alma esa grosería y juzgo poca pena 
para ella multa t a l , " ha dicho el cas-
tigado. Y de sus condiciones Je hom-
bre digno, respetuoso de las honradu-s 
familias cubanas, hace alarde. % 
Esta justicia uni-personal en pue-
blos mal preparados, se presta siem-
pre á quejas amargas. Yo vi en mi 
pueblo que un paisano mío lanzó una 
piedra contra un su compañero de 
trabajo, gallego, porque no quería se-
cundar una huelga. Esie estaba Jei-
prevenido: no mediaron palabras; re-
cibió la pedrada inesperadamente. ¿Y 
el Juez multó al agresor? No; al ape-
dreado gallego. Testigos y recomen-
daciones torcieron la vara de Su Se-
ñoría. 
Y v i otro caso. Un profesional in-
jurió en letras de molde á un colega. 
De resultas de la injuria, r iñeron. Su 
Señoría ahogó la defensa del uno, y k 
multó, y dió un apretón de manos al 
otro. Verdad que Su Señoría asaba 
por tirantes cordeles de ruedas de ci-
garros, no obstante sus 166 duros de 
sueldo. 
No estamos hechos á bragas toda-
vía para confiar la justicia inapelable 
á un hombre que se equivoca ó apa-
siona. 
JOAQUÍN NT. ARAMBURU 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
Comenzó á las cuatro menos diez 
minutos. 
Presidente: Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez. 
Secretario: Sr. Godínez 
Mensaje 
E l Presidente de la Repiiblica, por 
medio de un mensaje, recomienda 
al Congreso las modificaciones nece-
sarias en lo legislado sobre higiene 
especial, conforme lo aconsejado re-
cientemente por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
De la Cámara de Representantes 
Pasa á estudio do las Comisiones de 
Hacienda y Asuntos Militares un pro-
yecto de ley que envía la Cámara de 
Representantes, relativo á conceder 
una pensión vitalicia á la señora viu-
da del general Vega Alemán. 
Exención de derechos 
Se aprueba, con carácter de urgen-
te, un proyecto de ley que presentan 
los señores Gonzalo Pérez, Nodarse y 
Regüeiferos, por el (pie se concede 
exención de derechos arancelarios á 
una prensa con destino á la Academia 
de t ipógrafas , mecanógrafas y en-
cuadernadoras. 
Museo nacionr.. 
Los señores Cisneros, Regüeiferos 
y Figueroa, presentan un prey» cU, 
que se envía á las Comisiones de Ha-
cienda é Instrucción Públ ica , relati-
vo á la creación de un Museo Nacio-
nal, el cual se ins ta la rá en el con-
vento de Santo Domingo, de esta ca-
pital, y para el que so consignará en 
ta* presupuestos la catitidad de 24,000 
pesos anuales destinados á personal, 
! soste'nimiento y adquisición de obras. 
i Otro proyecto 
A las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos pasa otro pioyecto que 
firman los señores La Guardia, Gon-
zalo Pérez y Guillen, concediendo una 
pensión de $600 anuales á cada uno 
de los tres hijos del general Rafael 
Rodríguez, hasta que lleguen á la ma-
yoría de edad. 
Petición de datos 
La Comisión de Justicia y Códigos 
solicita del Poder Ejecutivo informes 
sobre la conveniencia y auto aproxi-
mado de la reorganización (pie se pro-
pone establecer el juicio oral en lo 
civi l . 
También solicita informe sobre 
razones f|ue asisten á los vecinos de 
Regla al pretender la segregación de 
dicho barrio del Ayuntamiento de la 
l l ábana , á f in de que se construya el 
-Ayuntamiento propio de Regla. 
Propiedad industrial 
Continúa la discusión del proyecto 
de ley de Propiedad Industrial . 
Se aprueban lo sar t ículos del 50 
al 72 inclusives. , 
E l señor GONZALO PEREZ pro-
pone que se suspenda la sesión públi-
ca para reunirse en sesión privada. 
Así se acuerda. 
Sesión privada 
En sesión secreta acuerda el Sena-
do aprobar el nombramiento del se-
ñor Carlos Fonts y Sterling para vo-
cal de la Comisión del Servicio Civi l . 
CAMARA DE REPRESEN1ANTES 
6—V—1912. 
Comienza la sesión 
Son las cuatro menos cuarto. 
Preside el Dr. FERRARA. 
En los escaños, 45 señores represen-
tantes. 
Apruébase el acta. 
Nuevo representants 
Dase lectura á la documentación 
presentada por el señor Enrique Jar-
dines, primer suplente, conservador, 
en la vacante que dejó el finado .Ma-
riano Corona. 
Pasa á la Comisión de Actas. 
Proposiciones. 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores González Benard y 
otros, referente á que los Secretarios 
V u f t f s P u r é Mal t Whlskoy 
l a tAitleo estlinulnnte. 
Una nyodn & la Almentlñn. 
Un vlfforjjindor del cerebro. 
Un remedio para la« nfeeclones de la 
Kartcanta Jf de Ion pulmones. 
Un produrfor de suefin, 
Converva 5 los viejo» jrtvenes. fuerte» 
y viĝ orcKOS. 
Se vende en todas partes en BOTE-
LLAS SELLADAS solamente. 
The Duffy Malt Whíwkey Co., Rocheuter, 
^ IV. Y., E. U. A. 
NloolAs Merino, Kspernnia 5. 
DISTRIBUIDOR 
m mu mi 
nVlPOTENCJIA.— PERDIDAS SE35JL. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE* 
IfEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 § 5 
49 H A B A N A 49. 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
6u tama ^on fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peolio, 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r iva l . 
Cura bronquios y garganta 
Y los caLirros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende co«a tan rica 
De ' 'San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítifoo y no algunas imitaciones 
que hav en el mercado, 
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O P T I M O S 
resaltados se obtienen aún en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones que provienen por mala 
nu t r i c ión y por extraordinario 
desgaste orgánico á causa del 
clima y los trabajos físicos y men-
tales, con el uso continuo de la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Es la medicina-alimento que 
provee al organismo humano de 
la nutrición que requiere en una 
forma tan concentrada y asimi-
lable que la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emulsión de Scott es el ali-
mento que nutre y dá fuerzas á 
todo ser humano. 
Judiciales de los Juzgados de Prime-
ra Instancia é Instrucción podrán de-
legar sus funciones en los oficiales, &. 
De los señores Vilardel l y otros, re-
lativa á crear el término Municipal 
de Guáimaro, en la provincia de Ca-
ín a güey. 
De los señores Castellanos y otros, 
referente á eximir de derechos arar-
celarios varios útiles, para el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de Cuba. 
De los señores Urquiaga y otros, 
referente á adicionar el a r t ícudo ca-
torce de la Ley del Servicio Civi l , 
De los señores Soto y otros, refe-
rente á que la Junta Central Electoral 
al convocar para las elecciones de pr i -
mero de Noviembre próximo, f i jará el 
número de representantes que corres-
ponden á cada provincia, con arreglo 
á los datos que arrojen las úl t imas 
rectificaciones del Censo de pobla-
ción. 
'De los señores Pardo Suárez y 
otros, referente á conceder una pró-
rroga hasta el treinta de Mayo para 
el pago de matrícula en los Institutos 
de Segunda Enseñanza y la Ünivers!-
dad Nacional. 
El Sr. FERRARA baja á su esca-
ño, y combate esta úl t ima proposición 
por creer perjudicial el exceso de tí-
tulos universotarios, y considerar que 
esa prórroga y la también solicitada 
rebaja de matr ículas perjudican al 
resto de los contribuyentes para favo-
recer tan sólo á la exigua minoría de 
los que estudian. . . . ( ¡ ! ) 
El Sr. PARDO SUAREZ defiende 
la proposición, y afirma que el señor 
Ferrara está, al combatirla, en cmi-
tradieción con el credo del Partido 
liberal. 
El Sr. GONZALEZ L A N U Z A inter-
viene para combatir también la pro-
posición, coincidiendo con algunas de 
las apreciaciones del señor Ferrara, 
tanto en su discurso de hoy como en 
los que durante la úl t ima Legislatu-
ra hizo sobre el mismo asunto y con 
análogo motivo. 
El Sr A D A N apova la proposición. 
Los Sres. FERRARA. GONZALEZ 
L A N U Z A . PARDO SUAREZ Y A D A N 
GAL.VRRETA rectifican. 
Votóse nominalmente la proposi-
ción. 
Empátase la votación en 21 votos. 
•Se repetirá en la próxima sesión. 
Y se levanta la de hoy. 
us 
De la Legación de Colombij 
Habana. 6 de Mayo de 19|9 
Señor Nicolás Rivero, Director AÁ 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío. 
Adjunto temro el iru.-.to de remitií t 
sted, una coiña de la carta c]ue c 
esta misma fecha dir i jo al señor \P 
mand» A n Iré. • iireetor del diario*»» 
Día, suplí.-án lole tenga á bien dispo. 
' ner .se le dé publicidad en la.s colmj, 
ñas de >;u inipnrtante perió l i o. 
j me interesa desvanecer el error, se^ 
| rameóte involuntario, en que ha incu" 
i rrido aquel diario, con la información 
de referencia. 
Anticipo á usted las gracias, y 
suscribo muv atto: s. s., 
R. GUTIERREZ LEE. • 
Habana, (i de Mayo de 1912 
Sr. Armando A n iré, Director <U 
diario E l Día. 
Ciudad 
Muy distinguido señor mío: 
Acabo de leer en el periódico El Día 
de .su digna dirección, correspondiente 
al día de hoy, un artículo en que Se. 
ñala un grave incidente, entre el Sub. 
secretario de Estado señor Patterson y 
el Encarga.lo de Negocios de Coloni. 
bia que suscribe. Puedo asegurar á us-
ted que tanto del Secretario de Estado 
señor Sanguily, así como del señor 
Patterson, sólo he recibido para mi Go-
bierno y para mí, amistosas atencion«g 
internacionales y que la confraterni. 
dad y solidaridad latino-amerieanM 
han abundado. 
Ninguna queja, ni incidente ha oeqJ 
rrido, para que pueda ' liársele á la 
prensa tal noticia, que siempre predu. 
ce disgusto, y que por algún error 6 
lamentable interpretación, se ha hecho; 
por este motivo diri jo á usted la pr«. 
senté, .suplicándole se digne darle pn-
blica-ción á fin de que lleguen á toijo, 
cimiento de los lectores de su popular 
diario, estas sincerar, manífestacione». 
De usted muy atto. s. s. q. -b. s. m., 
R. GUTIERREZ LDE. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo sesión. 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
A la hora de pasar lista sólo se ha-
llaban presentes en el salón de sesio-
nes siete señores concejales, ó sea la 
mitad del número legal que constitu-
ye el "quo rum." 
Y ahora "vasta el miércoles que qui-
zás haya sesión. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas <3e bri-
liantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I M O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
siírtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y gera»* 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
G R A T I S 
E S P E C I A L E S T A S E M A N A 
H E R M O S A A R M A D U R A 
D O R A D A 
EXIJASE LA LEGITIMA 
LA MAYOR OFERTA QUE SE RAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP« 
TICA DE LA HABANA 
LOS CRISTALES DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
VEASE NUESTRO PRECIO POR ESTASEM AN A SOLAMENTE. 
SE GARANTIZA EL RESULTADO, SEPRESTA ESPECIAL ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00, á fin d« 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
0 ' R E I L L Y 1 0 2 ANTIGUO. 
Servimos lentes prismúticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
C 1616 jrJ 
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Se acaba de recibir la segunda remesa. Recomendadas como higiénicas para el cutis. 
DE VENTA EN TODAS LAS CAMISERIAS Y TIENDAS DE ROPA DE LA REPUBLICA 
b e p o s i t o , " S A T U R N O " MURALLA 84 v * Y 
C 1602 alt 
DIARIO D S L A MARINA—Edición de ia mañana.—Ma ro 7 áe 1912 
La Astronomía en España 
L a Sociedad Astronómica de Espa-
ña y América ha publicado su revista 
de Abril, que presenta un nuevo au-
mento en el número de sus páginas. 
Contiene una nota sobre la Nova de 
Ips gemelos por don José Comas Sola 
v don Francisco Iñíguez, un intere-
sante trabajo del R. P. Manuel María 
S Navarro S. I . sobre la construcción 
de un sinnógrafo, un artículo de don 
Francisco Iñíguez referente á la apli-
cación de los eclipses de sol á la de-
terminación de las longitudes geo-
gráficas y un concienzudo trabajo de i 
don Rafael Gago Palomo y sus hijos 
José y Rafael, desarrollando un nue-' 
vo método propio para el cálculo de i 
los eclipses. 
Además llena la crónica de la so- i 
ciedad, por don Julio Presas. Xoti- i 
cias. y las efemérides acostumbradas 
calculadas por don Emilio Mumbrú. 
Debemos felicitar á la Sociedad As-
tronómica de España y América por 
sus notables trabajos. 
P R O Y E C T O D E U N A C O C H I Q U E R I A 
Publicamos el siguiente plano que utilidad para los hacendados que 
se nos envía sobre proyecto de cochi-
quería ó porqueriza modelo de suma 
quieran explotar en gran escala la 
cría de cerdos: 
LA SITUACION DEL TESORO EN 3G DE ADRIL DE 1912 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 30 de Mayo de 1912 
INGRESOS D U R A N T E E L M E S 




Propiedades y derechos de E á t a d o . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impu-esto del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias 
Sostenimiento inmigrantes deteuMos. . 
Depósito del Empréstito de 16^ mi-
llones " " 
Depósito de Obras de Puertos " 10G.524.04 
Casas para obreros 1,968.75 















lEn poder de los colectores por forma-
lizar 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 911/12 
9 i o a i 
" " " 909/10...... 
908/09 
" • " anteriores 
" Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" " Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Leves de 1911 
" Leyes de 1912 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley de 3 miHones , . . . . 
Impuesto del Empréstito. . . . . . . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito.ler. 50%.. . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. , . 
Obras Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos . 
Depósito Empréstito JBtya millones: 
(Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
Depósitos Obras de Puertos 
Casas para obreros 
E X I S T E N C I A 
E n Tesorería General. $ 1.169,801.07 
E n el Banco Nacional. 112,691.90 


























E n poder de los Colec-
tores por formalizar. 112,301.99 1.548,211.10 $ 5.543,173.25 





(f) M. G U T I E R R E Z QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
I ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso reconstituyente dei 
sistema nervioso en genera.. De venta en 
Droguerías y Farnracias. 
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( F ) F E L I P E D E PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
Beslaaiaiamraiae 
áe los Hombres. Garantizado. F>reclot51-40pleta Siempre á ia Tont i en la Farmacia dal Dr. MaMMi Johnson. Ha curado á otros, lo curará ¿usted. 
Hâ a la prueba. Se folí-
citan P ¡ S ¿ ¿ vc'r correcí 
DiREC. dé A G R . Ojtc.ña de proyecfoi 
P R O Y E C T O D E C O C H I Q U E R A -
Tiene seis divisiones, cada una do ¡ 
las cuales mide 2.60 m. de frente por 
3m. de fondo, lo que hace una super-
ficie de 7.8 m2.; esta cifra, aunque pa-
rece algo exagerada, no lo es en rea-
lidad, si se tiene en cuenta lo cálido 
de nuestro clima, además, cada divi-
sión puede contener dos cerdos. 
Estos compartimentos están dis-
puestos en línea recta y en dos series 
de tres casillas cada una, en medio de 
las cuales se ha dejado un espacio de 
3.5 x 3m. 10.5 m2, lugar que aparece 
en el plano de la planta con el nom-
bre de cocina, el cual ha de contener 
un fogón que sirva para la prepara-
ción de los alimentos y también un 
tanque para surtir de agua todo el 
edificio. Si no se dispone de capital 
suficiente para instalar un tanque 
con su sistema de tubería para que 
r 
suministre el agua por gravedad, pue-
de hacerse el abastecimiento por el 
método que el propietario juzgue más 
económico; debiendo mer siempre 
presente que los cerdos necesitan 
abundancia de agua limpia y fresca, 
no sólo para beber, sino también pa-
ra bañarse. 
A l frente de los compartimentos, 
hay un corredor de 2.30 m. de ancho 
que tiene por objeto facilitar la lim-
pieza de las habitaciones y la distri-
bución de los alimentos. Por el fon-
do cada uno de los compartimentos 
comunica con un patio de 6 x 2.6 m., 
al través de los cuales se ha dispues-
to un canal de cemento de 20 cm. de 
ancho por 30 de profundidad con po-
cetas de un metro por 60 centímetros 
de base y una profundidad máxima 
de 60 centímetros. \ 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A B R I L 
LA REBELiOH FÜE SñRBRIENTA-SE HABLA DE 3.000 MUERTOS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos ton conocidos e n toda !a Isla desde hace mar de treinta 
«ños. Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
los médicos la recomiendan. 
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París, 20. 
E l señor Poincaré ha conferencia-
do detenidamente con el Ministro de 
la Guerra y los generales Liautey y 
D'Amade, para tratar de asuntos mi-
litares referentes á Marruecos. 
Los últimos informes que el Go-
bierno ha recibido refieren qu^ el ge-
neral Moinier, durante su marcha ha-
cia Fez, no "notó ninguna efervescen-
cia en las tribus cuyo territorio atra 
veso. 
E l Ministro de la Guerra ha recibi-
do una comunicación diciendo que 
cuatro oficiales franceses del íabor 
jerifiano han resultado muertos du-
rante la reciente sublevación de Fez. 
Noticias de origen británico. 
Tánger, 20. 
La Legación de Inglaterra ha reci-
bido un radiograma de Fez, confir-
mando que ha mejorado la situación 
en aquella, capital; que los barrios j u 
dio é indígenas fueron saqueados, le-
gollando y mutilando los amotinados 
á mucha gente; que á muchos eu-
ropeos los salvaron personalidades 
moras, ocultándoles éstas en el pro-
pio domicilio; que varios oficiales 
franceses fueron salvados por las tro-
pas que permanecieron leales, y por 
último, que nada ocurrió en el barrio 
de los Consulados. 
Informes ingleses.—2.000 muertos en 
los combates de Faz.—Barrio judío 
saqueado. — Noticias confirmadas. 
Londres, 20. 
Los periódicos londinenses reciben 
de sus corresponsales en Marrueccr, 
telegramas con noticias alarmantísi-
mas de la sublevación de Fez.-
Dicen que las escenas de salvajis-
mo desarrolladas en aquella capital 
han sido mayores que las ocurridas 
en 1907 en Casablanca. 
Añaden que pasan de dos mil los 
muertos en los diferentes combates 
E l barrio judío fué saqueado, y sus 
habitantes víctimas de la crueldad de 
las turbas rebeldes. 
Los judíos, en número de 3.000. hu-
yeron poseídos de gran pánico. Algu-
nos lograron refugiarse en el palacio 
imperial. 
Dicen que ayer sostuvieron los su-
blevados un sangriento combate con 
las tropas francesas. Aqijéllos fueron 
desalojados dé las posiciones que ocu-
paban. Las bajas de una y otra parte 
fueron numerosas. 
Confirman los telegramas que la 
llegada de nuevos refuerzos france-
ses, procedentes de Mequinez, ha con-
tribuido al restablecimiento del or 
den, y que los askaris sublevados fue-
ron desarmados y reducidos á pri-
sión. 
Sin noticias directas de Fez.—Rumo-
res estupendos.—Miles de bajas. 
Tánger, 20. 
Siguen monopolizando, para el ser-
vicio militar y diplomático, la esta-
ción radiotelegráfica las autoridades 
francesas de Fez. 
Aquí se carece de detalles y aun de 
noticias, siendo esto motivo de que 
circulen los más estupendos rumores. 
Sin embargo, la situación de la ca-
pital del imperio convienen todos en 
que es crítica y que los sucesos ai'í 
desarrollados han revestido caracte-
res de suma gravedad. 
Continúa ignorándose el númevo 
de bajas ocurridas en los combates. 
Algunos elevan á miles el número Je 
ellas. 
Sediciosos ocultos. — Felicitación de 
los Cónsules. — Oficiales franceses 
muertos. — "Mellah" saqueado.— 
Cárceles abiertas. 
Tánger, 20. 
Dicen de Fez que muchos amotina-
dos están ocultos en el interior de la 
población. 
Patrullas de tropas francesas ex-
ploran los barrios donde se esconden 
aquéllos, para capturarlos. 
Los cónsules extranjeros han visi-
tado á M. Regnault, agradeciéndole 
la ayuda que les ha prestado y felici-
tándole por la conducta de las tro-
pas. 
Parece que el número de oficiales 
franceses muertos asciende á quince 
y á ocho el de paisanos. No ha habi-
do más extranjeros muertos. 
E l "mellah" ha sido saqueado y 
las cárceles abiertas por los rebeldes. 
Derrota de la columna Brulard.—Ba-
tiéndose en retirada.—300 bajas.— 
Pérdida de la impedimenta. 
Tánger, 21. 
Una carta de Fez, fechada el 14 del 
actual, contiene interesantes noticias 
acerca de la expedición militar reali-
zada por la columna francesa al inan-
do del coronel Brulard. 
E l objeto de esta expedición era 
ocupar una importante posición ent,;e 
Tesul Branco y Tazza. 
Las fuerzas de Brulard eran 2,000 
hombres. 
L e , acompañaban los cherfas de 
Wazan. 
A diez kilómetros de Tesul Branco, 
ios moros de esta ciudad, reforzados 
con numerosos contiugentes de los hie-
nas, rompieron nutrido fuego contra 
la mehaila francesa, trabándose UTI 
reñidísimo combate, llegando los do 
uno y otro bando á luchar cuerpo á 
cuerpo. 
L a columna Brulard tuvo que ba-
tirse en retirada, protegida por los 
fuegos de la artillería. 
Sin embargo, los moros continua-
ron acosando á los franceses, que tu-
vieron que abandonar parte de su im-
pedimenta. 
L a columna tuvo unas trescientas 
bajas, entre ellas muchos oficiales y 
suboficiales muertos y heridos. 
Estas noticias son aquí muy comen-
tadas, pues son una prueba de la im-
previsión de los franceses y del des-
conocimiento absoluto del país que 
pretenden conquistar. 
E n Fez, le derrota de la columna 
produjo enorme impresión. 
L a noticia en el Garb. — Censuras á 
Muley Hafid. — Excitación de ios 
cabileños. — Regnault solicita el 
concurso de los españoles. — Ulti-
mos radiogramas de Fez. — 3.000 
muertos.—Corresponsal francés qu» 
miente. 
Tánger, 21. 
Una persona llegada del Garb dice 
que la noticia de los sucesos de Fe.", 
circuló rapidísimamente por aquella 
región, despertando en los indígenas 
grandísimo entusiasmo. 
Estos culpan de cuanto sucede al 
Sultán. Dicen que antes de firmar 
Muley HaficUel tratado con Francia 
debió contar con el Congreso de lo? 
ulemas, únicos autorizados para eain-
biar la forma de gobierno en Marruv-
eos. 
E n el Garb se tiene como cosa cier-
ta que entre Fez y Sefrú los cabileños 
han copado una mehaila imperial, 
compuesta de 8,000 hombres, que fue-
ron pasados á cuchillo. Indudable-
mente esta noticia, exagerada, se re-
fiere á la derrota de la columna Bru-
lard. 
Hay temores de que los sucesos de 
Fez repercutan en el Garb. 
E n previsión de que esto pueda 
ocurrir, se dice que el Embajador 
francés, M. Regnault, ha solicitado ei 
concurso de las tropas españolas en 
Alcazarquivir. 
Se han recibido á última hora de la 
madrugada nuevos radiogramas de 
Fez ampliando detalles del saqueo 
del barrio de los judíos y asalto de 
domicilios de europeos y moros ricos. 
Estos radiogramas hacen elevar el 
número de muertos á 3,000. Los ins-
tructores muertos, añaden los infor-
mes, son 23. 
Aquí se ha sabido con indignación 
la noticia de que un correspjnsal 
francés ha telegrafiado á su periódi-
co de París que uno de los principales 
factores del movimiento sedicioso de 
Fez es el doctor Belenguer. Los fran-
ceses residentes en esta ciudad que 
tienen noticias de la invención del co-
rresponsal, se limitan á lamentar la 
ligereza de su compatriota; los de-
más europeos é indígenas se han in-
dignado, congratulándose en hacer 
cumplidos y justos elogios del sabio 
médico español. 
ZONA FISGSL DE ü HABANA 
Recaudación del . día de ia fecha 
Por Rentas ? 2,430-66 
Por Impuesto. . . . . . . 14,416-14 
Por F. de Epidemias. . . . 112-00 
Total $ 16,958-80 
Habana, mayo 6 de 1912. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 6. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759,42; Habana, 760'00; Matanzas, 769,9S; 
Isabela, 759*76; Camagüey, 759'80; Man-
zanillo, 76015; Songo, 759*50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'2, máxima 33'0, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 26*5, máxima 29*2, 
mínima 23'0; Matanzas del ,momento. 24'9, 
máxima 31*2, mínima 21'3; Isabela, del 
momento, 26*0, máxima 31*6, mínima 23'5; 
Camagüey, del momento, 24'6, máxima 32'8, 
mínima 21'8; Manzanillo, del momento, 
27'0, máxima 32*2, mínima 20'2; Songo, del 
momento, 24*0, máxima 32'0, mínima 22'6. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4*2; Ha-
bana, SSE., 5'3; Matanzas, S., flojo; Isabe-
1 la, SE., 4'3; Camagüey, E., 2'0; Manzanl-
: lio, NNW., 2,5; Songo E., S'O. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Camagüey, parte cubierto; Matanzas 
é Isabela, despejado; Manzanillo, despeja-
i do; Songo, despejado. 
Ayer llovió en Paso Real, San Diego. Vi-
nales, Puerto Esperanza, San Diego de lo8 
I Baños, Bejucal, Güines, Madruga, líueva 
¡ Paz, San Nicolás, Pedro Betancourt, Agrá-
i monte, Francisco, San Jerónimo, Cham-
1 bas. Rodas, Fomento, Placetas, Salaman-
i cá, Sancti Spíritus, Tunas de Zaza, Pela-
j yo. Manzanillo, Media Luna, Niquero, 
] Guantánamo, Baracoa y Palma Soriano. 
Ü C E I T E P A R A A I Ü M B R A D O D E F A M I L I A 
Elabo-Libre d« explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones, :as latas llevarán estamoadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE r en la etiqueta es-
tará impresa La marca de 
tábnca. 
En toda casa donde hay niños debiera 
haber una botella del VERMIFUGO DB 
CREMA "WHITE'S." Destruye las lombri-
ces y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
•PAPELILLOS 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 
PREVENTIVO D E L RESFRIADO 
Mz. 12 
MENTOL | 
EUCALIPTOL 1 S o l o 10 CtS. 
Haga antiseptice el aire que respira y evite ia infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 / M. 12 
¿I 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U S B R I L L A I T T E 
aue ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rivaí 
es el producto de una ía 
bricación espseial y qu» 
presenta el aspecto di 
Jigua clara, produciend< 
nna LUZ TAN HE1? 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qi* 
-nvidiar al gas más purificado. Este acs 
se cu ei caso de romperse las I&mparas, . 
te PAKA E L USO D E LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L. 
TE. es igual, si no superior en condicio 
QO dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
te saperio» para alumbrado, fuerza rao 
The West Irdia Oü Rcñning Ce— 
del Dr. J. GARDANO 
Curan Infallblementp, en breves días, y para siempre: 
Diarrea?» crfinío.T*, coleriformen é Infeccionas.—(«farro Intestina!.—Pujo*.—Cflllc©».—-
ÜiMentorSa. Jamiis fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Slcin» 
pre trlaafnn, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H í P O F O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera. La Xenrastenla, Cloro-nnemia. Impotencia, Perdidas, Abatimiento, 
Inapetenrin. TIkIs inolpiente, Hrô itiulal. Vnma etc., son siempre vencidas con este ina-
ravilloso remedio, aun en los casos más crónicos. Uu frasco de prueba basta paia ob-i 
tener resultado y convencer al más Incrf'dulo. 
BELASCOAIX 117 SAURA.—JOHNSOX.—T.VQl ECHEL AMERICANA Y BOTICAS. 
ite posee la gran ventaja de no 'nUamar. 
aalidad muy recomendable, principaimett. 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor ciase impon» 
uy reducidos. 
ftod de BENZINA y GASOLINA, de el* 
tnz y domas usos, á precios reddcidoa. 
Ofiona *AN PEDRO M*« 6.—Habana. 
C 1172 A. i 
U S l E J Ü R E S C E I f E Z A S S O E A S D E P A I S 
•CERYEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
H V 0 L I 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
E X G E L S I 
M A L T B N A 
Ixis cervozAs chiras á todo, convíeaen. L i ^ obscuras es tán indicalas 
P"^CI_pal,ueilte 1>iira la* crian leras, IOÍ n i H o s , ios couvalecieuces y ios 
ancinnost 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
C 1173" 
l 
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POR U S OFICINAS 
PALACIO 
A paseo 
E l señor Presidente é e la Repúbli-
ca salió ayer tarde á pasear en autp* 
móvil por la ciudad, yendo acompa-
ñ a ^ de su hijo Miguel .Mariano y d-I 
capitán ayudante señor Qareía Espi-
nosa. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
No tiene capacrdad 
L a Secretaría de Gobernación tras-
ladando á la de Estado una comunica-
ción del Gobernador Provincial de la 
Habana, le manifiesta que el cita.la 
Consejo earece de capacidad legal pa-
ra conceder al joven don José F . Cam-
pillo, la subvención que tiene solici-
tada por conducto del Ministro de 
Cuba en Berlín, para continuar en 
aquella capital sus estudios de pin-
tura. 
Presupuesto ultimado 
Por. ía Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación se lia 
dado por ultimada la revisión del pro-
yecto de Presupuesto extraordinario 
del Ayuntamiento de Ilolguín para 
1911 á -912. 
Sociedad latino-americana 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido de la de Justicia, una co-
municación dándole cuenta de que de-
bido á las iniciativas de .Mr. Jhon 
Barrel. director gvneral de la "l'a?!-
American Unión" de "Washington, D. 
C , se ha constituido en aquella capi-
tal una sociedad, la cual tiene por 
único objeto fomentar el conocimien-
to entre los hombres representativos 
de los Estados Unidos y los de las Re-
públicas latino-americanas. Mostrar 
hospitalidad y atenciones á los repre-
sentativos latmo-americanos que visi-
ten los Estados Unidos y adoptar las 
demás medidas á ese objeto ajenas 
todas á fines políticos, sino una ver-
dadera amistad y mutuo conDcimieu-
to entre las Repúblic/\siy gertf-es a" N?-
ricanas. 
D E C R E T A R I A DETESTADO 
E l tratado de reciprocidad 
Convocadas por el Secretario de 
Ksíado, señ^r Sanguilr, concurrieron 
ayer tarde á dicho depíartamento las 
señores Rafael García 'Maniuez, Ju-
lio de la Torre, Mamiel Suárez, Ma-
nuel Ajuria, en represen^ción de la 
I nión de Faíbrieantes de Tabacos y 
Cigarros, Cámara de Coroercio, Aso-
ciación de escogedores y' cosecieros 
de tabaco en rama y Lig^a Agraria, 
respectivamente, y el Ministro de íJn-
ha en Washington, .señor Antonio 
Martín Rivero, cambiando impresio-
nes sobre el futuro tratado de reci-
procidad comercial con los Estados 
Unidos. 
A dicha reunión . también concurrió 
el Secretario de la Liga Agraria, se-
ñor Raphel. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Gutiérrez Quirós 
En la mañana de hoy saldrá piara 
Sagua el Secretario de Hocienda, se-
ñor Gutiérrez Quirós. 
Va á asuntos relacionados con sus 
intereses y regresará dentro de un 
par de días. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los siguientes señores: 
Recaredo López Consuegra, Juez 
-Municipal Segundo Suplente de Ta-
paste. Julio Madrigal Dueñas, Juez 
Zvlunicipal Primer Suplente de Cai-
baiguán. Antonio Sánchez Perez^Juez 
Municipal Segundo Suplente de i Ran-
cho Veloz. 
Nombramientos sin efecto 
Se han dejadi sin efecto los nom-
bramientos hechos en favor de los se-! 
ñores Jacinto Fleites Robaiua, Juez ! 
Municipal primer suplente de Rancho 
Veloz. Demetrio González Amador, 
duez Municipal segundo suplente de | 
Viñales. Justo Leal y Leal. du.'/. Mu-; 
uicipal segundo suplente de Alonso ] 
ítojas. José María Xúñez y Rodrigue/. 
•Jiuv. jluriici'pal segundo suplente de 
Las Pozas. Nicolás Rojo. Juez Miin:-
cipal segundo suplente de L a Mulata. 
Francisco O. de ios Reyes, Juez Mu-
nicipal segundo suplente del Veda-
do. José A. Jorge. Juez Municipal 
primer suplente de San Antonio de 
las Vagas. Aujrelio Rivero Pérez, | 
Juez Municipai primer suplente de 
Guatao. Ramón Alvarez y Alvarez. 
Juez Municipal primer suplente de i 
Amarillas. R^imón Sánchez y Sardi- ¡ 
ñas. Juez Municipal segundo súplame 
de Amarillas. Néstor Noral y Rueda. ' 
Juez Municipal primer suplente de | 
Manicaragua. FeKpe Nodarse, Juez 
Municipal segundo suplente . de Zur 
lueta. Jofié Pernáncez Broom. Juez 
Municipal segundo suplente de Ca-
baiguáan. Antonio Bolancourt y Po-
renznela. Jue^ Municipal primer su-
plente de-Güinia de IMiranda. Eduar-
do Alé Gmerrero. Juez IMunicipal pri-
mer suplerte de Güinia de Miranda. 
Antonio A'tnnaga y Urquiola. Juez 
^Municipal ..segundo suplente de Trini-
Idrád. P'élix' Mainegra Rodríguez. Juez 
Municipal segundo suplente de Río 
de Ay. Eduardo Durán Deiigado. Juez 
'Municipal primer suplente de Baire. 
Nombramiento 
Se<ha nombrado Juez Municipal se-
gundo suplerEte de Pinar del Rio (ru-
ral), al s e ñ o r e a r l o s Urrutia y Mon-
tóte. 
Indulto 
Se ha indultado parcialmente á la 
•penada Viviana Arlington. 
MUNICIPIO 
Mercado de abastos 
E l Presidente de' la Asociación de 
Propietarios de Casa Blanca ha pre-
sentado una instancia en la Alcaldía, 
solicitando la construcción de mi 
mercado de abastos en aquella ba-
rriada. , 
E l expediente incoado á virtud de 
esa solicitud lia pasado á informe le 
la Secretaría de la Administración 
M u n i c i p a l . 
E l alcantarillado 
En breve enviará el Alcalde á la 
Cámara .Municipal el expediente dei 
alcantarillado y pavimentación de ia 
ciudad, para que ésta pueda estudiar 
con vista de] mismo si los trabajos se 
ejecutan con arreglo á lo convenid) 
en el contrato. 
Indemnización 
Por tasación periciaL se ha fijado 
en 90 pesos moneda oficial el valor 
del metro cuadrado de terreno de la^ 
easa.s Agniar 2 y 4 y Habana 1. 
Esta tasación ha sido hecha para 
indemnizar al propietario de dichas 
casas los metros de terreno que de las 
mismas tomó el. Ayuntamiento pa*a 
ensanchar la vía pública. 
D E L A R U R A L 
Ahogado 
El primer teniente Sandó Verdecia, 
desde Ja*ibonieo, participa, que en 
el río Jatibonico á las ocho y treinta 
y cinco a. m. del día de ayer, se aho-
gó el señor Francisco Quesado. natu-
ral de Islas Canarias. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
Incendios 
Ayer fué incendiada una casa de 
curar tabaco en la finca. "Recurso,' 
propiedad del señor José 'Sánchez 
Morante, quemándose también dentro 
de dicha casa, mil cu jes de capa (ta-
baco) y cincuenta arrobas de malan-
gas. Las pérdidas próximamente se 
consideran en dos mil pesos oro es-
pañol. 
E l incendio lo produjo una descar-
ga eléctrica. 
— E l segundo teniente D. González, 
desde Viñales, comunica que en la 
cochera de la casa morada del doc-
tor José G. La je, de aquel pueblo, á 
las cuatro y treinta a. m. del dia do 
ayer, se declaró un principio de in-
cendio, el cual fué sofocado por fuer-
zas de la Guardia Rural de acyiel pues-
to y paisanos de la localidad. E l he-
cho se considera intencional, por ha-
berse ocupado en el referido lugar una 
lata vacía que parece haber -conteni-
do gasolina, y un par de alpargatas. 
Las pérdidas se aprecian en cincuenta 
pesos en oro español. 
E l Juzgado correspondiente conoce 
del hecho. 
Detenido 
E l teniente Mujica desde Bejucal, 
participa que á las 4 p. m. del dia de 
ayer fué detenido por el cabo Evsteban 
Aguila, el moreno José Alfonso Her-
nández, el cual el día 2 del corrien-
te cometió actos inmorales con la an-
ciana de 77 años de edad, Josefa Iz-
quierdo, eri la finca "Peñalver ," de 
aquel término. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimientg del hecho. 
Lesionado 
E l segundo teniente Manzano des-
de Niquero. comunica que el dia 29 
de Abril próximo pasado, en la finca 
"Platanito" de aquella demarcación 
se cayó casualmente de un árbol que 
cortaba, el se/ior Miguel Sosa, lesio-
nándose gravemente. 
E l Juagado conoce del hecho. 
Representantes y Agentes Generales 
para la República de ::::: 
Fonógrafos, Discos &. &. 
D E 
Víctor Ialking Machine 
M. HUMARA S. en c, 
85 Y 81 
Los vahídos , vértlgfos, complex ión pálida 
y flatulencia, son s í n t o m a s del íilg-ado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el h ígado está, inactivo. L a H E R B I N A 
es un estimulante poderoso para el hígado. 
Una 6 dos dosis harán desaparecer todo 
s ín toma bilioso. Pruébelo usted. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
W P A R A E N G O R D A R 
M O P I E R D A T i El M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
M A S D E 20 A N O S E X I T O ' * 
4 f D R O Q U E R I A S A R R A X F" A R MAGIAS 
Sg^* P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V K S C E N T K — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
P O R L A S M A Ñ A N A S 
D R O G U E R I A S A R R A 
TTENEMOS el surtido completo db 
I CUANTOS DiSGOS, FONOGRAFOS Y J/IC-
I TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS; 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE i 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS, ZARh 
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN' 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. :: :: : | 
REPARACIONES DE FOiSR 
C 912 a l t . 
C a l v e ; 
L o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r 
O i g a l a V i c t o r y s a b r á e l p o r q u é . V d . a p r e c i a r á l a c a l i d a d V i c t o r d e 
l a m i s m a m a n e r a q u e l o s f a m o s o s a r t i s t a s — e l l o s s e h a n h e c h o c a r g o q u e 
ú n i c a m e n t e l a V i c t o r r e p r o d u c e s u s v o c e s c o n a b s o l u t a f i d e l i d a d . 
T a m b i é n s a b r á e l p o r q u é l a f á b r i c a V i c t o r s e h a d e s a r r o l l a d o , e n e l c o r t o e s p a c i o 
d e t r e c e a ñ o s , d e u n p e q u e ñ o l o c a l a l m á s i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o d e i n s t r u -
m e n t o s d e m ú s i c a d e l m u n d o — y t o d a v í a s e e x t i e n d e d e u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a C a l i d a d Victor h a o r i g i n a d o t o d o e s t o . 
Victor-Vicirolas, $75, 
$100, $150, $200, $250. 
Victor-Vic t ro la X V I 
Caoba ó Roble Aserrado, $200 
Noguera Circasiana, $250. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co. , Camelen, N . J. , E . u . d e A . 
P a r a conseguir Jos mejores resultados, ú s e n s e ú n i c a m e n t e A g u j a s Victor con ios Discos V ic to f . Victors, $13, $17.50, $25, 
$32.50, $40, $50, $60. $100. 
Vic to r I , $25 
» S a ^ i - B a r b a 
m i m i á 
a e r ó l a . ^ 
S a m m a r c o 
V e l a 
Distribuidores Generales en Cuba de la "VICTOR TALKING MACHINE Ca"—Gran odstencia en nuestros Almacenes de todos los tipos de Máquinas 
y Discos,—PRECIOS DE FABRICA—Solo hacemos descuentos á los Comerciantes del giro.-Solicitamos Agentes.—COMPAÑIA CUBANA DE F0N0-
GRAFOS.-0'ReiUy n. 89-Telefono A-3128-Teléffrafo "Conafo/'-Habana. I 
ciña 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido' declarado sin lugar el re-
curso de casación interpuesto por 
Adriano Pedroso contra la sentencia 
¿e la Audiencia que lo condenó á dos 
hjjos , cuatro meses y un día de pre-
sión, por homicidió por imprudencia. 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
K Los señalamientos para ayer en la 
Sala Primera de lo Criminal corres-
pondieron : á la causa procedente del 
juzgado de la Sección Primera y se-
guida contra Angel Fuzá, por asesi-
nato, y contra Ramón Barreras (del 
lozgado de Bejucal), por estafa. 
En el primer sumario se solicita ca-
dena perpetua para el acusado, lle-
gando la defensa el notable crimina-
lista señor Enrique Roig. y en el se-
pundo (que se suspendió), el licencia-
do Ivodríguez de Armas. 
Cuando nos retirábamos quedaba 
en el uso de la palabra, abogando elo-
cuentemente por la absolución de su 
patrocinado, el señor Roig. 
Suspensión 
1 En la Sala Segunda se suspendió 
la celebración de únioo juicio que es-
tuvo señalado, procedente del juzga-
do de la Sección Tercera, seguida 
contra José Torres Rojas y Pedro 
Mendoza, por hurto. 
Tentativa de robo 
En la Sala Tercera se celebró el jui-
cio de la causa procedente del juzga-
do de la Sección Segunda y seguida 
contra Manuel Fernández, por tenta-
tiva de robo. 
El Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Benítez Lámar, interesó 
en sus conclusiones la pena de tres 
años, seis meses y veintiún días de 
prisión y el defensor, doctor Freyre, 
abogó por la absolución. 
Acción realmente maravillosa 
El éter poŝ e una acción verdadera-
mente maravillosa contra los desvane-
cimientos, sincopes y ahogos. Pero se 
evapora rápidamente dejando en la boca 
una sensación de ardor tan extraño que 
por mucho tiempo venian sufriendo los 
enfermos todas las penas del mundo 
para tomarlo. En cambio hoy puedo 
tomarse este excelente remedio sin que 
de él se pierda nada y sin que deje nii-
pún sabor; todo ello gracias i las Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
tí» desvanecimientos ó de síncopes. Cal man 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia, — Para evitar toda con-
fusión exijâ e sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio: C f l s a L . : 
19, rué Jacoh, Paris. 9 
e: 
D E U I S L A D E C U B A 
mmi Di PLUMAS DE AGUA 
E D I C T O 
i Por el presente se notifica á. los señores 
Contribuyentes que ten^nn depósitos en el 
panco lOspañol de la Isla de Cuba, en esta 
jpudafl. por virtud do alquileres que les ha-
H h sido cmbargíidos .parfi responder á. .dj6-
Btos por el concepto de "Servicio de Plu-
ttnas ilo Apriia": que ol señor Alcalde ha dis-
pme; to, con fecha 3 de Mayo del corriente 
iftfio, que so les conceda un «plazo de quince 
Mlfis á contar desde la focha de la publ'ca-
•tdn de este edicto, para que concurran á 
Bfectuar el canje de recibos provisionales 
)̂or los originales: bien entendido, que «le 
Wp concurrir se hará de oflclo el Ingrcxo 
•n linne. 
••Habana, Mayo 1 de 1912. 
El Director, 
P. de In I.Inni», 
W C 1612 8-7 
municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
IMPUESTO PGR FINCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre de 1911-12 
[ Se hace saber á los contribuyentes 
Por el concepto antes expresado que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al mismo, quedará abierto 
desde el día 3 de Mayo al lo, de Jtjnio 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 8 á 
ftV2 a, m, y de U/o á Si/o p. m., y los 
I sábados de 8 á 11 vf, apercibidos que si 
' dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el re-
carpo de 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Munici-
paies. 
También en este plazo estarán al co-
bro los re^bos de la contribución co-
iTespondieníes á las fincas que la Co-
núsión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de ren-
te?, ó por otras causas y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
nsados por esc Organismo después del 
¿ía en que se abrió al cobro el trimes-
toí anterior á éste; como asimismo se 
bace saber'que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Di-
ciembre del año 1910 los recibos adi-
cmales que se pongan al cobro por 
'incas Urbanas y Kústicas de nueva 
En la Sala de lo Civil 
En esta Sala se celebraron las tres 
vistas siguientes: 
—Tercería de mejor derecho (me-
nor cuantía) establecida por doña 
Kita Casares contra doña María Lui-
sa de la Luz y don Pedro Arango Pi-
na ; menor cuantía sobre pesos, esta-
blecido por don Tomás Heres Rodrí-
guez contra don José Muñiz; y re-
curso contencioso-administrativo es-
tablecido por don Ignacio Pía, como 
presidente del consejo de administra-
ción de la "Compañía de canal, mue-
lles y almacenes de la Habana," con-
tra un decreto del señor Presidente 
de la República. 
Representaron á las partes, respec-
tivamente, los letrados Arango y Pi-
ña, Muñiz y Serís, Bruzón y el Minis-
terio Fiscal. 
Vista suspendida 
En la propia Sala de lo Civil se sus-
pendió ayer la vista del interdicto de 
recobrar la posesión de un lote de te-
rreno, establecido por don Ricardo 
Pallí contra don Juan Paz Carba-
lleira. 
Sentencia 
Se ha dictado en material criminal 
la que sigue: 
Condenando á Jacinta Dubrocal 
Cruz, por robo, á ser recluida en Es-
cuela Reformatoria de niñas de Alde-
coa hasta que cumpla 19 años. 
Fallo civil,—Por la posesión de unas 
fincas. 
En los autos del interdicto de ad-
f|uirir la posesión de las fincas rús-
ticas "Malagamba," "Santa Ana" y 
"Nueva Esperanza," promovido en 
San Antonio de los Baños por doña 
Micaela Díaz Molina por sí y en re-
presentación de sus menores hijos 
Mario. César. Rogelio y Francisca y 
á nombre de Carlos, Virginia, María 
Luisa, Aurelio, Adolfo, Enrique y 
Marina Gandarilla y Díaz, como he-
rederos de Francisco Gandarilla y 
Peraza, en cuyos autos establecieron 
reclamación Enrique, Herminia, Eloí-
sa, Adelaida, Gustavo, Augusto y 
María Cristina Saladrigas y Lunar, 
que comparecieron con el carácter de 
herederos de don Carlos Saladrigas y 
de doña Cristina Lunar; siendo po-
nente el magistrado señor Edelmann. 
la Sala de lo Civil ha fallado revo-
cando la sentencia apelada y dejan-
do sin efecto la posesión conferida á 
doña Micaela Díaz Molina y compar-
tes; mandando se les dé en su lugar 
á los reclamantes señores Saladrigas 
y Lunar, sin hacer especial condena-
ción de costas. 
En el inferior triunfó la señora 
Díaz Molina y sus menores hijos ci-
tados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Carlos Ferreu, por 
defraudación á la propiedad indus-
trial. 
Sala Seg-unda 
Contra Juan Francisco García, por 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Fernández, por 
robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para el día de hoy, 
son las siguientes: 
Este.—Antonio Reygosa contra Jo-
sé Rodríguez Aeevedo, sobre pesos.' 
Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Arango y Piña y Ca-
bello. 
Procurador: Pereira. Mandatario: 
Illa. 
Marianao.—Fernando G. Osma, ad-
ministrador abintestato de Francisco 
de P. Rodríguez contra Balbina Alon-
so, sobre restitución de terreno. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Plazaola, 
Letrados: García Zamora y Bo-
lívar. 
Partes. 
construcción ó rectificación de cuotas, 
podrán pagarse uno de los atrasados 
conjuntamente con el que esté al cobro 
y así sucesivamente en cada trimes-
tre hasta el completo pago del adeu-
do, siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir la 
prescripción, aumentándose en este ca-
so el número de rcibos que en cada tr i -
mestre se deba abonar, advirtiéndose I 
que esta concesión queda sin efecto des-
de el momento que dentro de los pía- j 
zos fijados dejen de satisfacerse los re-1 
cibos que le corresponda, incurriendo 
en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas compren-
didas en el casco de la Habana, cu-
yas iniciales de las calles sean de la A 
á la M, y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Lu-
ya nó, se encuentran en la Colecturía 
del señor Carlos Carricarte, y los de la 
N á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes, Regla y Vedado, en la del 
señor José A, Villaverde, á donde de-
ben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y Rústicas, la obligación 
en que están de declarar en los perío-
dos señalados en el artículo 23 de la 
Ley de Impuestos cualquier variación ! 
ocurrida en la renta de las citadas fin-1 
cas; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23,—En la primera quin- > 
cena del mes de Junio de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde Mu- j 
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de Fincas Rústicas ó Urba-1 
ñas, ó por sus representantes, cualquie-1 
ra variación que hubiere ocurrido, res-
pecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fe. | 
cha están obligados á presentar los j 
arrendatarios á quien se le hubiera al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa-
bilidad : 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hicie-
ren, y las que según el artículo 36 de-
ban testificar en los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan ó que 
compareciendo se nieguen á testificar, 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa, incu-
rrirán en la multa de DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la 
multa se pagará el impuesto vencido y 
! no satisfecho. 
Habana, Abril 27 de 1912, 
J u l i o fie C n r r l r t w s , 
Alcalde Municipal. 
C 1575 5-3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910. 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
BANQUEROS 
C 903 156-14P. 
G. Saenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cv.pntas, hipotecas, herenrlai, 
censos y torla ' 'a*" de reclamaciones ante 
los Tribuna'- Ce .'usticla. Compra y venta 
de casas. ' •n-nltas de abogado gratis. 
Bufetes ' i : -f nOm. lí, nlton, «le 1 n 4. 
'I -:C>rono A-3a40 
508T 26-3 My. 
U R E O L 
D E 
toles CHANTEAÜD 
Remedio á üate de Urotropina 
Mtir eficaz en las Enfermedades de los 
Ríñones y de la Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
Prmnc: n «1 UUtüirít Charles CHANTEAÜD 5*. Rué des Franca-Bourpeois, I'ARIS 
DIPOSITO Kf TODAS LAS BtíEMAS BOTICAS, 
Bejucal.—Fausto Martín contra 
Ramón Barreras, sobro pesos. Menor 
cuantía. 
Ponente: Valle. 




Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados. Pedro Arango y Piña, 
Helio Rodríguez Ecay, Mariano Cara-
cuel, Félix Muñiz, Gabriel Pichardo, 
Alberto Jardines y José Rodríguez 
Acosta. 
Procuradores. Granados, Reguera, 
Llama, Sterling, Aparicio, Pereira y 
Urquijo. 
Partes y ^Mandatarios. Fernando 
G. Tariche, Rafael Vélez, Juan L 
Piedra. Luis M. Rodríguez, Ramón 
Massip, Aurelio y Tomás Alfonso, 
Cándido Matas, Fortunato Caillet, 
Antonio Menéndez, Luis Márquez Jo-
sé R. Díaz, Emiliano Vivó y Viceate 
Cardelle. 
A l PASO DEL TREN 
La máquina partió de Villanueva 
prallarda y majestuosa, arrastrando 
seis lujosos carros. Eran las áeis y 
trcinla de la mañana. 
Al cruzaí por el paradero de la Cié-
naga, emprendió la marcha con verti-
ginosa rapidez, atravesando los verdo-
sos y alegres campos bañados por los 
divinos rayos del Sol. 
Entre las estaciones de Mordazo y 
Capdevila, se presentó á la vista de 
todos los pasajeros un hermoso cua-
dro: 
Fn moreno, viejeeito, amante de la 
patria donde nació, arrodillado en la 
tierra, á la puerta de su bohío, hacía 
con manojitcs de hierba que iba sem-
brando esta inscripción: 
; Cuba libre !• 
Y en el centro, separando las dos pa-
labras, había pae-sto una estrella: la 
estrella solitaria.. . 
Y después. . . llegó Mazorra. 
Allí, junto á la línea, sentada en un 
A IOS 1ÍNED0RÍS DE ACCIONES 
A L PORTADOR DE 
M KESlEi RAIL Wiy CF M M LliTED 
Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo Local de esta 
Compañía, tomado el día de hoy en cum-
plimiento de Instrucciones de la Directiva, 
se hace saber á los Tenedores de acciones 
al portador .que no las hayan presentado 
todavía al canje á pesar de los anuncios 
publicados en 8 de Diciembre de 1911 y 23 
de Febrero de 1912, que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana han notificado á, esta 
Empresa que con fecha 30 del corriente 
mes de Abril caducará, su oferta para el 
Sanjé de las acciones del Ferrocarril del 
Oeste por títulos de los .Ferrocarriles Uni-
dos sohre las bases actuales, y que después 
del 30 de Abril corriente, estaran los Fe-
rrocarriles Unidos dispuestos á, canjear las 
acciones pendientes aún del Ferrocarril del 
Oeste sobre la base de 100 libras enterlinas 
nominales en acciones ordinarias y 4B libras 
esterlinas nominales en acciones preferi-
das, contra 100 libras nominales en accio-
nes del Ferrocarril del Oeste, 
Habana, Abril 29 de 1912. v 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndex Capote. 
C 1539 , 10-30 Ab. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
i n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s l r ) f o r m e s d i r í -
j a r ) s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o 1. 
H. U p m a n n & Co . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a 
Sociedad Anónima 
De Fabricación de Fósforos 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva, cito y con-
voco ft. los señores accionistas de la mis-
ma, para la Junta General ordinaria que 
habrá, de celebrarse .1 las tres de la tardf» 
del día quince del presente rre?. en el do-
micilio d la Compañía, calcada de la In-
fanta número treinta y cinco, para tratar 
del balance semestral, los otros partir,lla-
res que expresa el artículo cuarenta y cinco 
de los Estatutos de la sociedad y los detnñs 
asuntos que hayan de resolverse en dicha 
Junta General: siendo potestativo de los 
señores accionistas que no puedan asistir, 
delegar en otro accionista, por medio de 
simple carta cuyos modelos facilitará la 
Compañía. 
Habana, 6 de Mayo de 1912. 
DIeKn Pérez nnrnil;iiio. 
5313 4-" 
IHSIFRNIinY OF HAVAi LIMITED 
CnmpaRia del Ferrocarril del Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
.SECRETARIA 
Bata Compañía ha acordado repartir un 
idlvidendo parcial de $1-25 oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del nño 
social que terminará, en 30 de Junio de J912. 
VA pago quedará abierto desdi el día Io. 
del próximo mes de Mayo, y al efecto de 
realizarlo, desde ese día, deberAa acudir 
los portadores de las acciona»» é, esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martos, Jue-
ves y Sábados, de 8 á 10 de la malana, A 
fin de constituir en depósito por trei días 
sus títulos, para que comprobad.», su au-
tenticidad, se haga la liquidar!'m previa la 
ordenación del pago que reaUzarAa los Ban-
queros de esta plaza señores N. Geluts y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Mínilcr, Capote. 
C 1538 10-30 Ab. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Banco de In 
J Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1184 A. 1 
BANQUEROS 
C 904 78-14 P. 
A V I S O 
CflWA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INGEN0IO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de 
este año, el importe del sobrante del año 1909, y á los que deja-
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas de la 
misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El Presidente, 
J U A N P A L A C I O S 
banco de piedra, ge encontraba una an- i 
tiana, tejiendo con cintas de guano 
unas preciosas cestillas para flores. 
Y cerca de la anciana, hallábase ¡ 
otro moreno, que vestido con una gue- i 
rrera azul, polainas amarillas y por-
tando una escoba á guisa de fusil, ha- | 
cía la instrucción, saludando al pasar 
junto á los árboles, que eran sus je- : 
f es.,, 
Dejamos á Mazorra y rruzamos 
Güines, Río Seco, Vegas é infinidad 
de pueblos miás. hasta llegar á Unión 
de Revés, donde habíamos de tomar ; 
otro ferrocarril ¡que nos conduciría á. | 
una población que por su situación y • 
su belleza, por la gracia y hermosura 
de sus hijas debería ser llamada rei- , 
na de Cuba : hemos nombrado á Matan-
zas, la ciudad de los dos ríos, donde i 
todo es tranquilidad, todo luz, tolo 
amor, todo poesía,.. 
AI partir el tren de Matanzas, don- I 
de habíamos pasado toda la tarde con- ' 
templando sus bellezas, vimos un ce- j 
menteriio: el camposanto de la Mocha, i 
que se extendía solitario en una llanu- i 
ra donde aún la vespertina luz dejaba I 
divisar algunas ernces y coronas, 
ofrenda de sus deudos á los que allí 
dormían el sueño eterno. 
Y en medio de la neerrura de la no-
che sieuió el tren en dirección á esta 
ciudad, hasta llegar de nuevo á Villa-
nueva, donde entró sigilosamente pa-
ra descansar del largo viaje que había 
rendido, 
s. GONZALEZ PADACIOS. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan M. García Cupedro, Jo-
sé M. Pereira López, José Taboada Fen-
te, Vicente Giz Alonso, Luis Montes Cori-
de, Manuel Reboredo Díaz, Juan Porto 
Marlfio, Julio Arinoa Peñeiro, José Dem-
pl Hermlda, José Martínez Grana, José 
Castro Antelo, José Pérez Pérez, Luis Cin-
za Ldpez y Castor Pérez. 
De alta: Francisco Mostearo Vilela, Ma-
nuel González, Baldomero Rico López. Je-
sús García Castro, Antonio Díaz Fernán-
dez, José Pérez Moreda, José Pérez Prie-
to, Cándida Cruz Miranda, Juan Arroso 
Paz, Gerardo Campo Romero, Herminio 
Rodríguez Fernández, José Maceira Du-
rán, Manuel Lamazares Cacheiro, osé Tu-
sé Várela, uan González Rodríguez, José 
Casal Justo, José Balteiro Sanjurjo, Ma-
nuel Fernández Marino, José R. Rodrí-
guez Vidal, Martín Vázquez Cabeiro, Fran-
cisco Palero, Jesús Rodríguez Calvo, Cos-
me Lanza Iglesias, Antonio Timiraos Gue-
rrero, Alfonso García Morera, Manuel Gon-
zález Alvarez, Manuel Díaz Meilán, En-
rique Ocampc^ Alonso, Manuel Buján Dié-
guez y José M. Pose Márquez. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Luis Suárez Pereira, Manuel 
Díaz García, Maximiliano Canteli Argué-
llese, Alvaro Pérez González, José Mén-
dez Fernández, Antonio Llompart Arbós, 
Gumersindo Villazón Hernández, Manuel 
Garrido Rubio, Manuel Boto Menéndez, 
Emilio Rico Monte, Juan Reina Aroca, Al-
fredo Fernández Alonso, Ramón Pardo 
Tuero, Vicente Rodríguez Martínez, Cons-
tantino Villaverde, José Suárez Líate. Gi-
nés unquera Fernández, Alberto Sánchez 
Navarro, Manuel Arias Suárez, Antonio 
Allende y Allende, José García Alvarez, 
Fernando López Cancio y Nicolás Menén-
dez García. 
Ingresaron: José Rodríguez González, 
Braulio Fernández Alvarez, Benito Caste-
llanos Armiñán, Guillermo Vives Pérez 
Agustín Valle Fernández, Elias Celaya 
Primo, Benigno Riguera Cancio, Floren-
tino Rivera González, José Iglesias Díaz, 
Jesús M. Blanco y Blanco, Angel Huerta 
Pulido, Rogelio Llavona Préstamo, Ma' 
nuel Capellán Cueto, Manuel B. Mariño 
Matamoros, Manuel Alvarez y Alvarez. 
Santos Alonso Muñiz, José Abreu Suárez. 
José Rodríguez Sánchez, Modesta Rabelo 
García, Pedro Brenlla Mejías, Francisco 
García Rivera, Silvestre Alvarez Suárez y 
Valentín Bango Fernández. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Marcelina Crespo, Gabriel 
Cabezas y Juan Hernández. 
De alta: Pedro Soto, Manuel Díaz Gon-
zález, Horacio Santos, Manuel Díaz Lópe;;, 
María Satuey, Emilia Gómez y Juan Fer-
nández. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Rosa Várela, Genoveva Ve-
lo, Teresa Rodríguez, Alejo Juan y Joseta 
Castielle. 
De alta: Carolina Blanco, Angel Gómez, 
oJsé Linares, Matilde Alonso y Juan Mir. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
C O M P A f l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P I S 0 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Mer-
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 1179 A. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 9 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO - • 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 A. 1 
G Í H O S B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AOLIAR IOS, «aquina A AMARGURA 
Macen pago* por r l pable, facilitan 
oartaM de crédito 7 siran letraa 
A corta y largra vlMta, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjlro. San Juan de Puerto RU-o, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburg-o, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Ouin-
ttn, Dleppa, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Miislno, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
K5PASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 P. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa & 
corta y larga vistA y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fi'.adelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres. Parts, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y C ' ü 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
ti-fi incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono nflm. 70.—Cable: «RamonarKüe/' 
DepÓRitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
1 bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préitamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra, y venta de \alores pú-
blles é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
í CIA. LTD. 
BAXQI EROS MERCADERES i 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos 'o« 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atenci6n 
ORAXSFEREIVCIAS POR EL CABI.K 
C 1236 78-1 Ab. 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-J740. Obispo núro. 21. 
Aparcado número 7 l j . 
Cable BAXCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pigaoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amó-
-•ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Balearen y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PASA EN LA ISLA DE CL'BA 
C 1227 78.! A5. 




P a r a v / W r c / e n a n o s 
S i r James Sawyer, célebre doctor in-
glés , es el autor de las siguientes re-
glas para conservar la vida cien a ñ o s : 
1. —Ocho lloras do sueño. 
2. —Dormir del lado derecho. 
3. — D e j a r la ventana abierta por la 
noche. 
4. — P i s a r sobre alí'ombra al levantar-
se de la cama. 
5.—No acercar la cama á la pared. 
6. —Tomar un baño al levantarse, á 
la temperatura del cuerpo. 
7. — H a c e r ejercicios antes del des-1 —Yo á caza de un proletario. 
—¿Tienes planes? , 
—Tengo planes, 
porque ya me- voy cansando 
LOS CONSTIPADOS 
(Una calle.—El mes de Enero.— 
De noche.—Dos constipados.) 
(Este caso lo he leído, 
pero el caso viene al caso.) 
En la calle precitada 
y en el tiempo precitado 
dos constipados famosos 
se encontraron.. 
—¿ Adonde vas ? . . . 
—De aventura. 
¿Y tú? 
—De aventuras ando. 
Yo voy á caza de un rico. 
ayuno. 
8.—Comer poca carne v bien condi-
mentada. 
0 .—(Los adultos). No tomar leche. 
10. —Comer lo suficiente para ali-
mentar las cé lu las que destruyen el ger-
men de las enfermedades. 
11. — E v i t a r los intoxicantes que des-
truyen dichas cé lulas . 
12. — H a c e r ejercicios diarios a l airo 
libre. 
13. —No tener animales on la casa 
porque son conductores de gérmenes in-
fecciosos. 
14. _ Y i v i r en el campo cnanto po-; Y lu^o, les dos amigos, 
A i se abrazaron; 
dais. 
de tantas emigraciones 
de un estado en otro estado, 
y si ahora busco un pobrete, 
es para ver si descanso, 
permaneciendo en su. cuerpo 
muchos a ñ o s . . . 
— ¡Oh, qué vida! ¡Perra vida! 
A mí me gusta el regalo; 
¡venga el lujo, aunque no dure, 
y me cal lo . . . ! 
¡Perra vida! V ahora busco 
el cuerpo de un millonario, 
porque si me matan pronto, 
me matarán "regalado... 
15—Cambiar de o c u p a c i ó n amenudo. 
16. — D i s f r u t a n cortas y frecuentes 
vacaciones. 
17. — L i m i t a r vuestra ambició';. 
Ahora el pensamiento no se contenta 
con permanecer oculto en el bufete del 
sabio: teniendo á la vista la experien-
cia de l a real ización de otros que le 
parecen m á s arduos, apenas concebido, 
forcejea por descender al terreno de la 
práct ica . 
Borrados los l ímites de la verdad y 
del error, de la justicia é injusticia, se 
encuentra detenido por leves rayas que 
separan lo conveniente de lo dañoso, 
tiradas muchas de' ellas por los mis-
mos hombres que destruyeron ayer, y 
que proclaman como de eterna dura-
ción la obra que han levantado hoy so-
bre las ruinas de lo que nos legaron los 
siglos. Entonces el pensanfiento conce-
bido con fuerza, ardiente como la ma-
triz donde se ha formado, lleno de ener-
gía y brío como la cabeza en que se 
agita, ind ígnase contra la resistencia 
qué le oponen otros pensamientos, que, 
cuando más, mira como sus iguales, y 
como que les dice: -
" ¿ Q u i é n e s sois vosotros para decir-
me n-o pasarás de aquí , como el Cr ia -
dor á las olas del mar? Vuestros títu-! 
Aos se fundan en que llegasteis ayer, 
y yo he llegado hoy: para vosotros no 
prescribió lo antiguo, que contaba su 
existencia por siglos, ¿ y queréis que 
prescriba lo vuestro, que no tiene de 
duración m á s que un d ía? Y a que vos-
otros lo habé is ensayado, dejadme que 
yo ensaye t a m b i é n ; y a que habéis re-
constituido la sociedad del modo que 
bien os ha parecido, dejadme que yo la 
reconstituya también como mejor me 
agrade. S i vosotros invocasteis la hu-
manidad, yo la invoco t a m b i é n ; si pro-
clamasteis la libertad, yo la proclamo 
t a m b i é n ; si tronáste is contra la des-
igualdad, yo trueno contra ella tam-
bién ; si condenasteis como injusto todo 
lo existente, injusto lo declaro yo tam-
bién, y como tal lo condeno, incluso 
lo que vosotros habéis añadidr/. Vos-
otros invocasteis á la humanidad para 
hacerla participante de los derechos po-
l ít icos, y llamando alrededor de las ur-
nas electorales á un n ú m e r o muy re-
ducido les habéis dicho: " C o n t é n t a t e 
"con esto, y cree sobre nuestra pala-
" b r a que ejerces la s o b e r a n í a ; " yo l la-
mo á l a humanidad, no para que asista 
á combinaciones artificiosas, que ni sa-
cian su hambre, n i apagan su sed, n i 
cubren su desnudez, ni lisonjean siquie-
ra su orgullo, ya que á la ma3Tor parte 
de los hombres los pr ivá i s de este de-
recho; yo la llamo á l a comunidad de 
bienes, á la part ic ipac ión de goces po-
sitivos, á disfrutar una felicidad hasta 
aquí desconocida, con la sat is facción de 
todas las necesidades, de todas las pa-
siones, de todos los caprichos. Vos-
otros proc lamáis una libertad que no 
exime al pobre de la dependencia del 
rico, que encadena al criado á los piBs 
de su amo, que deja al mendigo t ir i -
tando de frío á las puertas del palacio 
del poderoso, mientras éste se embria-
ga de placer en sus brillantes y volup-
tuosos festines; yo proclamo una liber-
tad que no consiente diferencia de po-
bres n i de ricos, y que por lo mismo no 
deja á unos esclavos de otros; vuestra 
igualdad es una igualdad mentida, por-
que deja la esp léndida morada del mag-
nata insultando la asquerosa m a n s i ó n 
del infeliz, y el traje ostentoso del rico 
al lado de los andrajos del necesitado; 
yo sostengo que no hay igualdad mien-
tras se conserve desigualdad tan repug-
nante ; yo no quiero que la impetuosa 
carroza, donde briosos caballos lujosa-
mente enjaezados arrastran á un mo-
zo en la flor de sus días, atrepelle al 
anciano desvalido, que, t rémulo y fal-
to de fuerzas, puede apenas sostener-
se apoyado en su b a s t ó n : yo quiero que 
uno' mismo sea el traje de todos, igual 
la habitac ión, igual la sat i s facc ión de 
las necesidades, igual el goce de los pla-
ceres ; no quiero que del sudor de mu-
chos se alimenten y gocen los pocos; 
quiero que los productos del trabajo se 
distribuyan en porciones equitativas; 
no quiero que resulten inmensas ven-
tajas al capitalista, no reportando al 
pobre trabajador m á s que un misera-
ble salario; esto es igualdad; esto es 
l ibertad; aquí está la verdadera tabla 
de los derechos; estos son los verdade-
ros intereses del 'linaje humano; lo de-
m á s son groseras mentiras." 
Esto dice el pensamiento de hoy al 
pensamiento de ayer; esto es natural 
que le diga, una vez desatendidos los 
principios de justicia y reconocidos 
t ínicamente los de conveniencia, apre-
ciada conforme al juicio del m á s fuer-
te. U n abismo invoca otro abismo; y 
esto indica la necesidad de conservar 
intactos los principios eternos, tutela-
res de las sociedades, sin los cuales el 
mundo se convert ir ía en un caos. 
• , B A L M E S . 
E l g r a n p o e t a 
• Del alto bosque en la sonora arcada 
E n un d ía vibrante y lujurioso 
— H a z un canto, me dijo mi adorada: 
U n canto vigoroso 
A Dios poderoso, 
Feenndador eterno de, la nada. 
Lleno de un ión y espanto 
H u n d í absorto en los cielos la mirada 
Y — ¡ O h ! , c o m e n c é . . . 
Entretanto. 
Sus luengas alas fr ías 
A l sacudir el h u r a c á n furioso, 
Pulso las ramas trémulas , sombrías , 
Cuerdas sonantes del salterio hojoso. 
Mojadas de la aurora por el lauto, 
Y con una borrasca de armonías . 
E l poeta frondoso. 
E l bosque inmenso, terminó mi canto. 
Juh io F lórez . 
E ¡ h a l c ó n y e l g a l l o 
U n h a l c ó n se fami l iar i zó tanto ^on 
su d u e ñ o , que tan pronto como éste lo 
llamaba acudía , c o l o c á n d o s e l e encima 
de los hombros. 
E n cambio, un gallo propiedad del 
mismo amo, h u í a de él apenas le ve ía 
acercarse. 
Cierto día. el h a l c ó n le dijo a l gallo : 
—Vosotros los gallos no sois agra-
decidos; p e r t e n e c é i s á una raza servil 
y só lo os acercá i s á vuestros dueños 
por el hambre. ¡ C u á n diferentes sois 
de nosotros, aves sa lvajes! Somos 
fuertes, nuestro vuelo es m á s raudo 
que e l vuestro, y no obstante no hui-
mos de los hombres; al contrario, m.s 
posamos en sus manos cuando nos lla-
man ; nos acordamos siempre del ali-
mento que nos dan. 
A lo cual el gallo r e p l i c ó : 
—No h u í s de los hombres porqu? 
j a m á s h a b é i s visto un h a l c ó n asado, 
mientras que nosotros vemos conti-
nuamente gallos en el horno. 
L E O N T O L S T O í . 
¿ Q u é e s ? 
Pasa con esta cuest ión lo que con tan-
tos otros casos de que hablamos dia-
riamente sin saber lo que significan. De 
la cuest ión social habla todo el mundo, 
aun los que no sienten por ella interés 
alguno, pero es muy común el ignorar 
en qué consiste. A u n los mismos trata-
distas suelen definirla de una manera 
muy imperfecta, porque sin penetrarla 
bien, no la consideran desde todos sus 
m ú l t i p l e s puntos de vista, y prescin-
diendo de algo, que le es esencial, la 
def in ic ión dada no suele abarcar todo 
lo definido. 
Claro es que no tomamos aquí la 
cuest ión social en su sentido m á s am-
plio, en cuanto comprende el estudio ¡ de excelentísimo caldo; 
y uno se fué para arriba, 
y otro se fué para abajo. 
Y cuando de la aventura 
dos semanas se pasaron, 
volvieron á tropezarse 
los famosos constipados. 
— ¡No sé cómo me conoces, 
porque me quiebro de fiaco! 
¡ya me he mirado al espejo, 
y he temblado! 
Llegué—¡mal rayo me parta! — 
al cuerpo de un proletario, 
y hoy salgo... ¡mira qué suerte! 
¡y ya ves tú cómo salgo!... 
A las seis ¡arza, á la mina, 
sin hacer maldito caso 
de mis toses, de mis quejas, 
de mis ayes, de mis tragos! 
Y luego, vuelta á la choza, 
y luego, vuelta al trabajo, 
y ni abrigo y ni reposo 
y ni sopas, y ni caldos.1.. • 
¡Nada, que ni cuatro días! 
¡Me escapé antes de los cuatro, 
y voy. . . adonde rae lleven, 
á ver si me parte un rayo . . . ! 
—Pues yo . . . ¡lo que es la fortuna! 
A las doce me levanto; 
luego,, me ponen Un gorro; 
después, un gabán de paño; 
después, me tomo una taza 
C r e o . . . . 
Dios se encierra; pero el pensador es-
cucha detrás de la puerta. 
Todo aquel que posee la noción del de-
ber ; todo aquel que tiene el sentimien-
to del derecho ; cualquiera que tenga 
la percepción de lo justo y lo injusto; 
cualquiera que tenga un objetivo desin-
teresado ; todo aquel que se olvide vi -
viendo y hace pensar antes que el aque-
llo que no es é l ; todo el que quiere pa-
r a el género humano; todo el que tiene 
en su corazón latidos del corazón mis-
mo de l a humanidad; el que se siente 
hermano del padre, del pequeño , del 
menor, del débil, del enfermo, del que 
sufre, del ignorante, del desheredado, 
: del esclavo,. del siervo, del negro, del 
condenado; todo el que desea luz para 
el ciego, pensamiento para el oprimi-
do; todo el que es miserable de mise-
rias ajenas: todo el que trabaja en las 
mejoras de los demás y llora con sus 
lágr imas y echa sangre de su l laga; to-
do el que prefiere su sacrificio a l de su 
semejante; todo el que escucha una ar-
monía, contempla una flor, una blan-
cura, un candor, una claridad, una mu-
jer ; todo el que admira á un genio y se 
conmueve mirando una estrella; todo 
el que dice en su interior: "esto es bue-
no, esto es malo ;" todo el que no mata 
una mosca inút i lmente ; todo el que 
ama y siente el infinito en su amor; to-
do el que reconoce que hay un camino 
tortuoso y una l ínea recta; todo el que 
obra de acuerdo con la conciencia; todo 
el que tiene un ideal y se entrega á él, 
ese, sea quien fuere, quiéralo ó no lo 
quiera, cree en Dios. 
Todo el que dice: conciencia, virtud, 
bondad; amor, razón, luz, justicia, ver-
! dad, percibe, sabiéndolo ó sin saberlo, 
j uno de los misteriosos perfiles de este 
i rostro sublime: Dios. 
I Víctor Hugo. 
de todos los problemas, que pueden un 
portar á l a sociedad, sino que se cir-
cunscribe al nmndO obrero, á la hosti-
lidad presente entre el capital y el tra-
bajo. E n este sentido la cuest ión social 
se divide en agraria é industrial, y 
aunque esta es la m á s pavorosa, habla-
remos de l a cuest ión general, compren-
diendo las dos c i tadas .—¿ E n "qué con-
siste pues la cues t ión social? Prescin-
diendo de señalar definiciones á todas 
luces incompletas, creemos que los par-
tidarios de todas las escuelas, a d m i t i r á n 
sin reparo la def in ic ión siguiente: L a 
cues t ión social es el conjunto de males, 
que en el orden del trabajo sufre la 
sociedad, y la suma de remedios capa-
ces de quitar esos males, de disminuir-
los ó de endulzarlos.—En eso creemos 
nosotros que consiste la cues t ión so-
cial. 
Conviniendo, como seguramente con-
venimos todos, en esa def in ic ión , qui-
zás demasiado vagaj al parecer, pero 
que r u ñ e las condiciones necesarias pa-
r a ser buena; antes de pasar m á s ade-
lante, la claridad exige que se expon-
gan esos males y sus causas, á fin de 
que, una vez conocidos, nos sea posi-
ble calcular la importancia de la cues-
tión y señalar los remedios oportunos. 
— P a r a conocerlos nos basta abrir la 
incomparable encíc l ica R e r u n nova 
luego un vinillo muy dulce, 
luego un pellejo muy blando; 
luego pastillas á chorros, 
luego,, jarabes á pasto, 
y luego cama y estufa, 
y recreos, y descansos... 
¡Ya lo ves! ¡Con esta vida 
no hay quien se vaya—ni á palos—i 
del cuerpo de mi famoso 
millonario...! 
— ¡La fortuna! 
—¿Qué fortuna? 
¡Es que entre los constipados 
también tenemos burgueses 
y tenemos proletarios...! 
ENEAS. 
L a m o r a l y l a h i s t o r i a 
E l general Bemardotte, que f u é 
en 1818 del Rey de Suecia, Carlos 
J u a n ó Carlos X I V , f u é nombrado por 
la R e p ú b l i c a Francesa Embajador en 
Viena . S ú p o s e muy pronto en l a aris-
t o c r á t i c a y altiva corte de Austr ia 
que el E m b a j a d o r f r a n e é s h a b í a em-
pezado su carrera de simple soldado, 
en u n regimiento que mandara Mr. 
de Bethizy, á la s a z ó n noble emigra-
do. Creyendo mortificar al ilustre 
guerrero, r e c o r d á n d o l e su humilde 
origen, el B a r ó n Thugut. Ministro 
austriaeo. díjole un día en presencia 
de los m á s encopetados palaciegos 
rum, en cuyas primeras p á g i n a s des-! " S e ? o r Embajador , tenemos en 
cribe León X I I I esos males y seña la las 
causas de donde proceden, y por cierto 
con tanta precis ión, que no faltaron 
quienes juzgaran la pintura demasia-
do recargada de colores negros. " L o s 
obreros—dice el gran P o n t í f i c e — h á -
Uanse por regla general, y sin merecer-
lo, en una condic ión desgraciada y ca-
lamitosa. Destruidos en el pasado si-
glo {en el siglo X V I I I ) los antiguos 
gremios de obreros, y no habiendo dado 
Viena á un oficial emigrado que ase-
gura haberos conocido en otras cir-
cunstancias. 
— ¿ P u e d e saberse cómo se l lama ese 
o f i c i a l ? — p r e g u n t ó Bernardotte. 
—Se llama Mr. de Bethizy. 
— : Oh, señor M i n i s t r o . . . L e recuer-
do perfectamente: fué en otro tiem-
po mi coronel y yo simple soldado á 
sus órdenes . Por cierto que si algo 
soy y valgo en este mundo, á él lo 
á éstos en su lugar defensa alguna, por! á slls bondades á sus est íraiüos 
haberse apartado las instituctoncs y ^ ;S¡ento en el alma el caráct ^ 
leyes publicas de la Re l ig ión ^ J ^ ^ i de que me hallo investido no me 
tros padres, poco a poco ha sucedido .. 1 . 
hallarse los obreros entregados, solos é ^ T m i t a reciblrle ^ hoiirarle en el Pa 
•Ulf 
indefensos, por condicioens de los tiem 
pos, á la inhumanidad de sus amos y á 
la desenfrenada codicia de sus compe-
tidores. A aumentar el mal vino la vo 
lacio de l a E m b a j a d a ; pero os ruego 
le d i g á i s de mi parte, que Bernardot-
te el antiguo soldado del regimiento 
de su mando, le profesa hoy el mismo 
t az usura, la cual, aunque m á s de una j respeto y la misma gratitud que siem-
vez condenada ppr sentencia de la igle-1 pre le ha profesado, 
sia sigue siempre, bao diversas formas,, E s t a respuesta, digna del fundador 
la misma en su ser, ejercitada por hom- \ de la actual d inas t ía real de Suecia, 
c o n f u n d i ó al torpe Ministro, que se 
p e r m i t í a echar en cara su origen ple-
beyo al que poco d e s p u é s jus t i f i có ser 
digno de una corona. 
E l U n o 
U n a señora rica, que cullivab 
en sus haciendas, quería mejora 
producc ión , ü n hombre que se c 
ba en el comercio de este nrtíc 
presentó ante ella y le dijo: 
— D é m e usted un saca de su sim 
íe de lino cuya cali la:! no os bueuoJ 
le traeré en cambio lino cxtra i i j« l 
cuya especie y calidad es mucho m' 
jor, pero es preciso que me dé asw 
un ducado encima. 
L a señora convino muy gustosa I 
el trato. 
E l tratante, que ora un mlomadi 
bribón, pensó para s í : — V o y á 
ñar á esta buena mujer, porque ¡. 
traeré la misma simiente que me J 
y me habré ganado el ducado. Si 
pués se cpieja de que ha salido malí 
el l inó, echaré la culpa al mal tieaip, 
ó á la mala calidad de la tierra. 
T r a j o el lino á la s e ñ o r a : ésta lo J 
cibió con alegría é hizo vaciar ^ g^. 
Cátate que de pronto .se ve brillar j j 
cosa en medio de la simiente; era nm 
hermosa sortija de oro. y Ja soñjriB 
exclama con sorpresa : i 
— i Pues s i es mi sortija I L a .sortiü 
que perd í el verano pagado; prec^ 
es que la haya nejado escurrí - de m 
do do mientras andaba o: úpala 
mondar mis granos. Después , din 
g i éndose al mercoder. le dijo: 
—Usted es un bribón, y a.cabo | 
descubrir su p i c a r d í a ; usted me t i l 
mi propio lino por lino extranjero! 
en lugar de pagar á usted un ducM 
yo se lo haré pagar á usted en 
de su mala fe. 
E n efecto, fué condenado por ? 
juez á ir á l a cárcel , y este negocio 
per jud icó tanto su reputac ión , que a 
vio obligado á abandonar su c» 
mercio. 
S C H M l i a 
——e • fc» 
í a s h u e l g a s 
D e s e n g a ñ é m o n o s : esas fuerzas 
lósa les que hace tiempo fermen 
en las sociedades modernas, ; « 
fuerzas que amenazan estallar en et 
p l o s i ó n tremenda, es menester enea» 
zarlas sin demora; pero con amor y 
valor, con perseverancia y prudencií, 
unidos los dos poderes en unión oí 
denada y perfecta. 
Los gobiernos p o d r á n todavía 1 
sist irlas; pero sanearlas y enderez» 
las como es debido, solo la candad. 
Y só lo así podrán constituirse nue-: 
vos organismos que, informados de li 
savia pura del catolicismo, produzcan 
el bienestar de las colectividades y 
de los asociados. Só lo as í s e r á n ' M 
familias y los individuos honradoí 
laboriosos y ahorrativos. Sólo j l 
evitaremos que se formen organism* 
de muchedumbres descre ídas . Sólo 
así. só lo con la r e l i g i ó n se realiza!^ 
la just ic ia distributiva y se darán i 
ósculo de paz el pobre y el rico, d m 
pital y el trabajo. 
Insistimos en lo mismo, y nunca úi 
sistiremos bastante en estos punto» 
capitales. 
bres avaros y cod ic iosos .—Júntase á 
esto, que los contratos de las obras y 
el comercio de todas las cosas, e s tán 
casi por completo en manos de pocos, 
de tal suerte, que unos cuantos hom-
.bres, opulentos y r iquís imos, han pur.s-
to sobre los hombros de la multitud in-
•.numerable de proletarios, un yugo que 
difiere poco del de los esclavos." 
P o d r á n tachar de exagerada esta 
descripción, los que, satisfechos con el 
estado actual <le cosas, no quieren cono-
cer lo que la triste realidad e n s e ñ a ; 
pero no dejarán de" f irmarla los pobres 
obreros, ni cuantos miren sin prejuicio 
las cosas. 
u A R B O L E Y A . 
u n t i r a n o 
¡Tirano poderoso y altanero 
que en tus sueños de gloria te has creído 
triunfador inmortal del mundo entero! 
¿ves el peñasco colosal y erguido, 
regia corona de la cumbre escueta? 
pues, á pesar de su vigor de atleta 
y de su aspecto de gigante brazo 
que sirve de bro(fuel & la montaña, 
el tiempo le ha marcado un arañazo 
que desgarra su entraña. 
J . A. BALBONTIN. 
¿ D e qué provienen las huelgas' 
Pues provienen principalmente • 
que l a re l i g ión " h u e l g a " en muchfli 
huelguistas y en no pocos holgazán* 
y explotadores que albergan: la reB' 
g ión " h u e l g a " en la enseñanza y i 
la prensa; l a re l ig ión "hue lga" en|í 
g o b e r n a c i ó n de los Estados y ( S T 
a d m i n i s t r a c i ó n de la cosa pública;!* 
re l i g ión " h u e l g a " en las familias, <* 
yos v í n c u l o s se relajan y disuelven 
con tanto club, reuniones, casinos, c* 
fes, tabernas, etc.. en donde se pieí 
de la fe, el amor á la mujer y ¿ W 
hijos, el resneto á los superiores, 
salud y el dinero; " h u e l g a " e n ] H 
relaciones y en las-costumbres soci»* 
les; " h u e l g a n " los "deberes," M 
plantados por "derechos" que 
hacen i r torcidos; " h u e l g a " el debtf 
dél " i n sudore vnltus tui vesceris p* 
n e m ; " " h u e l g a " la economía cristi* 
ná en la po l í t i ca , en las clases alt*8' 
ínfimas y medias; " h u e l g a " la m^*' 
tad del bien, asfixiada ñor el libero* 
naje ; " h u e l g a " la caridad en no03 
"bnelsra" la re s ignac ión en otros, T 
H U E L G A la fe en una vida inmortal-
Y si este mundo es un tn>n. y pT11 
fin del viaje no hay " n a d a . " d i f ^ 
mente podrán resignarse los mucn 
á ir., con hambi-e y frío, en tercer*' 
mientras que los de setrunda van & 
- jor y son menos; andan en la a b ^ 
dancia" los pocos de priui^M- >' y3' 
algunos singularmente privilesdaíW* 
oue van recra ledamente en ro:,*ie^, 
lón . como viven en sus inoradas su^ 
tuoSRS. 
Luego si no hay más Dios o1-16 
vientre, y el dinero es el oue va^L 
al fin de la jornada la virtnd no 
ne aprecio: si se nos ba diiitado. 
mo queda dicho, el o*ro i ,p'no-/ ^ ¡ 
no es nuestro, ¿qué hace el le"n H 
no devora á la vulpeja y al caballo^ 
Se comprende va el socialismo, 
anarquía , el nihilismo y el infer0 
lismo. 
I 
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(Para ei DIARIO DE LA MARINA) 
V i c t o r i a I y E d u a r d o V I I . 
París, Abr i l Í9 . 
La escultura y el reíuerdo de dos : 
ciudades del Mediodía de Francia por 
la memoria de dos soberanos ingleses 
que las visitaban de continuo, han mo-
tivado brillantes manifestaciones an-
glo-francesas, escenas de fraternidad 
entre los representantes de dos viejas 
naciones en otro tiempo rivales, hoy 
unidas por los lazos apretados de la 
f r iph f-ntente y por las contingencias 
de esa política desconcertante que se 
llama la política internacional, antaño 
tan inmutahle como los sentimientos y 
las creencias de nuestros abuelos, hoy 
imprevista y variable como son nues-
tras ideas y nuestras impresiones. 
En Niza, la ciudad de l^s dulces in-
viernos, de la alegría elegante, de las 
palmeras y de las flores, se ha inau-
gurado la estatua de la Reina Victoria 
I de Inglaterra, y en Cannes, otra villa 
florida y dulce, también morada In-
vernal de los felices y de los ricos, se 
ha festejado casi al mismo tiempo el 
emplazamiento de la figura en mármol 
del Rey Eduardo V I I , el monarca ama-
ble y diplomático, el Príncipe dichoso 
á quien todo sonrió en la vida y i 
quien no ha faltado un rayo de gloria 
para su tumba. 
Hablando de la Reina Victoria en 
un discurso muy elocuente el Jefe del 
Ministerio francés ha dicho entre otras 
cosas; "Reina constitucional, no trató 
de prevalecer sobre la autoridad y la 
independencia de los Ministros respon-
sables ; pero vigiló desde lo alto los 
grandes intereses de su país, estudian-
do con una atención constante todos 
los asuntos de orden general, y ponien-
do especialmente en la política inter-
nacional al seindcio de la diplomacia 
britiánica el prestigio creciente que el 
parentesco u la alianza le habían ase-
gurado sobre numerosas familias rei-
nantes," Luego el señor Poincaré des-
cribió así el glorioso día del jubileo de 
la Reina: "Hi jos , yernos y nietos de la 
Sohfi'íina, formaban una larga cabal-
gata principesca« los Reyes avanzaban 
en procesic,n; los Rajahs revestidos de 
trajes suntuosos habían acudido á lle-
var sus homenajes á la que desde 1877, 
agregó á su título hereditario el sobre-
nombre triunfal de Emperatriz de las 
Indias; los canadienses, los australia-
nos, los africanos del Sur, los blancos, 
los negros y los aTnarillos se habían 
precipitado para ofrecer ^ íft metrópo-
l i el tributo de la lealtad colonial. Si 
en esos días incomparables, la Reina 
envejecida recordó las lágrimas que on 
las albores de su vidq, inundaron sus 
ojos; al Cfíñir la Coron-i pu 'c decirse 
asimismo con orgullo que esa realeza 
que en su juventud fué tan impresio-
nante, ofrecía á sus viejos años emo-
ciones ca.si sobrenaturales y placeres 
casi divinos." 
Yo me voy á Ajar solamente en las 
primeras palabras del primer párrafo 
que.he reproducido. En ellas se expre-
sa en realidad la obra de la Reina Vic-
toria, la significación de su largo rei-
nado ; el mérito de los grandes monar-
•as muchas veces se manifiesta de un 
modo que podría llamarse negativo, no 
haciendo ni ejecutando si no dejando 
hacer y ejecutar. La actual grandeza 
británica es la resultante de causas 
tan poderosas y diversas, que no caben 
ni en la voluntad ni en las acciones de 
n ingún potentado. Dejar que harmo-
niosarnente se desenvuelvan los ele-
mentos de vida y de fuerza de un 
gran pueblo, contentarse con no ser 
un obstáculo á ese desenvol'vimiento 
es tarea que puede ilustrar á un mo-
narca que para ello tendría que vencer 
las propias inclinaciones y sentimien-
tos. 
Sin duda por su sexo pudo más fá-
cilmente Victoria I limitarse al papel 
representativo y eminente de contem-
plar desde la altura de un solio el pro-
digioso desarrollo de su patria. "No 
trató de prevalecer sobre la autoridad 
y la independencia de los Ministros 
responsables," ha dicho admirable-
mente, el jefe del Gobierno francés: 
Y no debe considerarse la celebración 
como exagerada, pues en la época en 
que subió al trono la Reina Victoria 
i qué monarca podría resignarse fá un 
papel tan contrario á la naturaleza hu-
mana y que hasta hoy mismo no resul-
ta ligero y fácil? Ni Luis Felipe, el 
Rey ciudadano, elegido por una asam-
blea y sin la asistencia del derecho di-
vino «upo sujetarse en los límites que 
impone á la realeza el régimen consti-
tucional parlamentario. Algunos tra-
tadistas de derecho político adjudican 
al largo reinado de una mujer en In-
glaterra el desarrollo y la potencia que 
ha adquirido el gobierno de gabinete, 
es decir, el poder ejecutivo absoluta-
mente en manos del Ministerio respon-
sable. 
Leyéndose la copiosa corresponden-
cia de la Reina Victoria, se hecha de 
ver la rapidez con que se fué consoli-
dando y robusteciendo el todopoderoso 
ascendiente de los Gabinetes. En esas 
cartas, por lo lernas impregnadas de 
buen sentido y de patriotismo, se refle-
ja la actitud pasiva de la Soberana 
que tratándose de sus Ministros no 
hace más que deplorar la partida de 
los que le eran agradables y la for-
zada permanencia de las que como 
Lord Palmerston, no le eran gratos. La 
asistencia varonil de su espeso el Prín-
cipe Alberto, no pudo fortificar su po-
sición por tratarse de quien n-> osten-
taba una representación legal y recono-
cida, por lo que los intentos del ilustre 
consorte no tuvieren otro resultado 
que el de hacerle perder su populari-
dad en el Reino. 
No podía por tanto decirse en abso-
luto: "desgraciado el pueblo que rige 
una mujer ó un n i ñ o . " Nada más pre-
cioso que la oportunidad, y si en cier-
tos momentos el puño fuerte y varonil, 
e« imprescindible para regir una na-
ción, en otros cabe desear la mano fe-
menina y floja. 
nencia, de ese buen sentido exquisito, 
de esa espiritual "bonhomie," de esa 
diplomacia instituida, de ese arte su-
premo de adaptación que fueron las i 
características de su naturaleza," 
Y después añade : "Cuando á los 60 i 
años subió al trono todos esos recursos 
acumulados de prudencia, de conocí-
miento y de habilidad, se mostraron 
en forma de brillantes cualidades po- | 
lítieas. Se guardó mucho de rompe" ¡ 
bruscamente con el pasado, no arran-
cando violentamente á la Inglaterra 
del espléndido aislamiento en que se 
hallaba encerrada: .iue con método y 
circunspección cómo preparó la evolu-
rión nc esaria; fué con medida y con 
dulzura, cómo se apoyó sobre el timón 
para modificar el rumbo." 
Palabras es.'as justas y elacuentes 
con las que quiero hoy cerrar mi cró-
nica y despedirme hasta pronto de mis 
lectores. 
Un Viejo DiPi/)MATiro. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. firrna de E. W. GfvOVE se 
halla en cada caJlta. 
BARTAS DE GANARIAS 
Las posiciones abandonadas ya no 
podían recuperarse y Eduardo V I I , 
Príncipe avisado y dúo-til, al llegar ya 
anciano, al trono de Inglaterra, em-
pleó la actividad que aún le restaba en 
la política internacional, único campo 
^ue las costumbres parlamentarias 
modernas dejan á los soberanos cons-
titucionales. 
Jja vida mundana, cierto excepticis-
mo nacido del trato con las más diver-
sas personas, el savoir vivre, una con-
descendencia cortés junto á' un fondo 
de ironía suavemente templada por el 
gesto amable, y la sonrisa atrayente 
constituían condir-iones adecuadas pa-
ra esas altas tareas, diplomáticas en 
que empleó sus últimos años el Rey 
Eduardo, 
Realmente antes de subir al trono 
estuvo alejado de las negocios públicos, 
y no estudió en otra escuela que en la 
de la vida social, por otro lado excelen-
te para adquirir la transigencia y la 
ponderación que requieren los negocia-
dores. Su vida de dandty es bien cono-
cida ; no la llevó con la insolencia de 
un Bnimmell jiiien al oir la reclama-
ción de una persona que le había pres-
tado una fuerte suma, le oontestó des-
deñosamente : 
—Os he pagado con creces, ¿.No os 
saludé la otra tarde en Hyde Park? 
Por lo mismo que se hallaba colocado 
muy alto en la escala social el célebre 
Príncipe de Gales (¡ durante tanto 
tiempo fué e t̂e el t í tulo que llevó 
Eduardo V I I ! ) , nunca perdió su cor-
tesía condescendiente. Una amabilidad 
principesca envolvió siempre sus fra-
ses más irónicas. Asistiendo en cierta 
ocasión á un gran baile se le acercó 
un concurrente enriquecido en el muy 
honorable comercio de sastrería y le 
dijo con desdeñosa elegancia: 
— V . A. habrá notado que la conen-
rrencia es muy mezclada. 
—"Todos no podemos ser sastres" 
—contestó sonriendo amablemente el 
Príncipe. 
La estatua que se le ha levantado 
en Cannes lo representa en traje de 
yatrhman, como indicando tal vez que 
más qi>e al Soberano el recuerdo se di-
rige al visitante elegante y fastuoso. 
Pero eso no ha impedido que al desen-
brirse el mármol se le hayan dispensa-
do todos las honores debidos 'á la rea-
leza con la efusión á que se hizo acree-
dor el buen amigo y el aliado excelente. 
Tropas francesas y marinos ingleses 
desfilaron ante la estatua, y el Jefe 
del Ministerio francos pronunció un 
discurso no menos elocuente del que 
pronunciara el día anterior en Niza an-
te la efigie de la Reina Victoria. 
Sus primeras palabras fueron estas: 
"Señores en el elegante y robusto 
yatchsnian que Denis Pueeh ha colo-
cado con tanta arrogancia en la cima 
de ese pedestal, todos reconoceréis al 
Príncipe magnífico que hizo uso bajo 
el cielo de Cannes de tanta "buena 
gracia," fispñt y seducción. De todas 
las comarcas por donde este infatiga-
ble viajero ha paseado su curiosidad 
universal, la costa del Mediterráneo 
era una de aquellas en la que se fija-
ban más largo tiempo sus favores. To-
dios os acordaréis de esa noble conti-
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Las Palmas, A b r i l l.í. 
La compañía de Rosario Pino, que 
actúa en nuestro teatro, cuenta las fun-
ciones por éxitos y por llenos. Propia-
mente, es ella, la insigne actriz, quien 
triunfa en toda la línea, pues sus com-
pañeros dejan mucho que desear. Ella 
atrae al público, lo seduce, lo retiene 
cautivo de su arte y sus encantos; ella 
basta á suplir las deficiencias que se 
notan en el conjunto de la compañía 
y aun en la elección de obras, poco 
acertada en general. La Pino, por sí 
sola, domina como soberana en el pros-
cenio, imponiéndose cada noche con do-
"minio mayor, más irresistible. Des-
prende su persona, su figura, su alma 
de artista y de mujer, un influji má-
gico. 
He dicho (pie las obras elegidas por 
la empresa no acreditan su acierto ni 
su bqen gusto. Ha abusado de los her-
manos Quintero, ciiyo teatro,, un poco 
burdo, demasiado menótono, aquí no 
entusiasma. Y todavía, dentro del re-
pertorio de los autores andaluces, pa-
rece que se ha puesto empeño decidido 
en escoger y ofrecer lo peor. Amores 
y Amoríos y Las flores hubieran fra-
casado completamente si el talento de 
la ilustre comedianta no las hubiera 
salvado con verdaderos derroches de 
maestría y admirables alardes de pene-
tración psicológica. Ella lo realza y 
lo embellece todo; ella es el centro 
adonde convergen todas las miradas, 
todas las simpatías, todos los homena-
jes. 
Anoche se representó La loca de la 
casa, del gran canario Pérez Galdós. 
El teatro estaba colmado de concurren-
cia que aplaudió delirante á la genial 
intérprete y al famoso dramaturgo, hi-
jo de Las Palmas, tr ibutándole una ova-
ción estruendosa. La Pino, incompa-
rable en su papel, no sólo puso de re-
lieve las notas que principalmente la 
caracterizan como actriz de comedia, 
sino que comunicó á su auditorio muy 
eficazmente la emoción dramática, lo-
grando un triunfo de los que hacen 
época. 
A l final de la representación, leyó 
un telegrama que, en nombre de este 
pueblo, se ha dirigido á Galdós, tele-
grama en que se expresa el noble sen-
timiento de orgullo que compartimos 
los canarios por la gloria del escritor 
isleño, astro máximo de la literatura 
nacional. Con este motivo, la entusias-
ta admiración y el culto al egregio l i -
terato se han concretado en el anhelo, 
unánime, de rendirle un tributo pro-
porcionado á sus méritos sobresalien-
tes ; el propósito de erigirle en Las Pal-
mas una estatua ha tomado cuerpo, y 
sin duda se concretará pronto en in i -
ciativas que aseguren su realización 
inmediata. 
Respecto de Rosario Pino, se ha in-
dicado también el propósito de grabar 
su nombre en una lápida marmórea, 
en el vestíbulo del teatro. Bien lo me-
rece ; y mucho más si se toma en cuen-
ta que ese honor ha sido rendido an-
teriormente á otros artistas, no supe-
riores á Rosario por ningún concepto. 
Allí está el nombre de María Guerrero; 
justo es que le acompañe, y le haga 
pt ndanf, el de esta admirable actriz, 
tan fina, tan exquisita, tan inteligente. 
E l arte de la Pino es un arte mati-
zado, sutilísimo, sugestionador; arte de 
claro-oscuro y de medias tintas, arte 
delicadamente espiritual que se filtra 
en el espíritu de los espectadores, que 
mili Ta 
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los envuelve como un arrullo ó un per-
fume, que los subyuga y conquista 
blandamente, sin fatigarlos. Es la mu-
jer, el sexo, la gama entera del femi-
nismo desplegándose en el proscenio, 
cual se despliega en el mundo; es una 
energía suave, si puedo emplear esta 
palabra, que se difunde y se mete al-
ma adentro bajo mi l formas sutiles, 
por la mirada, por el gesto, por la son-
risa, por el más pequeño detalle, en fin. 
Detallista y diversificando hasta lo in-
finito, posee una asombrosa compleji-
dad de medios de acción, siendo uno 
y múltiple como la vida. 
Así se comprende el creciente entu-
siasmo de nuestro público en presencia 
de Rosario Pino, maga de la escena. No 
se recuerda entre nosotros una tempo-
rada teatral tan fructífera y brillan-
te. Hay un abono numerosísimo, y to-
das las noches el coliseo se llena hasta 
las últimas filas del para íso; habiendo 
sido necesario varias veces colocar si-
llas junto á la orquesta, en todos los si-
tios desocupados, para acomodar al ex-
ceso de concurrencia, que materialmen-
te desborda. 
E l empresario ha resuelto que. la 
compañía permanezca en Las Palmas 
hasta fines del corriente Mayo, abrien-
do una nueva temporada por só-
lo seis funeiones. Entre éstas, se da-
rán dos obras estrenadas hace muy po-
co tiempo en Madrid con éxito ruidoso: 
La losa dr los sueños, de Henaveute, y 
Malvaloca, de los señores Quintero. Pa-
ra dentro de breves días se anuncia la 
representación de Los intereses crea-
dos, haciendo la Pino el papel de Cris-
pín, novedad que ha despertado mu-
cho interés. 
y las autoridades ordenaron que se les I ne á embarcar en breve, quizá el día 
atendiese y alimentase hasta que el i 17, para la Península 
trasatlántico pueda volver á hacerse a 
la mar. 
Venía el buque completamente tum-
bado sobre una de las bandas, embar-
cando agua por las escotillas. Trabá-
jase ahora en compartir y equilibrar 
— E l domingo. 21 del corriente, se ce-» 
lebrará en los jardines de Lugo uü 
'• iiiquete popular en obsequio del jefe 
de los republicanos, doctor Franchy y 
Roca, 
—Ha llegado á Las Palmas, con ob-
el cargamento á fin de que el Sophia jeto de pasar aquí una corta témpora-
logre continuar su viaje sin peligro da, la ilustrada escritora Carmela^Eu-
alguno. Se le quiso atracar con este late, hija del señor Gobernador Civi l , 
objeto al muelle ¡ pero opúsose el capi-1 — E l comité ejecutivo nombrado por 
tán, creyendo que la operación sería la Sociedad Los í>oce para gestionar 
arriesgada. 1» erección de una estátua á don Be-
El regimiento de Tenerife ha obse- nito Pérez Galdós, ha comenaado á 
quiado también con ranchos á los pa- cumplir su cometido tomando impor-
sajeros. quienes se muestran agradecí- tantes acuerdos. 
dísimos. E l cónsul de Austria ofició —En Lanzarote continúa la sequía 
al Alcalde de Santa Cruz dándole gra- en perjuicio de los sembrados, 
cias por los caritativos servicios que La cosecha de cebollas en aquella is-
las autoridades y el pueblo de la ea- • la es, como he dicho, verdaderamente 
pital han prestado á las familias de extraordinaria este año y el no i r va-
esos casi náufragos I " íes á cargarla está produciendo in -
•alculables perjuicios. 
< * # En las demás islas ha vuelto á llover 
abundantemente durante los últimos 
días. i 
—De paso para América se espera 
en Las Palmas, con su compañía, á la 
les que. por iniciativa de ese centro, eminentt. ^ Tina di ^ ^ 0 . 
se celebrarán a principios del ano pro- ¡ _ E 1 (listingui(lí) periodista palmer0 
X1"|0" , - • • - j ' don Manuel Fernández Cabrera se en-be resolvió imprimir gran actividad ^ ^ ? ¿ desde d()nde 
a los trabajos de propaganda y «rga- emhamirá ^ ^ | fi!ies de 
Leste mes. 
—Han resrresado de la vecina costa 
En el Club Náutico de Las Palmas 
se ha reunido la comisión encargada 
de organizar las regatas internaciona-
* * 
nización, solicitando el concurso de nu 
merosas entidades. Como ho anuncia-
do, insístese en que el rey volverá á 
Canarias para la fecha de las regatas 
mencionadas. 
Además, una noticia telegráfica re-
ciente, nos hace saber que los reyes de 
Inglaterra se proponen ^ l i z a r un n(lo del Gobierilo Civi l don Je ró . 
crucero por el Atlántico, deteniéndose ! . ^ . 
de A fruta los dos balandros franceses 
que lian venido á pescar en nuestros 
bancos, ' 
—Ha regresado á Santa Cruz, to-
mando posesión de su cargo, el oficial 
La Revue Commercialc, f'olouiale et \ 
Vinicola, de Burdeos, señala la impor-1 
tancia que está llamada á adquirir la 
importación por aquel puerto de los 
plátanos de las islas Canarias. 
Por primera vez llegó á Burdeos, en 
Noviembre viltimo, un vapor, el He-
redia, con unas setecientas toneladas 
de carga. Desde entonces, este vapor 
ha realizado seis viajes, y este servicio 
entre Canarias y ese puerto francés, 
que se ha efectuado cada tres semanas, 
se podrá hacer cada diez días. 
Hasta ahora la importación de plá-
tanos se hacía por los puertos del Nor-
te ; pero los importadores han com-
prendido que el clima de aquella re-
gión era mucho más favorable para la I 
conservación y mejora de fruta tan de-
licada como la brnana. 
Como es natural, el comercio borda-
lés, ha pensado que al mismo tiempo 
podría aprovechar el viaje de regreso 
de dicho buque para exportar á Cana-
rias mercancías y principalmente mue-
bles, pieles, quincalla, conservas, fos-
fatos y abonos. Según parece, los ar-
madores del neredia han ofrecido á los 
comerciantes franceses que deseen in-
troducir sus productos en Canarias, el 
flete gratuito para sus primeros en-
víos como ensayo. 
Ese vapor Hcredia, que es noruego, 
ha sido fletado con el objeto indicado, 
por una compañía de París. 
Se trata de abrir, pues, un mercado 
nuevo y amplio á la fruta isleña, esta-
bleciéndose á la vez relaciones comer-
ciales con un puerto de tanta impor-
tancia como el de Burdeos, base de ope-
raciones lucrativas para nuestros cul-
tivadores y exportadores. 
Así se podrá compensar el daño que 
nos amaga por la extensión del culti-
vo bananero en Centro América y por 
la probabilidad de que pronto se di-
funda en Marruecos, zona indudable-
mente muy propicia á la producción de 
ese fruto, que constituye hoy la prin-
cipal riqueza agrícola y el más valio-
so elemento comercial de nuestro Ar-
chipiélago. 
Llegó hace pocos días al puerto de 
Santa Cruz el vapor austríaco Rophia 
Homberg, en peligro de naufragar á 
causa de las malas condiciones en que 
había sido estivado. E l capitán pidió 
auxilios á tierra y fueron inmediata-
mente desembarcados los pasajeros, en 
número de unos trescientos, emigran-
tes la mayor parte. Se les alojó en el 
manicomio, donde todavía permanecen, 
en nuestras islas. Este viaje no se re 
laciona con los proyectos del Club Náu-
tica ; pero incluyo aquí la noticia, yii 
que esa regia excursión marítima pu-
diera, acaso, coincidir con la fecha de 
las regatas. 
También se sabe que la escuadra in-
glesa vendrá este verano al Archipié-
lago y permanecerá algunos días en el 
Puerto de la Luz. 
Aun colea el asunto del abasteci-
nimo Ortega. 
—Ha tomado posesión de la Peniten-
cia lía de la Catedral de La Laguna, 
ganada en recientes oposiciones, don 
I 'e 1ro González Díaz. 1 
--Se nos anuncia la próxima visita 
á Gr;u! ( iinaria del Capitán General 
de las islas, señor March. | 
—Tocan ya á su término los traba-
jos de zafra en las fábricas azucare-
ras de Tafira, Arucas y Telde. 1 
Este artículo de primera necesidad 
ha encarecido lamentablemente, gra-
cias á la protección arancelaria que se 
miento de aguas para el puerto y la dispensa á esa pequeña industria. E l 
ciudad. saco de azúcar, de cien kilos, se está 
Resuelto en el Ayuntamiento á favor! pagando hoy á ciento veinticinco pe-
de la sociedad de capitalistas canarii's setas. 
que representa don Lucas Alzóla, se ha Las protestas contra tamaño encare-
interpuesto un recurso de alzada por cimiento son generales y muy justifi-
don Bernardo de la Torre, en represen-
tación de la compañía británica cuyas 
proposiciones se rechazaron por con-
siderarlas excesivas y onerosas. 
El recurso sigue sus trámites ordi 
narios. y la lucha también sigue, enco 
nadísima, entre los partidarios de Fo-
mento de Gran Canaria y los que de- qneses de Arucas 
cadas. 
— E l día 28 llegará á este puerto el 
vapor Italia, conduciendo setecientos 
turistas. I 
—Pasado mañana son esperados, de 
regreso de la Península, donde han per-
manecido varios años, los señores mar-
fienden á la empresa extranjera. Se 
teme que ésta al fin pueda obtener 
la concesión., 
En Madrid algunos periódicos im-
portantes se han declarado por el Fo-
mento comenzando una campaña muy 
activa y enérgica para convencer al 
—Los trabajos de construeción del 
nuevo templo parroquial de Arueas 
van nmv adelantados, habiendo queda-
do techadas ya algunas capillas. 
—Bodas: 
Se han celebrado en Santa Brígida 
la de la señorita Augusta Neltzer, her-
gobierno de que es preciso poner coto mana del dueño del Hotel Continental, 
en Canarias al influjo demasiado ab-|con don Cristóbal Péñate Quevedo, y 
sorvente de los extranjeros, en cuyas j en Las Palmas la de la bella y elegan-
manos se ha ido acumulando la riqueza ! \v señorita Dolores Guerra del Río con 
del país » los elementos de progreso y el joven don Guillermo .Vlartinón y Na 
producción. 
Esos diarios señalan esta absorción 
como un peligro que hay que evitar 
á toda costa. 
varro. 
—En Santa Cruz de Tenerife ha fa-
il.cido la respetable señora doña Ela-
Por su parte, los enemi- día Montesoro de Cerón. 
gos de F'omento dicen (pie la Sociedad 
concesionaria no tiene capital para lie 
var á cabo las obras y que la suscrip-
ción de acciones ha sido un desastre. 
Con todas estas discrepancias se co-
rre el riesgo de que problema tan vital 
no se resuelva agravándose más y más 
el concicto derivado de la escase/ de 
agua, que impide el adelanto de la ciu-
dad y amenaza de muerte al puerto. 
El Diario de Tenerife lia propuesto 
la organización de una liga contra la 
—Según cartas aquí recibidas, nues-
tro paisano el joven y notable tenor 
Laureano Medina ha sido contratado1 
para el teatro de la Scala, de Milán, 
donde debutará en breve. 
1 RAxeisco GONZALEZ D I A Z . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fcto<rrafía de Colocninas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
pena "de muerte, para io T-nnl pide el precios reducid os. c Dajn*» pruebas co-
: concurso de cuantos estén interesados 
.en que el cadalso, por humanidad v 
dignificación, desaparezca de España. 
—Nada nuevo hay tampoco, respec-
to del problema canario. 
Sólo se sabe que la numerosa comi 
sión de Canarias Orientales se dispo-
LAS FAENAS D E L CAMPO 
Tndo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la esist--r. -W 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente tbrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y aca-bando por reclamé':- :- l uso de un r > 
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. RIOHARDS, 
mo garantía . 
En la enfenneáaci y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. ¿ím-
guna como la de L A TROPICAL. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
[. palabra que quierí decir digestión , 
dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELIX/ñ ESTOMACAL 
DE SA.'Z DE CARLOS (Stomalix) 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , b a r r o s , c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e de fevvsr^/wwvw*vvvwv*A^ 
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l a s losas h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
alt 
E L I X I R Y V I N O 
d e T ñ O U E T T E - P E R R E T 
d la P A P A I N E 
os el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
m r p j m i v i E B A D B a O E I . , ESTÓIVSAOO, O A S T R I T I S , G A S T R A I . O Z A £ , 
EI^aaSAS VOTCITOS. PESADEZ DE ESTOAZACO. 
f DZOBBTXOITZB Z.AEOSXOSA8 Y DZrÍCZ&E9 ESTREÑZMZEx*TO, 3tc. 
£ Una cepita desaues -le cada oomida. 
| ^ Venta al por mayor : B. ToocR-rrí, 16. me dea fawnhlM Tnf.iwtofahu PAEM. - D« vtf: « u- Plra¿tiii 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A í 
que cura las 
T 
'Tasi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
termos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dihcultad con una cucharada 
de £L¡X/ñ que es de agradable . 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De tenlü n las prinnpalft farmactas 
del mundo y Serrano, 30, MADREO 
Se remite tolisto por correo i quien lo pítíi 
, 
J. KAFECAS, Oorupia i», Cuíco repre-
séntame y depositario de ias especialida-
des ue Saiz de Carlos. Elíxir, dlgestlvok 
iJtnamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
u#_ryiQ3o. Pulmotosfol contra la tos y maloi 
dei pecho. Reumaiol contra el reuma / 
poca, ^urgantina contra el extreñirmento. 
Ueposuos generales: tíarrá. Joknson. Ua^ 
lian;.. Pulan cataiogoa 
C 1215 A. X 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A - A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a v o 7 19"!2. 
m m . puebio i^og 
(Para el D I A R I O D E L A MARUVA-l 
San J m n } A b r i l 29. 
-Mejor que Desde Puerto Rico debie-
r a t i t u l a r s e esta c a r t a Desde Fi l ipinas , 
porque , a l b a s c a r asunto p a r a e l la , me 
h a c e n v o l v e r las ojos h a c i a a q u e l A r -
c h i p i é l a g o , desde donde p a r t í a n l a s 
mis iones e s p a ñ o l a s , a c a u d i l l a d a s p o r 
S s s F r a n c i s c o , e l nues tro , q u e p r e d i -
c a r o n l a fe en el J a p 6 n , l a c a r t a de 
p é s a m e que d i r i g i ó e^tos d í a s E n l a t e , 
c o m a n d a n t e que f u é del c r u c e r o Viz-
caya y casado con u n a gent i l d a m a 
p o r t o r r i q u e ñ a , á l a viuda, de l c o n t r a -
a l m i r a n t e M i : E v a n s , ex c o m a n d a n t e 
d e l a c o r a z a d o Towa, qu ien b o m b a r d e ó 
á S a n J u a n ele P u e r t o "Rico y m a n d ó 
ta e s c u a d r a que p a r a i m p o n e r respeto 
iá los n i p o n e s f u é de N u e v a Y o r k á M a -
n i l a , a n d a n d o tantio, a u n q u e con me-
nos d o n a i r e y gent i leza , que los mismos 
buques de M a g a l l a n e s , cas i nues tro , y 
de los nues tros E l c a n o y M é n d e z X ú -
ñ e z . y los entus ias tas elosrios que a c a b a 
de d i r i g i r e l n o r t e a m e r i c a n o M r . "Wa-
r e n d u P r é S m i t h , j e fe d e l s erv i c io m i -
nero d e l a o f i c ina e i e n t í f i 'a de F i l i p i -
nas , i n c u b a d o r a de l a P r e s i d e n c i a de 
T a f t , como S a n t i a g o de C u b a l'o f u é de 
la de Rooseve l t y del s u p r e m o genera-
lato de W o o d , a l ex imio g e ó g r a f o es-
p a ñ o l E n r i q u e d ' A l m o n t e . E ^ e es u n 
tanto m á s que h a y ¡ue a ñ a d i r á los 
m u c h o s que en los E s t a d o s U n i r l o s 
a n o t a r o n .poco h a , á f a v o r de E s p a ñ a , 
los M o r e n o C a r b o n e r o , los S o r o l l a , los 
Z u l o a g a . los 0 a s á s y hasta los V e l á z -
quez. E s p a ñ o l de buena cepa es el a u -
tor de Los horrnches, que. como el C i d , 
gana b a t a l l a s d e s p u é s de m u e r t o , aun-, 
nue se r i n d a a l oro del m i l l o n a r i o 
P ierpont . M o r g a n , como las mejores 
obras del Museo d e l P r a d o se r i n d i e -
r o n lá l a e spada de N a p o l e ó n . 
A l g r a n g e ó g r a f o ibero, que f o r m ó 
par te de la c o m i s i ó n d e m a r c a d o r a de 
. 'Q-uinea, de l a que hizo m a p a s a d m i r a -
bles, que d e t e r m i n ó l a f r o n t e r a h i s p a -
no-alenfima y r e a l i z ó ex ni oraciones 
m a r a v i l l o s a s , ded ica M r . W a r r e n d u 
P r é este eloedo, entre m u c h o s m á s , e n 
l a rev is ta ficofpnrJncril J o u r m l . ó r g a -
no de la f a m o s a R e a l S o c i e d a d G e o g r á -
fica de L o n d r e s : 
' ' E n t r e todos los que h a n t r a b a j a d o 
en l a f o r m a c i ó n de m a p a s de aque l las 
i s las d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
sobresale d ' A l m o n t e e n p r i m e r a l í n e a . 
S u s m a p a s , que en m u c h o s casos no h a n 
podido h a s a r s e en los medios usua le s 
de c o m p r o b a c i ó n , son. dadas las condi-
ciones del p a í s r e c o r r i d o , s e n c i l l a m e n -
te marav i l l o sos . N i n g ú n otro hombre , 
e n v e r d a d , r a y ó á ta l a l t u r a e n F i l i p i -
nas , t a n t o antes como a h o r a . D o n E n -
r i q u e d ' A l m o n t e estaba a í r r e g a d o á l a 
I n s p e c c i ó n g e n e r a l de m i n a s como a u -
x i l i a r f a c u l t a t i v o , con los l imi tados re-
cursos de u n a y u d a n t e c i e n t í f i c o - , é í y 
el inspector g e n e r a l de dicho r a m o d o n 
E n r i q u e A b e l l a y C a s a r i e g o , t r a b a j a -
r o n con f r e c u e n c i a c o n j u n t a m e n t e , 
d ' A l m o n t e como t o p ó g r a f o y A b e l l a 
como ingen iero dei m i n a s y g e ó l o g o . 
C o n o c i e n d o como yo conozco l a s n a t u -
trales d i f i c u l t a d e s del p a í s , e l e x t r e m a -
do s a l v a j i s m o de l a s t r i b u s que h a b i t a n 
e n a l g u n a s c o m a r c a s de l a s i s l a s y las 
p é s i m a s condic iones d e l c l i m a , debo 
c o n s i d e r a r á d ' A l m o n t e c o m í ) u n o de 
los g r a n d e s exp loradores de l a v i g é s i m a 
c e n t u r i a . N o s é s i h a rec ibdo s i e m p r e 
el merec ido test imonio de aprec io p o r 
sus colegas e r e ó g r a f o s en o tras u a r t e s 
d e l m u n d o . S i no es a s í , este t a r d í o ho-
m e n a j e d e b i e r a s e r p r o n t a m e n t e pFo-
e lan iado . ' ' 
E s u n b u e n tanto ese, como se ve. 
a ñ a d i d o á los anotados á f a v o r de l a 
M a d r e h i s t ó r i c a por a q u e l ingen iero 
e s p a ñ o l hecho p o r los n o r t e a m e r i c a n o s 
je fe de O b r a s p ú b l i c a s en F i l i p i n a s , 
c u a n d o se d i e r o n c u e n t a de que todos 
los d iques perpe trados por ellos se los 
l l evaba el m a r , y á los muo-hos tantos 
que, p o r voz de R e t a n a , otro í i l i p i n ó - j 
fijo ex imio , a n o t ó en l a r e v i s t a Nuestro > 
Tiempo S a l v a d o r C a n a l s , ta lentoso es- I 
c r i t o r p o r t o r r i q u e ñ o , á qu ien , a s imis -
mo, se deben todos los tantos anotados \ 
en f a v o r de E s p a ñ a y c o n t r a F r a n c i s -
co F e r r e r , e l cabal lero de l a t r i s te " E s 
cue la M o d e r n a . " 
• * 
¡ F i l i p i n a s ! 
R a z ó n de sobra t e n í a el c o n t r a -
a l m i r a n t e n o r t e a m e r i c a n o S c h l e y , e l 
que en e l t i r o a l b lanco de S a n t i a g o de 
C u b a e s c u r r i ó el bul to del Brooklyn 
á la acomet ida de l Vizcaya, m a n d a d o 
por E n l a t e , q u i e n a s e g u r ó en P u e r t o 
R i c o , en el banquete <¡?on que se le ob-
s e q u i ó en S a n J u a n , q u e h a r í a lo que 
h u b i e r a hecho s i no e scapa S c l i l e y , 
( a r r e m e t e r con s u buque a l de l enemi -
go, p a r a h u n d i r s e los dos ) a l d e c i r al* 
que estas l í n e a s escribe, en e l " H o t e l 
I n g l a t e r r a , " de esta c i u d a d , que cas i 
todo el m u n d o conoce l a obra i n c o m p a -
rable r e a l i z a d a por ' E s p a ñ a en A m é r i -
ca, pero 'desconoce l a que r e a l i z ó , t a n 
a d m i r a b l e , por lo menos, en F i l i p i n a s . 
Y ese m a r i n o cabal leroso, que p a r e c í a 
f r a n c é s por s u p e r a n a p o l e ó n i c a é h i -
dalgo de l a m o n t a ñ a de L e ó n p o r lo 
cas t i zamente que h a b l a b a nues tro idio-
m a , s o n r e í a c u a n d o e n c a u z a m o s e l m a -
n a n t i a l de l amistoso p a l i q u e h a c i a los 
campos en q u e s ó l o pudo e n c o n t r a r e l 
a l m i r a n t e D e w e y , e l que en C a v i t e en-
c e n d i ó m a d e r o s embreados e s p a ñ o l e s , 
m a r c h i t a s r e t a m a s , ique a l p r i n c i p i o 
c o n f u n d i e r o n a lgunos con laure le s . P o r 
a q u í p a s ó el a l m i r a n t e , el " h é r o e " de 
C a v i t e . que p r e s e n t ó u n a f lota b l i n d a -
da ante buques d e l t a m a ñ o d e l H a -
tvjyy; v ino , con poderosa e s c u a d r a , que 
no p a s ó de l a i s l a C u l e b r a , por v e r s i 
tres buques a lemanes , el Viñeta , M 
JTatisa y el Panthcr, q u e r í a n suspen-
der e l ' e n t r e t e n i d o joego de bombar-
dear á ' P u e r t o Cabe l lo y M a r a c a i b o . Y 
el " h é r o e " se v o í v i ó a l N o r t e s i n con-
s e g u i r su p r o p ó s i t o . 
P o r a q u í p a s ó inadvertidn.-). C r e í a n 
v a r i a s p e r s o n a s d e s c u b r i r é n e l ros tro 
d e l a l m i r a n t e c a r a c t e r e s de l s u p e r -
h o m b r e ; h a l l a r en é l l a s a c a c i d a d de 
u n Diego de V e l á z q u e z , el á n i m o de u n 
G-asea, l a e n e r g í a de u n Salcedo , " l o s 
ojos en el m i r a r amorosos, é por o t r a 
graves , m e m b r u d o é no m u y alesrre, 
d ies tro en todas las a r m a s , a n s í á nie 
como á c a b a l l o , " s e g ú n p i n t a á H e r -
n á n C o r t é s el guerrero é h i s t o r i a d o r 
B e r n a l D í a z d e l C a s t i l l o . . , y s a l i e r o n 
b u r l a d a s . 
* 
iNo v a l e q u e se a sombre tanto M r . 
W a r r e n d u P r é ante l a a d m i r a b l e obra 
r e a l i z a d a p o r u n ibero en t i e r r a que, 
hace m á s de medio siglo, u n n a t u r a l i s t a 
a l e m á n , e l doc tor F . J a g o r . p r o f e t i z ó 
que s e r í a a r r e b a t a d a á sus descubr ido-
res, co lonizadores y c iv i l i zadores por 
los compatr io tas de D e w e y . H e a q u í 
s u p r o f e c í a : " e l in f lu jo de 'Norte A m é -
r i c a e n las p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s es-
p a ñ o l a s se liai^á s e n t i r y m a y o r m e n t e 
en F i l i p i n a s , a l d e s a r r o l l a r s e e l comer-
cio de l a cos ta o c c i d e n t a l . . . 'Como 
conquis tadores de l a edad m o d e r n a , co-
mo r e p r e s e n t a n t e s d e l pos i t i v i smo en 
o p o s i c i ó n a l r o m a n t i c i s m o de e m p r e s a s 
cabal lerescas , s i g u e n s u c a m i n o c o n el 
h a c h a y el a r a d o del colono, a s í como 
aquellos lo h i c i e r o n l e v a n t a n d o l a c r u z 
y e m p u ñ a n d o l a e s p a ñ a d a . " ¿ C u á n t o 
m e d i t a r í a e n C a v i t e el a l m i r a n t e ale- ! 
m á n D i e t r i c h . que se e s f o r z ó por e v i t a r 
e l bombardeo de M a n i l a , s i h u b i e r a co-
nocido la p r o f e c í a de s u c o m p a t r i o t a , 
que m á s de medio s iglo antes que J a -
gor. e s c r i b í a a l C o n d e de A r a n d a , á 
i ' a r l o s I I I : . . . " L a i n d e p e n d e n c i a de las 
co lonias ing lesas queda reconoc ida , y 
este es p a r a m í i m mot ivo de dolor y de 
t emor . . . E s t a r e p ú b l k a f edera l n a c i ó 
p igmea , por dec i r lo a s í , y h a neces i ta-
do del apoyo y f u e r z a de dos E s t a d o s 
t a n poderosos como E s p a ñ a y F r a n c i a 
p a r a consegu ir s u i n d e p e n d e n c i a . L l e -
g a r á u n d í a en que crezca y se torne 
g igante y a ú n coloso t e r r i b l e en aque-
l las regiones. 'Entonces o l v i d a r á los 
beneficios que h a rec ib ido de l a s dos 
P o t e n c i a s y s ó l o p e n s a r á en s u en-
grandec imiento . L a l i b e r t a d de con-
c i enc ia , l a f a c i l i d a d de establecer u n a 
p o b l a c i ó n n u e v a e n terrenos . inmensos , 
a s í como las v e n t a j a s de u n gobierno 
nac iente , les a t r a e r á a g r i c u l t o r e s y a r -
tesanos de todas las nac iones , y 'dentro 
de pocos a ñ o s veremos con v e r d a d e r o 
do lor l a ex i s t enc ia t i t á n i c a de ese colo-
so de que voy h a b l a n d o . , . " E l C o n -
de de A r a n d a t e r m i n a , á f u e r de cor-
t é s , e n v i á n d o l e s sa ludos c a r i ñ o s í s i m o s 
á M a d e r o , O r o z c o y d e m á s Z a p a t a s , 
pues s ó l o p a r a ellos son estas f r a s e s : 
" E l p r i m e r paso de esa P o t e n c i a , c u a n -
do h a y a logrado e n g r a n d e c i m i e n t o , se-
r á el apoderarse de las F l o r i d a s , á fin 
de d o m i n a r el Gol fo de M é j i c o . Des -
p u é s de m.:destarnos as í , y en n u e s t r a s 
re lac iones la N u e v a E s p a ñ a , a s p i r a r á 
á la c o n q u i s t a de este vasto i m p e r i o . . . 
I m p e r i o entonces, y hoy p a í s de 
t r a i f a s , p o r lo d i v i d i d o que e s t á . L o s 
mismos yantjuis, las t r i b u s i n d i a s que 
E s p a ñ a s o m e t i ó hace a lgunos siglos, 
a m e n a z a n b o y á m a d e r i s t a s , orozquis-
tas . z a p a t i s t a á , porf ir i s tas y d e m á s por-
fiados en d e s t r u i r l a o b r a de H e r n á n 
C o r t é s , oue les d i ó lecciones de a m o r 
á l a p a t r i a y d e s a m o r á l a cod ic ia . 
N o vale , volvemos á dec ir le , que se 
¡ i s o i o b r e tanto M r . W a r r e n d u P r é 
S m i t h . pues m u c h a m á s g e o g r a f í a que 
q u e l a que le a s o m b r a e n s e ñ ó E s p a ñ a 
á los E s t a d o s U n i d o s en casa de é s t o s , 
e n l a p r o p i a t i e r r a de T a f t . a p a r t e de 
l a no e s c a s í s i m a que deben á las ó r d e 
nes religioisas de E s p a ñ a : ¡ m á s de l a 
m i t a d de l a g r a n R e p ú b l i c a ! D e nues-
t r a L u i s i a n a so lamente , h i c i e r o n doce 
E s t a d o s y dos T e r r i t o r i o s : ¡ u n a bicoca ! 
L o mismo n*ie á A m é r i c a , d i ó á F i l i -
p i n a s l a M a d r e H i s t ó r i c a , s u D ios , nue 
es la c i v i l i z a c i ó n v la e ü j t u r a , s u idio-
m a y su sangre . E l d i s t in t ivo en la con-
quis ta , f u é la p r u d e n da. K s p a ñ a — d i c e 
e l expresadlo a l e m á n D r . V. J a s r p r — l i -
m i t ó el p o d e r de los reyezuelos i n d í g e -
n a s é hizo todos los cambios con p r u -
d e n c i a y m u y g r a d u a l m e n t e . C u a n d o 
las n a dones abol ieron en todas sus co-
lonias la e s c l a v i t u d , h a c í a t iempo que 
E s p a ñ a h a b í a dado l i b e r t a d á los escla-
vos filipinos. S i bien c o n t r i h u v e r o n m u -
c h o — c o n t i n ú a hab lando J a g o r — a l 
buen é x i t o de l a conquis ta las c i r c u n s -
t a n c i a s en que se h a l l a b a el p a í s , no re-
b a j a esto el g r a n m é r i t o de los G o b c r -
n ad eres y de sus subord inados , sal idos 
de aque l las generaciones de h é r o e s que 
p r o d u j o E s p a ñ a y que tanto se d i s t in -
gu ieron por s u v a l o r y p r u d e n c i a . A 
E s p a ñ a corresponde l a g lor ia de haber 
m e j o r a d o notablemente el estado del 
p a í s : lo h a l l ó en el . salvaj ismo, destro-
zado por constantes g u e r r a s in tes t inas 
y sus n a t u r a l e s m e r c e d al c a p r i c h o de 
feroces t iranuelos ." y lo ha e levado á 
u n a c i v i l i z a c i ó n bas tante a d e l a n t a d a , 
lo que no i m p i d i ó — j u s t i c i a es recono-
cerlo—i'iue los e n g a ñ a s e D e w e v al pro-
m e t e r l a i n d e p e n d e n c i a de las i s las . 
s e g ú n consta en documentos que g u a r -
d a n a l g u n a s S e n a d o r e s n o r t e a m e r i c a -
nos. 
M u c h o s que conocen l a a d m i r a b l e 
l a b o r que E s p a ñ a r e a l i z ó en A m é r i c a , 
— t e n í a r a z ó n el c o n t r a a l m i r a n t e S c h l y 
— i g n o r a n lo que hizo en A s i a , c u n a de 
l a fe. 
S e i g n o r a que de F i l i p i n a s h izo E s -
p a ñ a el m á s g r a n d e empor io comer-
c i a l conocido a y e r en a q u e l l a p a r t e de l 
m u n d o . L o que f u é e l A r c h i p i é l a g o 
m a g a l l á n i c o , es h o y l a R e p ú b l i c a d e l 
X c r t e , c a s i . 
L a s n a v e s de E s p a ñ a en F i l i p i n a s , 
como la s de C a r t a g o , r e c o r r í a n todos 
los mares , conduc iendo enormes r i q u e -
zas. E n 1580 a s o m b r a b a , p o r lo i n -
menso, el i m p e r i o co lon ia l que en A s i a 
t e n í a l a M a d r e h i s t ó r i c a . M a n d a b a 
en J o l ó , F o r m o s a , las M o l u c a s y e n 
las a n t i g u a s posesiones de P o r t u g a l , pn 
M a l a c a y l a I n d i a c i s g a n g é t i c a _ . E l i 
•Gobernador de F i l i p i n a s d e c l a r a b a la i 
g u e r r a ó e s t ipu laba la paz con los em- j 
peradores y reyes ríe A s i a , s i n tener 
oue r e c u r r i r á la M e t r ó n o l i . E r a a l ia - ' 
do d e l r e y de C a m b o d j a y amigo de j 
los emperadores de ("bina y J a p ó n . 
L o s bmiues del A r c h i p i é l a g o i m u r a l l á -
nfeo d i r i g í a n s e á C h i n a , á todo el C o n -
t inente a s i á t i c o , á N u e v a E - p a ñ a j ha - i 
c í a n un comercio tan f a b u í e s ó que se 
le p o d í a l l a m a r el m á s . i m p o r t a n t e de l 
m u n d o . T a l f u é , que los pesos de E s -
p a n a , l l evados á M a n i l a por naves ibe-
r a s , r e p a r t i é r o n s e de tal modo por l a 
I n d i a y el I m p e r i o ch ino , que en mu-
chas comarcas s iguen s iendo la moneda 
corr iente . Y f u é t a n d i g n a de loa l a 
nr: r a l i d a d de los empleados en l a s 
A d u a n a s filipinas y d e s p l e g á b a s e tan 
s u m o celo, que se v i ó p a g a r has ta $500 
p a r a que se f a c t u r a r a n g é n e r o s que 
apenas v a l í a n $1,000, s e g ú n c u e n t a u n 
escr i tor . 
L a s n a v e s e s p a ñ o l a s : s u r c a r o n en to-
d a s d irecc iones , desde F i l i p i n a s . 1 
inmenso m a r P a c í f i c o , l l evando tesot-
ros i n c o m p a r a b l e s de r i q u e z a a l N u e 
vo M u n d o . A veces h i c i e r o n t a l r u m b o 
a l norte los navesrantes de I b e r i a , ¡que 
e x p l o r a r o n muchos puntos de la costa 
o c c i d e n t a l de los E s t a d o s U n i d o s , 
c u a n d o no las c o n o c í a n los pobladores 
del ."entro de la R e p ú b l i c a . S e h a en-
terado y a el s e ñ o r W a r r e n d u P r é ? 
T a n fabulosamente r ico e r a e l comer-
cio de E s p a ñ a en F i l i p i n a s , que los 
can i tanes de los buques p e r c i b í a n 40 
mi l pe^os p e r cada v i a j e á A m é r i c a , 
genera lmente a A e a p u l c o ; los p i r a t a s 
ingleses D r a k e y A n s o i n c e n d i a r o n las 
naves e s p a ñ o l a s , a p o d e r á n d o s e de car -
gamentos ((ue va l l an í|»l,50Í),00Q cada 
u n o ; y es f a m a cine Ttoomas C a n d i s h , 
otro p i r a t a , i n c e n d i ó un buque h i spano 
y se a p o d e r ó de ta l presa , que d é s p u t s 
de q u e m a r l a pot no poder c o n d u c i r l a , 
e n t r ó en el puerto de L o n d r e s .desple-
gando velas do damasco ch ino y j a r c i a 
de seda. 
A eso l l e g ó , con la M a d r e h i s t ó r i c a , 
F i l i p i n a s . 
E l famoso c a p i t á n J u a n de Sa lcedo , 
á pie, con c u a r e n t a y c inco soldados , 
s i n , a r m a d u r a s apenas , r e c o r r i ó cas i 
todo el A r e h i p i é l a a o i n a í r a l l á n i c o ; 
a t r a v e s ó por entre bel icosas t r i b u s , ex-
p l o r ó tudas las cortas de la i n m e n s a 
L u z ó n , e l t e r r i t o r i o v a s t í s i m o que hoy 
o c u p a n la s p r o v i n c i a s de Z a m b a l e s , 
P a n s r a n i s á n , V ; g á n . l locos Xorte^ l l o -
cos S u r - , e x p l o r ó el r í o P a n g a n i s á i i , 
c o n s t r u y ó fuertes , l i b r ó n u m e r o s a s 
combates, s o m e t i ó á C a m a r i n e s , v o l v i ó 
á l locos , ¡ y n o p e r d i ó u n h o m b r e ! 
L l e g ó el famoso p i r a t a ch ino L i m a - ! r a e v a l u a r los destrozos causados pof I 
h o n g á M a n i l a ; r i n d i ó l a c i u d a d , em- l a t e r r i b l e f i e r a en la s h a . ha c o m p r a » ! 
p i c a n d o p a r a ello sesenta y dos naves , hado que los t igres de aque l p a í s d e v 3 
de g u e r r a ; m a s S a l c e d o se d i r i g i ó á l a 
c a p i t a l y p r e n d i ó - n e g ó á lodos los bu-
ques enemigos ¡ en lo que hizo m á s que 
D e w e y , que p r e n d i ó fuego, a u n q u e ale-
j á n d o s e de ellos c a d a vez m á s , y res-
g u a r d a d o p o r f é r r e o s , p o d e r o s í s i m o s 
b l i n d a j e s , á flotantes é inserv ib le s cas-
s en los a ü n . 
1906, 1907, 1908 y 1909, es d e c i r ^ J 
r a r o n c u a t r o m i l hombre 
1906, 1907, 190 
hombres a l a ñ o . 
S a b i d o esto no h a y que h a c e r caso d 
c ierto v i a j e r o h u m o r i s t a que asegapiu 
ba que con el f i n de que los íV-rasterot 
p u d i e s e n a s i s t i r á u n a caza de tigres 
eos de m a d e r a e s p a ñ o l e s . ¿ Q u i é n igno- los r a j á s de hoy t e n í a n que soltar 
r a que a r d i e r o n los m a r i n o s de I b e r i a l a se lva u n t i g r e c r i a d o en u n a j a u l a * 
en las costas de F i l i p i n a s , i l u m i n a n d o 
las aguas de l m a r , como los c r i s t i a n o s 
en R o m a l a e n s a n g r e n t a d a corr i en te 
del T í b e r ? 
E s o s f u e r o n lr>s ú n i c o s J f o i n e j v o l a -
dos, de f u e r a á dentro , p a r E s p a ñ a . A 
l a i n v e r s a , f u e r o n m u c h o s los m a r i n o s 
e s p a ñ o l e s que, como e l . a l m i r a n t e 
O q u e n d o , v o l a r o n sus buques , d e a d e n -
tro á f u e r a , por l a d i g n i d a d de s u p a -
t r i a . 
No u n a . s ino sesenta y dos rosas co-
L a s d e s g r a c i a s c a u s a d a s por los ti-
gres son t a n inqu ie tante s , que el go. 
b ierno i n g l é s busca u n medio p r á c t i c o 
de s a n e a r los bosques, pero desgracia , 
damente , es impos ib le o r g a n i z a r hati. 
das genera les p a r a e x t e r m i n a r a l gran 
fel ino, tanto m á s c u a n t o que l a selva 
de B e n g a l a » ofrece á la f i e r a g u a n d a l 
inv io lables . 
L a s g r a n d e s c a c e r í a s organ izadas en 
los a l rededores de las poblaciones, pop 
la a l t a soc i edad a n g l o i n d i a , no destrn. 
l o r c a r m í n (est i lo r e n a c i m i e n t o de L a y e n bas tantes t igres p a r a que merez 
Di scus ión) a b r i é r o n s e entre l a s o las , j c a n tenerse en c u e n t a . P o r o tra parte: 
Y todo eso. y m u c h o m á s que a n o t a r í a - i los i n d í g e n a s t i enen t a l miedo a l "se-
mos si no i c V n i é r a m o s p r o d u c i r c a n s a n - j ñ o r t i g r e " , como l í o s le l l a m a n , q u e . 3 
c i ó en los pac ientes le tores , h izo E s - se puede c o n t a r con s u a y u d a para^j 
p a ñ a en e l Archipi 'daf fo que debe s u | e x t e r m i n i o de l enemigo. E s t a s y otraj 
n o m b r e a l " t i r a n o " F e l i p e , « n o n a r c a 
t a n dep lorab le q u e el so l n o se puso 
n u n c a en los i b é r i c o s d o m i n i o s ; v tan 
b u r g u é s , que d e c r e t ó la j o r n a d a de 
ocho h o r a s de t r a b a j o , oue se a p u n t a n 
hoy . como t r i u n f o de ellos, los s a t é l i -
tes de C a r l o s M a r á . 
I c i r c u n s t a n c i a s i m p i d e n que la I n d i a se' 
v e a l ibre de u n c a r n i c e r o , c u y a s v » 
, t i m a s r e p r e s e n t a n el 37 p o r 100 de laa 
! muer te s c a u s a d a s p o r las f i eras . 
. L o s t igres j ó v e n e s no a t a c a n al hom-
! bre . Se a l i m e n l a n exe lus ivainei i te de 
c a r n e de a n t í l o p e , e iervo, j a b a l í e s jrj 
a n i m a l e s d o m é s t i c o s . D e los boinbréj| 
I no se o c u p a n has ta (jiie l legan í\ unaj 
j ve jez r e l a t i v a . L o s indios creen quei 
! esto es debido á que el t igre algo viejo 
i p i erde la a g i l i d a d n e c e s a r i a p a r a atra. 
i p a r los a n i m a l e s s a l v a j e s , y se ocupan 
i s ó l o de l a s p iezas m á s f á c i l e s . Pero ea' 
r e a l i d a d lo que o c u r r e es ( ¡ue un día 
ú otro el s e ñ o r de la se lva cae sobre un 
hombre , y u n a vez (pie ba gustado su 
c a r n e no qu iere o tra . 
A l g u n o s cazadoras d icen (pie el ti. 
gre a t a c a a l hombre por p r i m e r a vez 
c u a n d o l a s e q u í a le obl iga á merodear 
| p o r las regiones hab i tadas . O t r o s al'ir-
\ m a n que s ó l o a lgunos t ign-s se v n e l v e á 
i " c o m e d o r e s de hombres*' . S e a como 
| fuere, é s t o s se a f i c i o n a n de tal modo, 
j á la c a r n e h u m a n a , «me s ó l o uno eaj 
B e n g a l a ba devorado dosc ientas perso-
n a s desde 1006 á 19011. 
C a s i en e l mismo espacio de tiempo 
otro t igre se h a comido tresc ientas per-
sonas en el H i m a l a y a . 
C u a n d o u n t igre a t a c a á u n rebaño 
conc luye p o r d e s t r u i r l o cas i por com-
pleto, si no se consigue m a t a r l o . Todas 
las noches a c u d e en b u s c a de su presa 
y se l l eva a i m q n e sea un buey entero, 
s a l v a n d o toda c iase do o b s t á c u l o s . 
E n el G u a l i o r se d e s c u b r i ó al año 
pasado la g u a r i d a de u n a p a r e j a de ti-^ 
gres , donde los fe l inos v e n í a n devoran*! 
do sus v í c t i m a s por espacio de í n s me-
ses, y á j u z g a r por los restos do hue-
sos encontrados en el suelo, se habían 
devorado n a d a menos (pie seis búfa los , 
35 a n t í l o p e s , 7 ú 8 cerdos, u n caballo 
é i n d u d a b l e m e n t e otros m u c h o s anima-"' 
les cuyo n ú m e r o f u é imposible deter-~ 
m i n a r . 
A s í , pues , no le f a l t a n motivos al go-
b ierno i n g l é s p a r a i n q u i e t a r s e por la 
v o r a c i d a d de los t igres . 
E l med io empleado m á s corriente-
mente p a r a c a z a r al t emib le carnice-
ro, consiste en a b r i r pozos bastante 
p r o f u n d o s , con el orificio m á s estrecho 
C u a n d o u n a p e r s o n a es de m u c h o ! que l a base. E l orificio se d i s i m u l a ha-
comer suele dec irse que come como u n b i lmente c o n r a m a s sobre l a s cuales sff5 
H e l i o g á b a l o , pero s e r í a m á s exacto de- '\ a t a u n cabr i to , e l c u a l con sus lastirae-
c i r que d e v o r a como u n t i g r e , p o r q u e ros ba l idos a t r a e á l a fiera, y a l saltar 
X o debemos poner punto f i n a l á es-
tos puntos , .pie p u d i é r a m o s l l a m a r H-
l ip inos , s i n d e c i r algo a c e r c a de dona 
B e l é n S á r r a g a . que h a s u f r i d o u n nue-
vo f racaso e n M a y a g ü e z . L o s dos p e r i ó -
dicos, s in i m p o r t a n c i a , que p i e n s a n 
a q u í l ibremente , l a m e n t a n el desastre 
y h a b l a n del " g e r m e n de l a t r a d i -
c i ó n . " Uno, en s u enojo, i n s u l t a iá la> 
m u j e r e s , porque " s i e n d o m u j e r la se-
ñ o r a S á r r a g a — d i c e — y p o r t o r r i q u e ñ o s 
sus p a d r e s , no h a n debido l a s d a m a s 
r e c i b i r l a con d e s d e n e s ; " lo c u a l es un 
cargo i n j u s t o , pues 
cnu' ley. just irm ó razón 
l í egar á las hembras sabe 
el derecho á p e n s a r t a m b i é n l i b r e m e n -
te, pero de m a n e r a m á s l ó g i c a y h u m a -
n a que d o ñ a B e l é n , p a r a l a c u a l , s i se 
j u z g a por el f racaso obtenido y las 
e n e r g í a s d e r r o c h a d a s a l r e c o r r e r , s i n 
f ruto , a l g u n a s poblaciones , d e b i ó escr i -
b i r un m i i lu s t re pa i sano aque l lo de 
" T a n t a s idas y ven idas , 
tantas v u e l t a s y r e v u e l t a s , 
quiero , B e l é n , que me d i g a 
¿ s o n de a l g u n a u t i l i d a d ? . . . " 
S ó l o p u d o r e u n i r e s c a s í s i m o s dena-
r ios en l a c i u d a d que l l e v a el n o m b r e 
del d e s c u b r i d o r de l a F l o r i d a : P o n c e 
de L e ó n ; el c u a l caba l l ero de d o ñ a I s a -
bel l a C a t ó l i c a , f u é á m o r i r á l a H a -
b a n a , á c o n s e c u e n c i a de l a s h e r i d a s que 
le p r o d u j e r o n la s flechas de los que se 
p r o p u s o d ir i sr i r ñ o r l a s e n d a , no es-
c o n d i d a , que conduce á la ú n i c a fuente 
de l a j u v e n t u d . . . de l a l m a . 
CRISTÓBAL R E A L . 
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S E L E C C I O N A N D O 
Lo p devora un íigre 
m 
q u i z á s no h a y a otro a n i m a l que aven-
t a j e á é s t e e n g l o t o n e r í a . 
L^n i n d i v i d u o e n v i a d o á l a I n d i a p a -
é s t e sobre l a p r e s a , r o m p e las ramas 
y cae al fondo de l pozo, donde se le 
m a t a . 
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P R O F E S I O N E S 
E U G E N I O M a S a G H 
ABOGADO 
Aguacate Nfim. <S1, esqulua 6 Muralla 
Altos del Canud& Bank 
Admite representaciones para toda d a -
ñe de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 1263 3 Ab. 
ARMAS 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-70D». 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependiente* 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105V¿. pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1143 A. 1 
Dr. Ramón Gran San Martín 
Bernaza nftin. 34 
C 1591 
MEDTCO-C1KI MANO 
ronsultas: de 2 fl 4 p. m. 
Te lé fono V-1347 
7S-4 My. 
D R . M . i A R T I N E Z M A L O S 
nÍEDICO-CIRlTJ W O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 02 (108 nuev« . ) Te lé fono A—1034. 
S A N A T O 
518 = My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Une. 
Especialista del Dispensarlo " Tamnyo." 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176. 
ClruJIa.—Vías l rinnrlas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A. 1 
1 C L I N I C A E S P E C I A L P A R A E N F E R M E D A -
D E S D E LOS ORGANOS D I G E S T I V O S 
T N E R V I O S A S 
GRANDIOSO P A R Q U E . COCINA E S P E C I A L 
i M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
DOCTOR MORAI-r.S 
S A N T A N D E R . 
4715 26-25 Ab. 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agujar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
Laborabrio del Dr. I . Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 Í6-1 My. 
A. J l . 13 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital JVúmero tino 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295, 
C 1160 A . 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C L L I S T A 
Consultas y operaciones de P 11 11 y de 1 A 3 
Prado número 106 
C 1145 A. 1 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conscltas de 1 fi 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
B O O T O R D E H O e U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 A 5. 
Aguila núm. 94. Te lé fono A-31M0. 
4041 26-10 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K S P E C I A M D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1140 A. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , s eñoras y Cirusfa 
en general. C O N S U L T A S : de 12 á. 2. 
Cerro nflm. 519. Te lé fono A-3715. 
O 1148 A. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of takmoloprfa 
Especia l ts tü ea Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nfurla y Uarr^nnta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - l ü l l . 
Consultas: de 11 á 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Einlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F-1178. 
C 1140 A . 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresks Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA STOM. 30. T E U E F O X O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y >Iaternidr.d 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño1;, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á. 2. 
Acular núm. lOS'.L. Tcltfono A-SOOO. 
C 1152 A . 1 
P e d r o H u r l é 
A S T U R I A S . — G I J O N . 
A G E N C I A D E ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
E s t a casa se encarga, mediante una mó-
dica comis ión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este^puerto. 
4809 15-26 Ab. 
DOCTOR H. ÍLVÍREZ SRTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C 1163 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O | D R . J O S E A F R E S N O 
Espeelalista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á. 4. 
Empedrado uüm. 10. Te lé fono A-2-190 
C 115S A. 1 
S.GAfIGIGBELLO YARANGO 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Te lé fono 310. 
P O L I C L I N f C A D E N T A L 
A L B E R T O J . DÍAZ 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor ' ? 1-00 
Limpieza 1-00 
Empastes ^ . . 1-00 
Un diente de espiga 3-50 
Orificaciones desde 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes de oro, por pieza 3-90 
Belna 15.—Telefono A-5305. 
C 1566 26-1 My. 
CafedrAtico por oposioIAn de Ja Facultad de 
Medioinn.—Cirujano del Hospital Nfl-
mero l no.—Consultas: de 1 & 3. 
Amisend nflm. S4. Te l é fono A-4544. 
C 1162 A. 1 
. A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífil is.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
Carlos I I I nüm. 189, bajón,—Teléfono A-2S51) 
C 1130 A. 1 
OR. RICARDO ALBULADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Couseltas de 12 & 4 Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Farfl,dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compoatela 101 (hoy 103) 
C 1132 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ís 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 70, bajos. 
C 1164 A. 1 
ABOGADO 




D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á ;1 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1139 A. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S9 
* C 1153 - A . 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nAmero 533. 
De 2 & 5. 
G. 78-S F . 
OGHZALO 6. PUMARiüGA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 000 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 1219 A . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas i de 12 fi 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis fi los pobres. 
C 1159 A. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, alotft. Te lé fono 3516 
G. F . 9 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Esenela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Nepmno núm. 48, bajo^i. T e l é f o n o 1450. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
Dr. S. Aívarez y Güanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cousnltas diarlas de 1 ñ 3. 
Lealtad nfin». 30. Te lé fono A-44SC. 
C 1150 A. 1 
B R U Z O N Y P I C H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparil la. Teléfono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tuberculosos del Hospital N'';mero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 a l mes.) 
C 1157 > 1 1 C 114tf 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Curtí el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T K T A N I C O . Suero anu 
morí ín ico (cura ia murlinumanla.) Se pre 
paran y ve).den en el Laboratorio Hacte 
rológlco de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado !05. 
C 1221 A. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síí l l is tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. Je sús María número 33. 
A. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compórtela 23, moderno. Te lé fono A-4M55 
C 1155 A. l i l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
^ ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & i> 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedaden del E n t é m a g o é Intestlnaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. '3 
Lampari l la nó^n. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát i co A-S581 
C 1135 A. 1 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1138 A. -
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relación**, 
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana* 
Apartado 1(109. 
G 2 a 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compórtela nüm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
.Se practican anAlisiK de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas. abonO* .̂ 
minerales, materias, grasas, azúcares, eM*1 
AnfilixiM de oriue» (completo), en- v 
putea, sauKTe 6 leche, (IOM pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3341. 
C 1151 A. 1 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nor* 
viosas. Piel y Venéreo-Bifl l í t icas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 * J-
Trocadero 14, antlsno. Te lé fono A-541» 
C 1156 A. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfet-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lur. núm. 40. Te lé fono A-lS-*». 
C 1144 ^ 1 
P R I 
En Y 
G r a 
y V Ü 
I 
D E I 
DIARIO DE LA MARINA—Tuición la m a ñ a n a . ^ í a y o 7 de 1912. i r 
iii certamen de "El fígaro 
P o r l a b a n d e r a c u b x n a 
Según lo indicamos oportunamen-
"El Fígaro' ' ha abierto un certa-
én para discernir y premiar la me-
décima á la bandera cubana. 
jje aquí las bases publicadas en el 
timo número de la siempre intere-
e revista: 
esea " E l Fígaro ' ' contribuir con 
s modestas fuerzas, pero con toda 
devoción y entusiasmo, á la con-
emoración de la fecha patriótica del 
de Mayo, en que por primera vez 
¿eó sobre nuestros fortalezas la 
oriosa bandera de la estrella solita-
como símbolo de la constitución 
[ pueblo cubano en nación inde-
idiente y soberana; y al efecto, in-
ta á todos los que entre nosotros 
¿jtivan la poesía para que concu-
ran a un "Certamen," que desde es-
L momento abrimos, con. el fin de 
premiar la mejor "décima" que se 
Presente inspirada en la bandera cu-
tana. 
Las condiciones de este "Certa-
Len" serán las siguientes: 
primero.—El "Certamen" estará 
Lbierto desde esta fecha hasta el 14 
5e Jlayo inclusive. 
f Segundo.—Las décimas deberán 
¡aspirarse en lá bandera cubana co-
Lo emblema nacional y estarán escri-
tos en tono elevado, siendo desecha-
bas las que lo sean en tono festivo, 
Irónico ó satírico, ó contengan alguna 
alusión á la política militante. 
Tercero.—El premio consistirá en 
un objeto de arte, obsequio del hono-
rtble señor Presidente de la Repú-
blica. C|ue de esta manera se asocia 
personalmente á la realización de es-
te "Certamen" patriótico. > 
Cuarto.—Un jurado compuesto de 
[os señores Antonio S. Bustamante,' 
Rafael Montoro y Bonifacio Byrne 
Jiscernirá el premio entre los concu-
rrentes y recomendará, además, las 
res décimas que sigan en mérito á la 
premiada. El Director de " E l Fíga-
ro" auxiliará en sus tareas al Jurado 
actuando como Secretario del mismo, 
sin voz ni voto. 
Quinto,—El Jurado apreciará ' el 
mérito relativo de las composiciones 
presentadas, sin que por ningún mo-
tivo pueda declararse desierto el 
"Certamen," 
Sexto,—Los conculcantes deberán 
enviar sus trabajos á las oficinas de 
" E l Fígaro," Obispo 62 ó Apartado 
de Correos 369, escritos con letra de 
máquina, dentro de un sobre cerrado 
con un lema que coincida con el de 
otro sobre en el que se contenga el 
nombre del autor. El tribunal abri-
rá el sobre que contenga el lema de 
la décima premiada y conservará los 
restantes para devolverlos á los inte-
resados, si éstos lo reclamasen dentro 
de los 30 días siguientes al de la cele-
bración del ^Certamen," 
Séptimo.—La décima premiada se 
publicará en la página de honor de la 
edición extraordinaria que prepara 
" E l F íga ro" para la citada conme-
moración del 20 de Mayo y aparecerá 
con la firma del autor. Las décimas 
"recomendadas" se publicarán en el 
cuerno de la citada edición y llevarán 
al pie el lema bajo el cual fueron pre-
sentadas. 
Celebramos el acierto de " E l Físra-
r ó " en la elección de los ̂ miembros 
del Jurado. 
Su reconocida cultura y su serie-
dad son firme garantía de buen d i s r 
cemimiento y de estricta equidad en 
el examen y el juicio sobre el valor y 
el mérito de los trabajos presentados, 
FIJSS eOM9 EL SSL 
DE 
G U E R V O Y S 0 B R I I Í 9 S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
L A H U E L G A 
En la bahía y muelles continúan 
completamente paralizados los traba-
jos, debido á la huelga. 
Los vapores que están atracados á 
los muelles no han podido efectuar 
operación alguna, debido á la falta de 
personal para ello. 
También el vapor '"Seguranca" 
atracará á los muelles de la "Havana 
Central," á las ocho de la mañana, 
para tomar el pasaje, y á las nueve 
abandonará el puerto 
Los carretoneros de los muelles si-
guen en huelga de arrastre, pues co-
mo no se efectúan carga ni descarga, 
ni tampoco los braceros acuden al 
trabajo, dichos carretones no pueden 
cargar. 
Los conductores de carretones, que 
demuestran sus simpatías por el ac-
tual movimiento huelguistas, se reu-
nirán esta noche para acordar si de-
ben ó no ir también á la huelga, para 
apoyar las peticiones de los gremios 
de bahía. 
Se han unido á los huelguistas, 
abandonando ayer sus faenas, los fo-
goneros y tripulantes de los remolca-
dores de las casas de González y San-
tamarina; los braceros de Regla: los 
braceros de los terraplenes de Casa 
Blanca: los obreros que trabajan en 
la sección de azúcares en los almace-
nes de San José, 
Una comisión de la Federación del 
Trabajo estuvo anoche en la Secreta-
ría de los Gremios, Acosta número 
seis, haciendo entrega de una comu-
nicación, en la que comunican el 
acuerdo de apoyar á los estibadores y 
braceros de bahía, en el movimiento 
actual, tan pronto dicho apoyo sea 
solicitado por los gremios de bahía. 
Hoy atracará en las primeras ho-
ras de la mañana, á los muelles de la 
"Havana Central," el vapor america-
no "México," para tomar el pasaje, 
y se hará á la mar á las ocho, con des-
tino á Veracmz, 
Se nos ha informado que el vapor 
americano "Saratoga," de'la Ward 
Line, que llegará á este puerto el 
miércoles á primera hora procedente 
de Xew York, ha embarcado en aquel 
puerto varios jornaleros, enrolados, 
como tripulantes, y los cuales utili-
zará al llegar aquí, para efectuar le 
descarga de ese buque. 
En la tarde de ayer fueron fijados 
en los muelles, sus alrededores y otros 
lugares de la capital un manifiesto 
publicado por el comité directivo de 
la huelga, que sostienen los gremios 
de bahía, en el que exponen las cau-
sas que han creado el actual estado 
de cosas; la buena voluntad que exis-
te entre los obreros para un arreglo 
con los patronos; el fracaso de las 
gestiones oficiales debido á la intran-
sigencia de los consignatarios y ar-
madores y el propósito que entre to-
dos existe de mantenerse unidos para 
defenderse. 
A l pie del manifiesto publican las 
tarifas aprobadas por el Gobierno In-
terventor el l2 de Marzo de 1901, Or-
den 71. 
Una comisión de cosecheros y em-
barcadores de piña, representando á 
los señores Milián Alonso y Compa-
ñía, Milián y Compañía, Kingsbury, 
Manuel López y los señores Godínez 
y Dardet, celebraron ayer un cambio 
de impresiones, á fin de conocer las 
aspiraciones de los estibadores. 
La comisión permanente de los Gre-
mios informó á los representantes que 
pedían el cumplimiento de la tarifa; 
y en tanto á la piña como al igual que 
el resto de la tarifa están dispuestos 
á someterlas á discusi6n y entrar por 
todos los razonamientos, pero á con-
dición de darle validez para lo suce-
sivo á lo que en conclusión se acuerde. 
Los señores comisionados expusie-
ron que siendo su gestión mediadora, 
; y comprendiendo el deseo de transac-
I ción que uniera á los trabajadores, se 
j dispondrán á entrevistarse con los 
í consignatarios é influenciar buscau-
| do solución al conflicto, significando 
, que su interés es el que respecta á la 
piña. 
Los comisionados hicieron notar el 
perjuicio que ellos sufrían por los ca-
prichos de los consignatarios, por lo 
que esperaban atendieran los obreros 
su situación. 
Los obreros hicieron comprender á 
los señores comisionados los perjui-
cios que sufren ellos también, y que 
si los dañados resultan ser por una 
parte los sembradores y exportado-
res, y por otro los estibadores, justo 
era que entre ambos obligaran a l^ni -
co beneficiado, que es el consignata-
rio, á entrar en razonamientos. 
Los estibadores hicieron presente 
que querían contribuir con la mayor 
brevedad á conjurar el conflicto y 
que continuando las consultas cable-
gráficas estaban dispuestos á sufra-
gar los gastos del cable. 
Los comisionados, muy bien impre-
sionados por la actitud y los deseos 
conciliadores de los trabajadores, pro-
metieron al retirarse influir por to-
dos los medios á su alcance á la con-
juración del movimiento, 
A ese efecto visitarán á los consig-
natarios y navieros, y en vista de lo 
que éstos les expongan, procederán 
augurando la solución del conflicto. 
Mr. "W. Smith, representante en es-
ta plaza de la Ward Line, que se en-
trevistó ayer con el señor Morales 
Coello, manifestó nuevamente á dicho 
señor que él no podía tomar acuerdo 
alguno sobre las peticiones que hacen 
los huelguistas, hasta tanto no reciba 
instrucciones de la Compañía que re-
presenta y cuyas instrucciones no lle-
garán hasta mañana, miércoles, como 
ya hemos publicado. 
En la Secretaría de los Gremios, 
Acosta número seis, se nos informó 
anoche, que á las cinco y media de la 
tarde se habían reunido los directo-
res de la huelga para conocer de una 
proposición que les fué presentada por 
el Jefe de la Policía á nombre de los 
embarcadores de piña y navieros pa-
ra abonar dos centavos por huacal, 
tanto de día como de noche, y que 
ellos han acordado no aceptar esa 
proposición, por más que no preten-
den ser intransigentes, para que SÍ 
pueda llegar á ima solución satisfac-
toria y además que ellos no podían 
tomar como base esas indicaciones, 
toda vez que no se les ha notificado 
como un acuerdo oficial tomado por 
los navieros y exportadores de piña. 
Ya el presidente del gremio de es-
tibadores, señor Roca, en la entrevis-
ta que tuvo por la mañana con 
el Jefe de la Marina Nacional, señor 
Morales Coello, le había manifestado 
que hasta el presente mantenían en 
pie su petición de que se cumpla la 
Orden número 71 del Gobierno Inter-
ventor. 
Según los rumores que hemos reco-
gido, parece que la contestación quí 
de la Compañía de la "Ward Line sev 
rá do que no está dispuesta á pagar 
la carga por bultos y sí por jornales, 
como lo han venido haciendo hasta 
ahora. 
Ayer tarde llegó el vapor ''Kyles-
troné," procedente de Xewport New, 
con carbón, consignado á don Luis V. 
Placé. 
Dicho vapor atracó á los muelles de 
Aponte y Rojo, en Regla, 
También entró en puerto ayer el 
vapor cubano "Cienfuegos," proce-
dente de Pert Amboy, con cargamen-
to de abono, y atracó al muelle de 
Regla. 
Los pasajeros llegados ayer tarde, 
procedentes de Key West, en el vapor 
"Miami ," fueron írasbordados á tie-
rra^ en distintas lanchas de gasolina, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
%NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
Y 
Saíen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
H 4 0 . 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
I Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas t rasat lánt icas . 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE A L AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118; TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bromen) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
7 de 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E R " ' 
Provisto de aparatos de TELEGRAFIA 
RN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
Saldrá de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
cuatro de la tarde. DIRECTO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
Yertos en sus amplias y ventiladas ca-
bras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
Abarque de los pasajeros y del equipaje 
88 GRATIS en la Machina. Estos vapo-
re8 están provistos de aparatos de Tele-
5!*^ sin Hilos para comunicar á larga 
Rancia. 
Pp«cio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, incluso impues-
P de desembarco. 
para más informes y detalles, dirigir-
16 4 sus Consignatarios: 
SCHWAB & T I L L M A N N . 
*an Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
'«jéfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
A z . 19 
vapores correos 
ALFONSO XII 
• Saldrá el día 20 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
SY BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
.¿LIT T E S D E 
jT A I T T O I T I O ^ L O P E S Y C? 
Tocios de pasaje 
1 1 - clase teas $148 Cy. en a t t a t s 
• 2' < ..... «126 * 
• 3̂  ureíernte ' 83 * 
• • 3- oramam « 35 4 « 
Candes rebajas en pasajes de IDA 
^ VUELTA, y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
A PROXIMAS SALIDAS 
0E LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
l'KASATLANTICA ESPAÑOLA. 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 15, y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
eaidrá para 
C O R U N A , G I J O N 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Qljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración deCorreos. 
EL. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. . . . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. ' 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en .a 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Ctmipafila tiene una p^Uza 
flotante, asi para ecta linea ccxrx> rH-ra to-
da^ las demte, bajo la cual pueden «segu-
rarse todos los efectos que se embarguen 
en sos vaoores. 
Llamamos la atención óe los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo U ael Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rAglnwi in -
terior de los vapores de esta Compañía, ei 
cual dice asi: 
"Loe pausajeros deberán eecribtr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y tí puerco de destino, con todos sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Pundántíoee en esta disposición la Com-
pañía no adnaltrá bulto aiguno de equipaje 
que no lave ciararaente estampado su nom-
bre y au l l i do de kju dueño, asi como el del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje y eJ punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos & bordo ios bultoe en loe cuales fal-
tare esa etiaueta. 
Para c i m ^ l l r el R. D. del GoMemo de 
España, fecha 22 de Agosto tS-ltimo. no se 
adtnitrá en el vapor más equipaje qtje el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su hítíete en la casa ConsUmatarla. 
Para informes <xinstrae ft en consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 28. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de Ja tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
ES 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(ComaMa Hailrarpssa iraericana) 
SERVICIO S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale< 
m a n í a ) , tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.. 
V I A J E S A C A N A R I A S 
^CORCOVADO Mavo 6 í Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
' \ Hamburgo. 
BAVARIA „ 
•KR, CECILIE „ 19 
i 
DANIA, „ 24 
jpgo. 
14 /CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes 'Ham-
\ burgo. 
f Coruña , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
í CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
1 burgo. 
, a í Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
Jumo 6 | y Hamburgo. 
,, 11 J CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
^IPIRANGA 
LA PLATA 
*F. BISMARCK „ 
SPREEWALD „ 24 CANARIAS, Vigo, Amberes Hamburpo 
• Vaporee rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía atn hilos. 
- 8 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i. burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Irs. 2d«. Srs. 
Para puertos espnuoles, desde. 
Para ios demás puertos, desde. 
VAPORES CORREOS: 
$ 1 4 8 
14:15 
$ 1 2 b $ 35 
. , 3 5 
Para España, desde $ 1 2 8 
„ los demás puertos, desde , , 1 3 3 
„ las Islas Cananas, desde , l O O 
9 3¿ 
„ 3 2 
, , 32 
»Los nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen C Q O f ^ ^ j 
8? clase preferente, al precio de « P O O V*»y« 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Lur eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hiciene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS DIAS 18 21 Y 2 9 DE MAYO 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
l a 3a pf. Ha 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G l j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados pnertoe. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1*. clase desde 
En 2". clase " 
En 3\ Preferente. 
Tercera clase. . . 
9 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
86-00 " " 
35-00 " -
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 M2.1 
V a p o r A V I L E S 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mnm ñ vaporls 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1* 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra* 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
A l retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria* á los embarcadores que lo so-
liciten; no admi-i¿r:Jose ningún embar-
que con otros esnocimientos que no sean 
precisamente los nuo la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
t i tud las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, conten!ao, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso br j to en kilos y valor de 'as 
mercancías ; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que lo falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en ki casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo 
tos," "mercancíaa" ó "bebidas," toda val 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto | 
Loa señores embarcadores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la cesllla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos r eun i» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de ios Señores Sabrecai^ 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
| veniente ia Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea O 
¡ merciantes, que tan pronto estén los bu-
j ques á la carga, envíen la que tengan di»-
puasta, á ün de evitar la aglomeración en 
! los últimos días, con perjuicio d̂e los cou-
| ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de !a noche, con los riejguti 
consiguientes. 
Habana, Mayo l " . de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, S. e n C 








Para Proírreso — - • — 
Para Veracruz v Puertn México (directo)— „ 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) . 42r00 26-00 20-00 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESS1N CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los días 10 y 28 de Mayo. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 9 y 23 de Mayo, 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut & R a s c l i - H i t o a - S a n I g u d i u t a 5í.-Teleíoii3 A-4878 
A. 1 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar! (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara. 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo ,á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
j Gibara, Mayarí (Nlpe>. Baracoa, Guants-
1 ñamo (á la ida y al retorno) y Sattiago 
[ de Cuba. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a s b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No. 20 
C 1195 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« c*t« 
puerto, hasta nuevo aviso, los dla« 
4, 14: y 24 de ca4a mes para 
Ingenio "Gerardo," Eío Blanco) 
Berracos, Río del Medio. Dimas, Arro, 
yes, Ocean Beach y La i'é. 
Para informes el President? de 11 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PUIJDC. Kevillaíricpdo S y 10 
C 1133 4 . ' 1 ! 
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por no haber podido utilizarse los re-
molcadores debido á haberse declara-
do en huelga los fogoneros y tripu-
lantes de los mismos, para apoyar á 
los estibadores, lancheros y demás 
obreros de bahía. 
En Hacendados se encuentran de-
tenidos, por no poder desembarcar, 
25 carros cargados de huacales de 
trinas. 
E l vigilante Iduate, de la Policio, 
del Puerto, detuvo ayer tarde en ba-
hía á la lancha de gasolina "Adela," 
que conducía á su bordo una comisión 
de huelguistas. 
Después de practicar un registro, 
se les permitió continuar su viaje. 
SANTO DOMINGO 
Suspensión de las lidias de gallos 
6—V—7 y 45 p. m. 
E l Secretario de Gobernación sus-
pendió las lidias de gallos anuncia-
das por tres días. 
Felicítase la disposición moraliza-
dora del nuevo Secretario. 
Hoy llovió torrencialmente. 
Linares. 
CEL JUZGADO DE GUARDIA 
Díeese que el señor Marcelino Díaz 
de Villegas, Director del Banco Hipo-
tecario, será nombrado para que en 
representación del Gobierno presida 
una comisión de arbitraje que se va á 
nombrar para darle solución á la 
huelga de estibadores. 
Formarán dicha comisión tres 
miembros por parte de los navieros y 
otros tres por los huelguistas. 
LOS CONSERVADORES 
E L COMITE EJECUTIVO 
En la entrevista que celebró ayer en 
el hotel Sevilla la comisión designada 
por el Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador con el general Menocal, 
mereció unánime sanción el plan electo-
ral de éste, acordándose encargar la 
campaña y hacerla vigorosa y enér-
gica. 
Componían la referida comisión los 
señores Varona, González Lanuza, Mon-
tero, Freyre de Andrade, Fernández 
Guevara, Hevia, André, Maza y Arto-
la, R. Dolz, Torralvo, Adán Galarreta 
y Goicochea. 
Esta noche volverá á reunirse la co-
misión con el general Menocal. 
MITIN EN PAYRET 
Se ha acordado celebrar el jueves 
próximo, á las nueve de la noche, un 
gran mitin en el teatro de Payret, para 
presentar los candidatos del Partido á 
la Presidencia y Vice-Presidencia de la 
República. 
Harán uso de la palabra los señores 
Varona, que abrirá el mitin, Coyula, 
Fernández Guevara, Freyre de Andra-
de, R. Dolz y González Lanuza, quien 
hará el resumen. 
BANQUETE 
E l sábado se celebrará el banquete 
con que serán obsequiados el general 
Menocal y el doctor Varona. 
LESIONES CASUALES 
En ti sanatorio del "Centro Cana-
rio," establecido en el Paseo dé Car-
los -̂11 antigua quinta de Toca, fué 
asistido ayer por el doctor Govnntes. 
el blQ.nco Lorenzn Gutiérrez é Isaac, 
vecino de la calle de Tenerif e núm. 47, 
eje un i herido por avulsión en el dedo 
pequeño de la mano derecha con frac-
tura y pérdida parcial de la última fa-
lange, de pronóstico grave. 
E l lesionado estaba trabajando en 
las obras del alcantarillado que se es-
tán efectuado en el paseo de Carlos 
IT, y el daño que sufre se lo causó al 
caerle encima de la mano una piedra 
de gran tamaño que iba á poner sobre 
un carretón. • . 
E l hecho fué casual y el doctor Gfo-
vantes hizo cargo de la asistencia 
del paciente. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MIAM1 
Con 18 pasajeros entró en puerto 
ayer tarde el vapor americano Miami, 
procedente de Key West. 
• Llegaron en este buque Mr. C. B. 
Stevens, presidente de la American 
Teel Co, y M. J . Barlow, comerciante 
en esta plaza. 
HURTO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
núm. 297 detuvo al carretonero Juan 
Corro Pérez, vecino de Atares y Aran-
go, por acusarlo Fidencio López, de 
Paula 57, del hurto de una botija de 
leche. 
E L MASCOTTE ' 
Salió ayer para Key West el vapor 
americano M a s c o ü e en lastre y con pa-
sajeros, entre los que figura el Coro-
nel del Ejército Americano Mr. Foltz. 
Al caerse de ur taburete donde esta-
ba subida, tuvo la desgracia de can-
sarse la fractura del fémur eereeho la 
señora Dolores S'ánchez Cabrera, de 
98 años y vecina de San José 194. 
E l doctor Vidal Mesa, que le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia 
médica, calificó su estado de pronósti-
co grave. 
La lesionada pasó al Hospital nú-
mero uno. 
En la casa de salud "CtovaidongaH 
insrresó aver el blanco Elias Celaya del 
Pino, del comercio, y vecino de Ani-
mas 51, para ser asistido de una heri-
da contusa en la región temporal de-
recha, contusiones en el hombro del 
•mismo lado, con fractura de la clavi-
cula en su tercio externo. E l estado del 
paciente fué caTificádo de grave. 
Según el paciente, las lesiones que 
sufre se las causó al resbalar y caer 
de una escalera en su domicilio. 
Rwlolfo Mendoza y Pages, de la ra-
za mestiza, vecino de Campa ntim. 15 
en Marianao, al estar trabajando en 
los talleres de la Empresa de los ferro-
carriles Unidos, en la Ciénaga, se cau-
só una herida en la frente al recibir 
un golne con una plancha de acero. 
E l doctor Veiga, que asistió al pa-
ciente, calificó su estado de pronósti-
co prrave. La policía dió cuenta de este 
hecho al señor Juez de guardia. 
El sábado último, al estar exami-
nando un revólver el blanco Miguel 
Bajos Larm. vecino de Cuba 90. se le 
disparó casualmente dioha arma, cau-
sándole el T»rr)vectil una herida en el 
dedo índice de la mano derecha. 
Bajos fnó asistido en el sanatorio 
''La Pirrísima Concepción" por (A 
doctor HnmarTf. qne calificó su estado 
de pronóstico grave. 
TELEGRAMAS 
(De nuestros Corresponsales) 
QUEMADO DE GUIÑES. 
Término de una zafra. — Delegaiión 
del Centro Gallego. 
6—V—4.20 p. m. 
Ha terminado su zafra el central 
"San Isidro," con un rendimiento de 
21.000 sacos. 
Después de concluidos todos los 
bajos ocurrió un desplome en un ta-
cho, que afortunadamente no produ-
jo desg-ra-cias personales. 
Ayer se constituyó en este puebla 
la subdelegación del Centro G-allego, 
viniendo al efecto una comisión de la 
Directiva de la Delegación en Sagú a 
acompañando á dicha comisión va-
rios miembros de la colonia can-nía 
de aquella villa. 
Después de un cambio de impresio-
nes se procedió al nombramiento de 
delegado, siendo nombrado por uaa-
nimidad el señor Manuel de la Igle-
sia, y para médico el doctor Carias 
Enseñat. 
Después pasaron los concurrentes 
al café " E l Yara," donde fueron es-
pléndidamente obsequiados, pronac-
ciándose elocuentes brindis al descor-
charse el champagne. 
Nuestra felicitación y que el óxito 





6—V—2.30 p. m. 
Ayer llovió torrencialmente en es-
ta comarca, interrumpiendo los tra-
bajos de la zafra. 
E l Corresponsal. 
Al estar acostada en un cccYiecíro 
la menor Estrela Tallón Pérez, de 2 
año^ de edad, vecina de Velasco núme-
ro 8. hubo de c a e r l e del mismo, cau-
sándole una contusión y hematonia en 
el tercio anterior de la resrión acoipito 
frontal y ligeros-fenómenos de conmo-
ción cerebral de PTWKVS^VO grave. 
El doctor Bo*do se hizo cargo de la 
asistencia de dicha menor. 
Dísds imío "La Carioaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. D E L F I N . 
" L E T R A S " 
Acusamos recibo del ú l t imo , bello nú-
mero, de la revista de los hermanos C a r -
bón ell. 
"Invierno," por Gut iérrez Alea. " L a Se-
mana," por o s é M. Carbonell . "Con las 
gafas del diablo," por Ismael Clark . " L a 
desventura del Titantc," con i n t e r e s a n t í -
simas ilustraciones, por Sem-lal. Versos , 
de Lugones, Chocano, Carrasqui l la Malla-
rino, Primit ivo R a m í r e z , Reetrepo G ó m e z . 
"Carta ín t ima ," por E l i s a María Bordas. 
"Actualidades gráf icas ," por los fotógra-
fos de "Letras ," Núñoz-Vig i l . 
Y como complemento del precioso nü-
mero, la c r ó n i c a de Enr ique Fontani l ls . 
H E R E D E R O S D E 
SANTOS s FERNANDEZ 
H O S P I T A L N 0 2 7 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
F R E N T E A V A L L E ^ Q g 
M A T E R I A L E S de construcción de todas 
clases, vigas de hierro y losa imitación á 
mosaico, de superior calidad, marca: "SAN-
T O S F E R N A N D E Z " la que se garantiza 
como de primera clase en su género.:: :: : 
C 1528 alt. 13-28 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQX'II 'A la casa dalle Universidad 
29 (barrio del P i lar ) , entre Cruz del Padre 
y Nueva, en |24 plata; pisos de mosaico, 
servicio sanitario moderno; la llave al lado: 
informes: Aguiar 43, Notar ía del Dr. G a m a 
Huerta, de 10 & 11 y de 2 á, 4, y en el Ve-
dado, 8 y 19, á todas horas. Te lé fono F-1159. 
5281 . . 4-7 
S E A L Q U I L A 
para un matrimonio, el primer piso de la 
calle de Galiano núm. 108, antiguo. 
5280 4-7 
A V E N I D A D E Estrada Palma núm. 11; 
se alquila esta espaciosa casa; se puede ver 
de cuatro y media á seis y media de la 
tarde. Informan en la misma. 
5290 4-7 
S E A L Q U I L A N grandes departamentos 
para familias, en Oficios núm. 11, casi es-
quina á. Muralfe,, con entrada independien-
te y balcón corrido; en la misma informan. 
5293 4-7 
LOS BAJOS de la casa Lagunas núm. 117, 
moderno, junto á. Be lascoaín , se alquilan. 
L a llave é informes en los altos de l a mis-
ma casa. 5227 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno núm. 
20; tienen cuatro cuartos, sala, comedor y 
demás comodidades; da la sombra todo el 
día. Informarán en los bajos. 
5237 4-7 
M E R C A D E R E S NUM. 2. Se alquila UP 
local amplio, propio para a lmacén; infor-
marán: el portero de dicha casa, y en Amar-
gura núms. 77 y 79, antiguo. 
6245 4-7 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos, 
acabados de fabricar y decorar, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y demás servicios, 
Animas núm. 20, á una cuadra del Prado; 
llaves en la misma; informes: Prado 51. 
5251 . 4-7 
S E A L Q U I L A Galiano núm. 38, alto y ba-
jo, portal cerrado, veinte y cinco posesio-
nes, acabada de pintar; en la misma la l la-
ve; dueño; Prado núm. 88; alquiler: $200 
americanos. 5274 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Monte núm. 101, con ins ta lac ión e léctr ica y 
gas," compuestos de terraza, sala, comedor 
y cinco habitaciones; muy cómodos todos 
los servicios. Precio: $79-50 oro español. 
5225 8-7 
S E A L Q U I L A , para establecimiento ó pa-
ra a lmacén, la planta baja de la casa San 
Miguel núm. 3, esquin al Parque Central. 
Informan en la misma. 
C 1615 i 8-7 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16 de 
la calle I. próx ima á la Línea. Tiene pa-
la, comedor, tres cuartos, jardín, portal y 
cuartos para criados. L a llave al lado (11 
esquina á I . ) 5272 8-7 
V E D A 
en la loma, se alquila la casa calle 8 núm. 
147, entre 15 y 17; tiene sala, comedor, seis 
cuartos de cielo raso, ins ta lac ión de gas 
y electricidad, gran baño, cocina y cuaijo 
de criado, cochera, 2 caballerizas, un cuar-
to, jardín y patio con árboles ; precio: ÍÜ 
centenes. L a llave al lado, lechería. In-
formes, café América. Mercado de Colón por 
Animas. 5271 6-7 
CUBA NUM. 146, inmediata á la Iglesia 
de la Merced. Se alquila esta linda y fres-
ca casa, que tiene todas las comodidades. 
E n la misma informarán. 
5260 5-7 
S E A L Q U I L A 
E n $250 oro español al mes, la espaciosa 
casa de alto y bajo, Paseo del Prado núm. 
100, acera de la brisa, acabada de reedifl-
car, con buenos baños y servicios sanita-
rios, propia para dos familias, hotel 6 ca-
sa de huéspedes por el gran número de ha-
bitaciones; puede verse á todas horas. Por 
separado, los bajos 20 centenes, y 30 los 
altos. 5202 8-5 
V E D A D O 
Línea núm. 57, al lado de la Sociedad, con 
habitaciones grandes y frescas, grandes ga-
lerías, un jardín grande y hermoso; la má.i 
espaciosa y fresca del Vedado. Informan 
en la misma. 5219 8-5 
OMOA 55, en la parte más alta, sala, sa-
leta corrida, tres buenas habitaciones y 
patio, con servicio sanitario; todos los pi-
sos finos, y de azotea; 6 centenes; la llave 
al lado. 5220 8-5 
S E A L Q U I L A la casa D núm. 21'), entre 
21 y 23, con 4 habitaciones y cuarto de ba-
ño para familia, 214 y baño para criados, 
sala, comedor y cocina; en $50 anuTicino. 
L a llave en el núm. 220, é informan en £3 
núm. 305. entre B y C. 5212 7-5 
S E A L Q U I L A una casa en la calle F en-
tre 25 y 27, Vedado, en la acera de la som-
bra, con sala, 414, saleta, cuarto de baño 
con su bañadera esmaltada y doble servi-
cio sanitario, en 9 centenes. Informes en 
Baños esquina á 27. 5218 8-5 
Para Oficina ó Biífetc 
Se alquila un magníf ico local en lugar 
muy céntrico . Aguiar núm. 100, esquina á 
Obrapía. 5193 8-S 
GR.AH HOTEL UMERIGA 
t idustr ia 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una cem BU befio 
de agna caliente, lur, timbres y elcrador 
eléctrico. Precios sin cernida, desde uü pe-
co por persona, y con comida de^do d<->e 
pesos. Paro, familia y por meses, precia* 
convencional es. Te lé fono A-2998. 
C 1191 A. 1 
V E D A D O . Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa 17 esquina á C, acabada de 
construir, con 5 habitaciones, sala, come-
dor, 2 servicios, ins ta lac ión de gas y luz 
eléctrica, y un espacioso portal á las dos 
calles, en 15 centenes mensuales. Informa-
rán en Calzada y Paseo, L a L u n a . 
5204 . 4.5 
EN PRADO NUM, 1 Y 3 
se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones amuebladas, con agua corriente, ele-
vador y todos los adelantos modernos. Por 
su amplia construcción son las más fres-
cas de la Habana. E n los bajos se acaba 
de abrir vn espléndido restaurant para el 
servicio de los huéspedes . Precios módi-
cos. Te lé fono núm. A-5390. 
5122 8.4 
E N SAN L A Z A R O NUM. 2,-70. se alquila 
una habitac ión baja á señora sola ó á ma-
trimonio sin niño. Se piden y dan refe-
rencias. 5142 4-4 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratar to caspa y la calda del cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para impedir q ie snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el gfermtTj de la caspa. 
E l Herplcide Newbro cumple esto porque 
es tá preparado especialmente para real lrar-
lo. Una ves eliminado el gerníen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel Joh-
^con, Obispo 63 y 55.—-ABentes especiales. 
H A B I T A C I O N 
alta, se alquila en 2 lulses al mea, sin ni -
ños, en la calle de Acosta núm. 54, cer-
ca del Arco de Belén. 
5216 • 4-5 
S E A L Q U I L A N los frescos y amplios a l -
tos y bajos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos 
cuadran de las principales oficinas del E s -
tado, en 12 centenes cada uno. Y a pasó el 
alcantarillado. 5215 1-5 
L U Z NUM. 19. Se alquila el alto de es-
ta moderna casa, con 4 habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina, 2 inodoros. b:iño 
y cuarto de criados en la azotea Infor-van 
en San Nico lás núm. 136, altos. Telf. 2009 
5182 8-5 
E N D I E Z C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Marina núm. 54. 
Informan en los altos de la misma. 
5181 8.3 
CASA D E F A M I L I A S , habitacione3 fres-
cas y con toda asistencia, si lo desean; exi-
g iéndose referencias y se dan. Empedra-
do núm. 75. 5210 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Hospi-
tal núm. 44, entre San Rafael y San Miguel, 
frente al parque "Trillo," con toda clase 
de comodidades. L a llave en el núm 50, 
altos. Informes: Muralla núm. 35, Te lé fo-
no A-2G08. 5140 5-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, baño, etc. L a llave al lado. 
In/orman en Tejadillo núm. 11, ó en la ca-
lle 3 núm. 270, entre D y E , Vedado. 
5126 4.4 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Concha esquina á Luco, 
toda ó parte, propia para cualquier indus-
tria 6 estabelcimiento; 21 metros de frente 
por 23 de fondo, y azotea; puede verse á to-
das horas. L a s llaves en la misma, é In-
formes en Suárez núm. 7, solamente. 
5170 8.4 
S E A L Q U I L A N dos elegantes casas, altos 
ó bajos, independientes, de construcc ión mo-
derna; 11 centenes los bajos, y 12 los a l -
tos. Malecón núm. 308, casi esquina á E s -
cobar. 5171 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos bajos de Reina núm. 126; informarán 
en los altos de la misma. 
5170 8-4 
S E A L Q U I L A el alto, con abundancia de 
agua. Ancha del Norte núm. 317 A, antiguo; 
tiene sala, saleta y 3|4, acabados de pintar, 
en ocho centenes; la llave en la carnicería, 
núm. 315. Tómese el carro de Universidad. 
5169 4-4 
P O R L A T E M P O R A D A 
Se alquila en Marianao, por cien centenes, 
una magníf ica casa con portal, sala, ante-
sala, comedor, ocho cuartos, cocina, duchas, 
inodoros, cochera, caballerizas, agua de 
Vento, Instalación e léctrica, con ó sin mue-
bles. Informan en la Habana, calle de Te-
jadillo núm. 17. Notario, señor J . Sánchez. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
5096 4-3 
O ' R E I L L V nfim. 27, altos, se alquilan es-
paciosas habitaciones, con 6 sin comida. 
Entrada por Habana núm. 65%. 
B163 4-4 
Ancha del Norte 184 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS. L A L L A -
V E E N LOS A L T O S . I N F O R M A E L S E S O R 
L O P E Z OSA, O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 2% A 4% P. M. 
5113 S-3 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . I N F O R M E S 
E N O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, SEÑOR 
L O P E Z OÑA. D E 9 A 11 A. M. Y D E 2% 
A 4% P. M. 5112 8-3 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Bayona 
núm. 9, sala, saleta, tres cuartos á la brisa, 
con gas y luz e léctr ica , acabada de fabri-
car. Su dueño en la pe le ter ía " L a Gran 
Señora." 5117 4-3 
V I R T U D E S NUM. 06, antiguo, se r.lquilan 
habitaciones á precios módicoa; es cas;', de 
orden; San Rafael núm. 106, antiguo, se c l -
quila una buena habi tac ión interior, es 
casa tranquila. 5115 4-3 
A L T O S D E L C A F E " L A I S L A " 
Galiano ^2, antiguo, esquina á San R a -
fael. Se alquilan esp léndidas y muy fres-
cas habitaciones. 5030 8-2 
H E R M O S A H A B I T A C I O N alta, con bal-
cón á la calle, bien amueblada, y otra baja, 
de esquina, con ó sin muebles, se alquilan 
en Virtudes núm. 12, moderno. E n Indus-
tria núm. 72 A, varias á $8, $9 y $10 cada 
una. 5114 4-3 
LO MAS A L T O de la Víbora. Se alquilan 
los ventilados y modernos altos de Pocito 
y Delicias (Jesús del Monte), á una cuadra 
de la Calzada, con 514, sala, terraza. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Gloria núm. 91. 5118 10-3 
V E O A 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 
Baños núm. 31, antiguo, entre 15 y 17, con 
sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, 
comedor, baño, cocina y servicio para cria-
dos en el patio del fondo. L a llave en la 
r a s a en construcción de la esquina de 17, 
y su dueño en Obrapía y Cuba, A lmacén de 
Víveres . 5172 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa San Nicolás núm. 91, propios para 
larga familia. L a llave en la l i t ogra f ía de 
enfrente. 5149 8-4 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol núm. 2, capaz 
para familia que no sea numerosa. L a l la-
ve y para informes: San Pedro núm. 6. So-
brinos de.Herrera. 5155 8-4 
S E A L Q U I L A el cómodo piso alto, letra 
B, de la casa Habana núm. 183. antiguo, con 
todo el servicio sanitario moderno y abun-
dante agua, á media cuadra de los t ranv ías 
e léctr icos; la llave en el piso A, y para in-
formes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
5154 8-4 
OBISPO NUM. 56, esquina á Compostela; 
en los bajos de esta espléndida casa, situa-
da en el centro de los negocios, se alquila 
un bonito local, propio para oficinas por 
las ventajas que reúne. 
5160 4-4 
S E A L Q U I L A N dos pisos, acabados de fa-
bricar, muy frescos, con sala, saleta, 3|4. 
cocinas, baños, pisos finos, mamparas; In-
dependientes los dos; el principal 10 cente-
nes, y el segundo 9 centenes; Informa su 
dueño en los bajos de los mismos, Neptuno 
r.úm. 152. 5159 6-4 
S E A L Q U I L A la casa calle de Perseve-
rancia número 19, antiguo, con sala, co-
medor, gabinete, cocina y patio, en los ba-
jos, escalera de mármol para los altos, con 
hall, dos hermosas habitaciones, gran ba-
ño, etc., luz e léc tr ica y timbres. Precio: 13 
centenes. L a llave é informes en el n ú m e -
ro 23 de Perseverancia. 
5053 6-2 
V E D A D O 
E l 15 de lactual so desocupa la casa ca-
lle 10 Núm. 15, esquina á 13, construida 
con todos los adelantos modernos. Tiene 
cinco habitaciones, dos de ellas altas é In-
dependientes. Informan en la misma y al 
fondo por la calle 13, 6 en Aguiar núm. 77. 
6067 8-2 
EN E L VEDADn 
Teniendo que embarcarse para «Jfl 
sus dueños, «e alqnila desde primer 
nlo hasta fines de Noviembre. rl0 
amueblado, el hermoso chaW Vi¡iíaiI; 
pa," Línea esquina á D, frente á la 
tiene garage para automóvi l 
Informarán. 
1C 1525 
S E A L Q U I L A N los altos y b a j ^ 
ó separados, de Zanja núm. 53, eirtr»^ 
panario y Lealtad: la llave en l a j 
é informarán en Reina núm. 115 v ̂  
4872 • ' 001 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , ant igU( 
terminada de f.ibricar, entro Esper» «ja 
Vives, á 4 cuadra^ do la nueva E t̂aciA1*1 
los Unidos, ihabitaciones con piso de 
co, cielo rase, luz eléctrica, para hoiQK 
Ips; también hay departamentos na 
milia sin niños, sala" y una habitaclai 
formes en la misma ó su dueño: Sol 
107, antiguo. 1869 15-28 
S E A L Q U I L A el primer piso de 
mosa casa, acabada de fabricar, c0m 
tela y Jesús Marín; tiene dobles s»r * 
sanitarios y demás comodidades. EBIS 
Princesa," bajos de la referida casa, in/ 
ruarán. 4855 
V E D A D O . Calle I núm. 16, entre 
muy próxima A la Línea. Se alquil^ 
casa. Tiene sala, comedor. 3|4, jardín. ^ 
tal y cuartos para criados; puede'verif* 
2 á 7 de la tarde. 4880 , . 
S E A L O U S L A N 
unos altos y unos bajos en la calle djj^ 
rro núm. 9, en 16 y 12 centenes. Razto 
Morro núm. 5 A, Vicente Díaz. ! 
3812 i 15-27 ^ 
S E A L Q U I L A N baratos, los bajog-"^ 
casa Príncipe Alfonso núm. 322 A, J 
familia ó establecimiento; la llave 
t a l a b a r t e i í a del lado. Y los bajos de BV 
ras 3 A antiguo: la llave en Carnpanto 
222 A antiguo, InformarAn; y sus duS 
en Dragones núm. 92, antl^Tio. 
4883 • 8.21 
S E A L Q U I L A 
Un' alto acabado de construir, en Cjf 
I I I esquina á Oquendo, muy fresco y v, 
filado; tiene seis'cuartos, sala, salet», 
gran ves t íbulo y doble servicio, 
regalado, en 13 centenes, pues vale 11, 
formarán en el café del bajo en 1» M 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 ¿i 
E N C H A C O N 8 (altos) en caaa ( 
mii ia respetable, ue alquila una eaU j 
r a escritorio. G . 16 \ 
S E A L Q U I L A el primer piso de U 
sa calle de Cárdenas núm. 1. Inforra» 
PI y Hermanos, Corrales núm. 9. 
4737 15-25 i \ 
S E A L Q U I L A N , en $74-20, los espaciosos, 
elegantes y muy frescos altos de Neptu-
no núm. 209, propios para familias de gus-
to. L a llave en los bajos. Su dueño: J e s ú s 
del Monte núm. 230, Te lé fono A-4505. 
5048 8-2 
S E A L Q U I L A la casa estrella núin. 150, 
esquina á Oquendo, propia para cualquier 
establecimiento. Informan •"n Maloja n ú -
mero 209, antiguo. 5047 10-2 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Escobar núm. 57, con frente á dos calles, 
servicio sanitario moderno, un espléndido 
z a g u á n para automóvi l . L a llave en la casa 
contigua, núm. 61, antiguo. Impondrán en 
Lealtad núm. 95, altos. Te lé fono A-1489. 
5032 S-2 
P A R A V I D R I E R A de cigarros, cambio y 
billetes de lotería, se alquila un bonito lo-
cal en sitio Inmejorable, y se vende una 
vidriera-mostrador de 24 varas de largo y 
una m á q u i n a de cadeneta. Informan en 
Be lascoa ín núm. 35, moderno. 
5026 15-2 My. 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús Pere-
grino núm. 2, esquina á Chávez, muy pró-
ximos á Reina y á Be lascoa ín; sala, come-
dor, cinco habitaciones, etc. 
5021 8-2 
La hermosa casa calle del Campana-
rio número seis, acabada de fabricar, 
de dos pisos; los altos con sala, come-
dor, seis hermosas habitaciones, dos 
más para criados, espléndida cocina, 
dos baños é inodoros, pisos de mosai-
co y escalera de mármol; ios bajos, 
las mismas comodidades que los altos, 
capaz para dos numerosas familias. 
Precios: los altos 17 centenes y los 
bajos 15 centenes. Informarán Cu-
ba número 129. 
S E A L Q U I L A una casa en el segundo pi-
so de Lampari l la núm. 35, esquina á Com-
postela, compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y demás servicios. Informan 
en la bodega. Gana 10 centenes. 
5007 8-1 
5075 8-3 
S E A L Q U I L A N dos departamentos á pro-
pósito para oficinas de alguna sociedad, en 
los altos del Café Marte y Belona, Amistad 
y Monte, Informan en el mismo Café. 
C 1576 8-3 
C E R C A D E L P A R Q U E 
se alquila la moderna casa Progreso núm. 
26, con sala, sa leta 4 habitaciones, amplio 
comedor al fondo; la llave enfrente. Infor-
mes: Tacón núm. 2, altos, de 2 á 4, señor 
Calahorra, 6 en 5a. núm. 72, esquina á B, 
Vedado. 5088 4-3 
S E A L Q U I U A el alto de Agui la núm. 43 
antiguo, con sala, comedor, 2|4, cocink, azo-
tea, buen balcón, gas y suelos de mosaico, 
acabada de dar lechada, en 7 centenes; la 
llave en la bodega. Su dueña en Carlos II í 
núm. 189, bajos. 5084 4-3 
V E D A D O . S* alquilan los altos, con en-
trada Independiente, de la casa H núm. 153, 
entre 15 y 17, en 15 centenes. Informa-
rán en la calle H núm. 144. 
5081 10"? 
S E A L Q U I L A N habitaciones bajas y a l -
tas, muy frescas, á personas de moralidad. 
Jesús . María núm. 88, á cuadra y media de 
Beién. 5074 5-3 
A L Q U I L O los altos de gran apariencia, 
amplios, baratos y elegantes, de la casa 
Ancha del Norte núm. 246. acabados de 
pintar y situados en el mejor tramo de 
dicha calle, entre Campanario y Perseve-
rancia. Si le interesa, véa los hoy, que se 
alquilan pronto. Informes en la misma. 
5105 . 4-3 
S E A L Q U I L A la casa calle de Aguila 
núm. 43, antiguo, con 5 habitaciones, baño, 
etc.; en la misma Informan; su precio: 12 
centenes. Te lé fono F-1785. 
5209 4.5 
P R O X I M A á desocuparse se alquila la 
cómoda, fresca y bien situada casa calle 
C núm. 12, entre 9 y 7; informan en la m;s-
ma; su dueña; 9 núm. 44, Vedado. 
5195 4-5 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en ei mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sal , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 3 7 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. • 
C 1228 A. 1 
M A G M I F B G O S A L T O S 
Se alquilan los recién construidos en Be-
lascoaín y San Miguel, con todo el confort 
y elegancia que puedan ambicionar las fa-
milias de buen gusto; sala espléndida , her-
mosa galer ía , servicios independientes, etc., 
etc. Para Informes en la misma. 
5103 8-3 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos en 
l a Esquina de Toyo, con escalera de már-
mol é Instalación eléctrica; son los más 
frescos, alegres y saludables de J e s ú s del 
Monte. Informan en la pe le ter ía "Los Lo-
cos," Luyanó núm. k 5099 - 4-3 
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Famil ias , calle Baños núm. 15. 
Te lé fono F-1280. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
bueñas é inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y baños modernos. 
Grandes salones de recibo y apartamentos 
para familias. Cocina francesa y española . 
Precios moderados. 5015 26-1 My. 
S E A L Q U I L A N dos casas, Fulgueras es-
quina á San Pedro, en el Cerro; portal, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, á una Cuadra de los tran-
v ías de Marianao, en $25 plata. Informarán 
en D o m í n g u e z núm. 17, jardín. 
4990 8-1 
A ios viajeros y amalantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Lu2, y encontrarán habitajciones con dos 
elegantes , camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con ba lcón á la calle y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde $0-50. Serán servidos 
gratis por lo« buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
4946 26-30 Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas núm. 
123, antiguo, casi esquina á Muralla, a una 
fanwlia de gusto, con sala, saleta y diez 
cuartos; en los bajos informa su dueño. 
4940 8-30 
M O T E L C U B A 
Comida y habl tac lóa con el mis 
grado de economía. 
Aseo, orden'y moralidad 
Monte núm. 6S, frente al Parque de Colí 
y de frento á la brisa. No lo olviden nu( 
tros abonados del campo. 
4453 2 H 9 Ai 
m B E A Ü S E J O U R 
Casa para familias. Calle Baños ni 
15. Te lé fono F-12S0. Para el verano, 
esta casa, expuesta á la brisa, se alqulli 
muy buenas é inmejorables habitecioni 
con toda asistencia, duchas y baños 
darnos. Grandes salones de recibo y apd 
tamento para familias. Cocina franen» ' 
española. Preck/s moderados. 
4158 26-12 At. 
VEDADO.—Para hombre solo deseo i 
qullar una buena habitac ión ó dos chi 
sin muebles: se dan referencias; que et . 
Inmediata á 23. Recibo aviso en Prado ni 
mero 94, Departamento núm. 18, M. B» 
rrelro, 5059 4-! 
S E A L Q U I L A un departamento alto ,gm 
de y alegre, con vista á dos callea, en 1 
Calzada del Monto esquina á Fernandlm 
con todo el servicio. 5049 i-1 
S E A I , Q U I L A , en tres centenes, una bl 
bitaclón con muebles, p-lta y fresca, y cti 
en C pesos plata. Amargura núm. 81, u 
tlguo. 5048 M 
E N E L VEDADO.—Se alquila la esplb 
dida casa A núm. 2, compuesta de porti 
sala, saleta, seis cuartos, hermoso patio 
sanidad. Renta 8 centenos. Informan • 
A y 3ra. 5065 ^ 
Habitaciones para ÜMcinas 
E n Aguiar 76, altos, entre O'Reilly 
San Juan de Dios, se alquilan 6 habltacü 
nes altas para oficinas. Son frescas, tlew 
buena luz y están en la parte más céntrl 
ca pora los negocios con Bancos, Come"' 
y Oficinas del Estado. Informan en los« 
tos. 5040 ^ 
S U B A R R I E N D O UNA G R A N CASA S 
Jesús del Monte, en la calzada, que pro* 
ce un buen alquiler; es buen negocio, fl 
r í janse por carta á A. P. G., Sol núm. M 
5039 4-
E n M a l e c ó n 
esquina á Manrique .altos, se solicita 
criada peninsular para la limpieza de ln 
bitaeioms y que Pepa coser algo. Sueldo-
centenes y ropa limpia, y un muchW 
también peninsular, para fregar. Suel 
dos centenes y ropa limpia. 
5023 4-
S E A L Q U I L A N los altos de I-agunaí»" 
115, esquina á Belascoaín, con sala, 8,J*j 
3!4 y servicio sanitario moderno, en 00 
centenes. L a llave en los bajos. Infor"1 
en Angeles núm. 18, muebler ía "L« 
Royal. 4934 
S E A L Q U I L A N 
Desde el día primero de Mayo en ade-
lante, los esp léndidos altos de la casa E s -
cobar núm. 102, propios para familia de 
gusto, dotados de los servicios sanitarios 
modernos. L a llave es tará en los bajos, y 
para informes: Sn Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera . 4916 8-30 
G R A N C A S A DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Recomendada por varios Cónsul»^**, 
Importantes casa comerciales. Situad» 
el centro de los nr-KOcios. al lado del 
rreo y de la Aduana. ,Los eléctricos P̂1 
todas partes pasan al lado. No hay j*0 
íijíis para . las comidas y entradas. 
cío esmerado. Precios módicos 
4811 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas, propias par* 
misionlsta 6 escritorio. Bernaza núm. *• 
tos, frente al Parque de Albear. 
4828 
E V C U A T R O C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Paula núm. 25, compuestos de cua-
tro habitaciones corridas, muy claras y 
frescas. 4902 8-30 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61. entre 
San José y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con ó sin muebles, desde dos hasta 
seis centenes, y se admiten abonados á la 
mesa. Te l é fono núm. 5621. 
4C92 v 8-30 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calzada 
Eeal de Marianao número 138. Infor-
marán en Paseo número 2. 
4726-4899 8-30 
S E A L Q U I L A , Vil la Josefa, muchos ^ 
boles frutales. C?.lle Baños núm. 52. ~ 
tre 21 y 23. L a llave al lado, núm-
12 centenes. Condiciones: Potro 
4807 
S E A L Q U I L A N los bajos de la gran •i'.'--
11*1 Calzada de Belascouín núm. 613, esa* Carmen, propios para almacén. L * 
en los altos. Informa: Nector Hibanero 
jol. 4806 ' 
de -alie VEDADO.—Alqui lo la- casa w - ^ 
núm. 2'). entre,"ta. y 3ra.. con sala, t ^ 
dor, seis cuartos para familia, otr*? 
co de criado, bafío, inodoros y deIT\ jtl 
modidades. Informes en la bodega o ^ 
y B. " 4812 ^ > 
1* S E A L Q U I L A N habitaciones i n M ^ H 
tiladas. con balcón A San Juan de 
eléctrica, con servicio, ron 6 sin nlUni(j 
las hay para hombres solos, matnm<»,"|| 
para oficinas. Se admiten abonados «3 
mesa. Aguiar núm. 72, altos. jf 
4702 "L* 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
Nueva fabricación, entre Esperanza y V i -
ves, á 4 cuadras de la nueva Estac ión de 
los Unidos. Un hermono lovnl, 2 -grandes 
salones y una habitación, puertas ondula-
das, de hierro; pisos de mosaico, cielo ra-
so hidrául ico, y con ins ta lac ión de luz e l éc -
trica y gas. E n los altos darán razón, 6 su 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 45.28 Ab. 
Para Oficina ó Bufete 
Ee alquila un magnífico local en 
muy céntr ico . Aguiar núm. 100, esqul^^^ 
Obrapía. 47-̂ 9 
S E A L Q U I L A una casa en F e s q u i n * ^ 
Vedado, con jardín corrido, sala, 
cuartos, comedor, patio y traspatio. " 
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E N H O N O R D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E G O Ñ A 
L a C o l o n i a V a s c o n g a d a , q u e e n e s t a é i u -
j a d c o n s t i t u y e n l a A s o c i a c i ó n V a t c o - N a -
i -arra y e l C e n t r o E u s k a r o , e n u n i ó n de 
los v a s c o - f r a n c e s e s , s e r e u n i ó e l d o m i n g o 
aa l a i g l e s i a de 5 » i n F e l i p e , p a r a f e s t e j a r 
i l a P a t r o n a , l a V i r g e n d e B e g o ñ a . 
L a I m a g e n de l a V i r g e n s e o s t e n t a b a 
in e l a l t a r m a y o r e n t r e i n n u m e r a b l e s fio-
res , c i r c u n d a d a p o r d o b l e c o r o n a f o r m a -
' a p o r c a p r i c h o s o s b o m b i l l o s e l é c t r i c o s . 
D a b a n g u a r d i a d e h o n o r l o s e s t a n d a r t e s 
i e l a s p r o v i n c i a s v a s c a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
i E s p a ñ a , e l de l o s é u s k a r o s f r a n c e s e s , e l 
í e l p u e b l o n a v a r r o y e l d e l a u n i ó n de 
m b o s . 
L a s n a v e s d e l t e m p l o l u c í a n f a n t á s t i c a 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
L a s v o c e s d e l o s é u s k a r o s n o s s a c u d e n 
c u a l c o r r i e n t e e l é c t r i c a , y fijamos n u e s t r a 
a t e - n c i ó n e n e l c o r o , de d o n d e p a r t e n ñ 
t o r r e n t e s l a s a r m o n í a s d e l ó r g a n o , q u e 
m a n e j a a d m i r a b l e m e n t e e l R . P . P e d r o T o -
m á s , C . D . , y de l o s i n s t r u m e n t o s m ú s i -
cos u n i d o s á l a s v o c e s d e l O r f e ó n E u s k a -
ro q u e c a n t a , a d m i r a b l e m e n t e , l a g r a n m i -
sa c o m p u e s t a p o r e l i n m o r t a l P e r o s i . 
E n t r e e l c o n c i e r t o de e s t a s v o c e s , o í -
mos l a s de los s e ñ o r e s P o n s o d a y M i r ó . 
Dantantes t a n a p r e c i a d o s e n n u e s t r o m u n -
3o r e l i g i o s o . 
A l final, e l c o r o c a n t a l a m a r c h a de 
S a n I g n a c i o de L o y o l a . g l o r i a y p r e z de 
la t i e r r a v a s c a . U n o de s u s m á s e s f o r z a -
j o s p a l a d i n e s . 
O f i c i a e n l a m i s a s o l e m n e e l P . C a s i m i -
ro, a y u d a d o de los P P . J u a n C r u z y J o s é , 
de l a O r d e n d e l C a r m e l o . 
. T e r m i n a d o e l E v a n g e l i o , o c u p a l a s a -
g r a d a c á t e d r a e l s a b i o y d i s t i n g u i d o gu i -
p u z c ó a n o F r a y A n t o n i o R e c o n d o , de l a 
O r d e n F r a n c i s c a n a . 
E l c o r a z ó n d e l h o m b r e — d i c e é l — v i v e y 
se m u e v e i m p u l s a d o p o r d o s s e n t i m i e n -
tos: e l de l a R e l i g i ó n y e l d e l a P a t r i a 
E x p r e s a q u e l a r e l i g i o s i d a d d e l p u e b l o 
c a s c o s e r e m o n t a á t i e m p o s i n d e f i n i d o s ; 
pero q u e es u n h e g h o q u e c u a n d o e l c r i s -
t i a n i s m o a p a r e c i ó , s u s l e y e s e n c o n t r a r o n 
c a m p o a b o n a d o e n lo s s e n t i m i e n t o s r e l i -
giosos d e l v a s c o , q u e e s g r a n d e p o r q u e 
c o n s e r v a s u fe r e l i g i o s a , y q u e s e e m -
p e q u e ñ e c e r á á m e d i d a q u e l a a b a n d o n e . 
R e l a t a á g r a n d e s r a s g o s l a h i s t o r i a de 
s u - p u e b l o , e s t a n d o s u b l i m e y c o n m o v e d o r . 
T e r m i n a c o n v i b r a n t e s ó p l i c a p o r E s -
p a ñ a , p o r V a s c o n i a y p o r C n b a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l r e l i g i o s o g u i p u z -
coano, p o r s u b r i l l a n t í s i m a e x p o s i c i ó n de 
las g l o r i a s de V a s c o n i a . 
T a m b i é n á los o r f e o n i s t a s y s u d i s t i n -
guido D i r e c t o r , E s t e b a n P a g o a g a , p o r lo 
o ien q u e c u m p l i e r o n l a p a r t e m u s i c a l . 
B i e n p o r l o s é u s k a r o s , á q u i e n e s en -
r i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a p o r lo m a g -
no d e los c u l t o s t r i b u t a d o s á l a V i r g e n de 
B e g o ñ a . 
A s i s t i e r o n l a s J u n t a s D i r e c t i v a s de l a 
B e n e f i c e n c i a y C e n t r o E u s k a r o , c o n s u s 
P r e s i d e n t e s , A n g e l G a r c í a H u e r t a y J u a n 
S a m b e c a . 
E l c r o n i s t a e x p r e s a s u s g r a c i a s á l o s 
s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n , D o m i n g o A r t a e t a , 
J o s é L e i c e a , J u a n B e n g o e c h e a , p o r los ob-
sequios que le t r i b u t a r o n . 
A n t e s de a b a n d o n a r e l c o n v e n t o , e x p r e -
s a r o n a l s u p e r i o r lo a g r a d e c i d o s q u e que-
d a b a n á s u b o n d a d y l a d e l a C o m u n i d a d 
por l a s f a c i l i d a d e s y a y u d a s p r e s t a d a s p a -
"•a c u m p l i r e l p r o g r a m a de o b s e q u i o á 
P a t r o n á . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
L a s v í s p e r a s 
B r i l l a n t í s i m o a s p e c t o p r e s e n t a b a e l s á -
bado l a I g l e s i a de B e l é n . 
L a a m p l i a n a v e s e h a l l a b a o c u p a d a , á 
ra i z q u i e r d a p o r h e r m o s í s i m a s j ó v e n e s y 
e l e g a n t e s d a m a s . E n s u s p e c h o s b r i l l a b a 
l a i n s i g n i a de l a s H i j a s de M a r í a . A l a 
d e r e c h a s e h a l l a n m á s d e 250 c o n g r e g a n -
tes d e l a A n u n c l a t a , e n t r e j ó v e n e s y c a -
b a l l e r o s ; todos h i c e n t a m b i é n l a c o n d e c o -
r a c i ó n d e H i j o s de M a r í a . 
N u m e r o s o p ú b l i c o c o n t e m p l a c o n r e s p e -
to l a s a u g u s t a s c e r e m o n i a s d e l c u l t o . 
R e z a d o e l s a n t o r o s a r l o , se c a n t a r o n p o r 
n u m e r o s a o r q u e s t a y v o c e s , l a s l e t a n í a s 
de C o s m e de B e n i t o . 
D e s p u é s d e l E j e r c i c i o d e l a s F l o r e s , ocu-
p ó l a S a g r a d a C á t e d r a e l D i r e c t o r , R . P . 
J o r g e C a m a r e r o , q u i e n p r o n u n c i a b r i l l a n -
te d i s c u r s o s o b r e l a s g l o r i a s de M a r í a , y 
c ó m o d e b e s e r l a d e v o c i ó n d e l C o n g r e g a n -
te m a r l a n o . 
E l P . S a n t i e s t e b a n e n t o n ó l a S a l v e , i n -
t e r p r e t á n d o s e p o r l a o r q u e s t a y v o c e s , l a 
de E s l a v a . 
L a f u n c i ó n s o l e m n e 
L a m i s a de c o m u n i ó n , c o n m o v e d o r a p o r 
l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . E m p e z ó á l a s 
s i e t e , y e r a n l a s o c h o y c u a r t o c u a n d o e l 
c e l e b r a n t e R . P . D r . A l b e r t o M é n d e z , a b a n -
d o n a b a e l a l t a r . P e r o lo q u e m á s l l e n ó 
n u e s t r o c o r a z ó n d e r e g o c i j o f u é e l a c t o 
de c o m u l g a r l o s 250 c o n g r e g a n t e s m a r i a -
nos . E s t u d i a n t e s , c o m e r c i a n t e s , o b r e r o s , 
d o c t o r e s , e n u n a p a l a b r a , j ó v e n e s y r i c o s , 
s a b i o s é i g n o r a n t e s , t o d o s d i s f r u t a n d o d e 
u n m i s m o p a n : todos s e n t a d o s á l a m i s -
m a m e s a e s t a b l e c i é n d o s e l a v e r d a d e r a f r a -
t e r n i d a d . 
E l M u y i l u s t r e M a g i s t r a l d o c t o r A l b e r -
to M é n d e z , e s t r e n ó l a c a s u l l a q u e e l R r . P . 
C a m a r e r o r e c i b i ó e n e l d í a d e s u s a n t o . 
E s u n a h e r m o s í s i m a o b r a d e a r t e q u e a c r e -
d i t a á l a s a l u m n a s y p r o f e s o r a s d e l C o -
l eg io de S a n V i c e n t e de P a ú l . 
' B o r d a d o e n b u l t o a p a r e c e p o r u n a de 
s u s c a r a s e l M i s t e r i o de l a A n u n c i a c i ó n , 
t a l c u a l lo r e p r e s e n t a l a p r e c i o s a i m a g e n 
que s e v e n e r a e n B e l é n . P o r l a o t r a c a r a 
p r e s e n t a e l a n a g r a m a d e l n o m b r e de J e -
s í i s . 
A y u d a r o n a l P . M é n d e z los j ó v e n e s C o n -
g r e g a n t e s C a r l o s A c o s t a y R a i m u n d o F e r -
n á n d e z . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o , p a -
s a r o n á los a m p l i o s c o m e d o r e s d e l co le -
gio d o n d e s e l e s s i r v i ó e l d e s a y u n o p a r a 
r e p a r a r l a s f u e r z a s c o r p o r a l e s , r e i n a n d o 
d u r a n t e e l m i s m o f r a n c a a l e g r í a ^ e n t r e l o s 
c o m e n s a l e s . 
A l a s o c h o y m e d i a h i z o s u e n t r a d a e i 
M u y I l u s t r e P r e l a d o D i o c e s a n o , s i e n d o r e -
c i b i d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a . L o s C o n -
g r e g a n t e s s e e x t e n d í a n e n d o s filas, pos-
t r á n d o s e a l b e s a r e l a n i l l o d e l P a s t o r y 
c o n g r e g a n t e d e m é r i t o de l a A s o c i a c i ó n . 
L a M i s a s o l e m n e 
E l t e m p l o l u c e b r i l l a n t e m e n t e c o n l a 
m u l t i t u d de l u c e s y flores, p e r o m á s c o n 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a de h i j o s de M a -
r í a y c o n g r e g a n t e s de l a A n u n c l a t a . 
O f i c i a de P r e s t e , e l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o , c o m o D i á c o n o , e l P . B o n i f a c i o y 
S u b d i á c o n o e l P . S á n c h e z . 
E l c á l i z es e l r e g a l a d o e l p r e s e n t e a ñ o 
P o r l a c o n g r e g a c i ó n á s u D i r e c t o r c o m o 
P r u e b a d e c a r i ñ o . O b r a n o t a b l e de a r t e , 
c o n "hermosos a d o r n o s d e f e l i g r a n a é ¡ n s -
c r u s t a c l o n e s de p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E l c o r r o s e h a l l a f o r m a d o p o r m á s d e 
t r e i n t a p r o f e s o r e s , t a n s o b r e s a l i e n t e s co-
m o M a s a g a , S o u t í , M o l i n a , e tc . , q u e b a j o 
l a d i r e c c i ó n de s u c o l e g a E r v l t e , e j e c u t a n 
de u n m o d o i n s u p e r a b l e l a g r a n M i s a d e 
B a j o s de E s l a v a , e l M a r i s S t e l l a y c e r r a -
r o n s u a r t í s t i c a l a b o r c o n b r i l l a n t e m a r -
c h a . 
E l s e r m ó n e s t u v o á c a r g o d e l R . P - A m a -
r a n t o M a c l a s , q u i e n t r a t a d e l a fe d e 
u n m o d o i n s u p e r a b l e y c o n u n l e n g u a j e 
c a s t i z o y e l o c u e n t e . 
F u s t i g a l a e x h i b i c i ó n y v e n t a d e novo-
l a s y p o s t a l e s . 
E l P r e s i d e n t e de l a C o n g r e g a c i ó n , doc-
t o r E c h e v a r r í a , r e n o v ó e l a c t o de c o n s a -
g r a c i ó n d e l a m i s m a á l a I n m a c u l a d a V i r -
g e n M a r í a . ¡ 
A l a s o c h o , d e s p u é s d e l r e z o d e l R o s a r i o 
y e j e r c i c i o d e l m e s de M a r í a , l o s n i ñ o s 
L u i s L a r r e a y A n t o n i o G a l á n , r e c i t a r o n 
u n h e r m o s í s i m o D i á l o g o e n h o n o r á M a -
r í a . 
A c t o s e g u i d o s e f o r m ó l a p r o c e s i ó n q u e 
r e c o r r i ó l o s c l a u s t r o s p r o f u s a m e n t e i l u m i -
n a d o s y a d o r n a d o s c o n g r a n g u s t o a r t í s t i -
co , a m e n i z a n d o e l a c t o l a B a n d a d e B e n e -
ficencia. E l a l u m n o d e l C o l e g i o s e ñ o r B e r -
g a r e c h í a , c a n t ó i r r e p r o c h a b l e m e n t e u n a 
h e r m o s a A v e M a r í a . 
L o s C o n g r e g a n t e s e n n ú m e r o d e u n o s 
t r e s c i e n t o s e s c o l t a b a n á l a v e e n r a d a i m a -
g e n . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o p o r t a r o n l a i m a g e n 
lo s c a b a l l e r o s L e d o . R o b u s t i a n o R u i z , L e o -
po ldo P i n e d a , d o c t o r e s L ' R o y y J e s ú s F o r -
n o s y e l s e ñ o r F r a n c i s c o L a r e d o ( e u u n i ó n 
de l o s j ó v e n e s s e ñ o r e s J u a n M . P e l l a , 
F r a n c i s c o y R a f a e l M u g i c a , R a i m u n d o F e r -
n á n d e z , J o s é L u z ó n , A n d r é s S a b i o y J o s é 
P i n e d a , q u e s e r e l e v a b a n de t r e c h o e n t re -
c h o . U n p ú b l i c o n u m e r o s o p r e s e n c i ó es-
t a h e r m o s a m a n i f e s t a c i ó n d e F e , p o s t r á n -
d o s e d e h i n o j o s a l p a s o de l a i m a g e n . 
E l e s t a n d a r t e lo p o r t a b a e l s e ñ o r G a -
b r i e l A m e n a b a l . 
S a t i s f e c h o p u e d e h a l l a r s e e l 11. P. J o r -
ge C a m a r e r o d e l t r i u n f o o b t e n i d o p o r l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c l a t a , t f i u n f o de-
b i d o á s u b u e n a d i r e c c i ó n y a l c o n c u r s o 
de l a J u n t a D i r e c t i v a q u e p r e s i d e n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l c o n o c i d o d o c t o r 
E c h e v a r r í a , á q u i e n e n u n i ó n d e l R . P . 
C a m a r e r o , S . J . , e n v i a m o s n u e s t r a fe l i -
c i t a c i ó n m u y m e r e c i d a p o r e l a l t o e j e m p l o 
de a m o r y p i e d a d t r i b u t a d o á M a r í a I n -
m a c u l a d a . 
L a p r i m e r a C o m u n i ó n de los a l u m n o s de l 
C o l e g i o de S a n A g u s t í n y a l u m n a s de l 
C o l e g i o H o g a r y P a t r i a . 
L o s R v d o s . P a d r e s A g u s t i n o s e s t a b l e c i -
dos e n n u e s t r a c i u d a d p r o c e d e n t e s de los 
c o n v e n t o s d e l N o r t e , c e l e b r a r o n e l p a s a d o 
d o m i n g o l a c o n m o v e d o r a fiesta d e l a p r i -
m e r a C o m u n i ó n de 45 de s u s a l u m n o s , 
todos p u l c r a m e n t e v e s t i d o s y a d o r n a d o s 
c o n e l s i m b ó l i c o l a z o y l a a r d i e n t e v e l a 
e n s u s m a n o s . 
C o n c u r r i e r o n á e s t e a c t o d á n d o l e m á s 
r e a l c e , 21 á n g e l e s d e l C o l e g i o H o g e r y P a -
t r i a , q u e c o n t a n t a c o m p e t e n c i a d i r i g e n 
l a s h e r m a n a s P a l l í . 
H e a q u í s u s n o m b r e s de l a s n i ñ a s que 
c o m u l g a r o n : / 
S e ñ o r i t a s P i l a r L l a n a , C e r i n a C a s t r o , 
D o l o r e s F o r r e s , J o s e f a ' I v a r e z , C o n c e p -
c i ó n V e n t u r a , M a r í a T e r o s a C a m p o s , C a r -
m e n N o v o a , I s a b e l S e t i é n , A d o l ñ n a F e r -
n á n d e z , C o n c e p c i ó n C u a d r a d o , G r a c i e l a 
R o a , M a r i n a S u á r e z , F l o r a B e t a n c o u r t , 
M a r g a r i t a S a i n z , E l e n a A l v a r e z , H o r t e n -
s i a K n a n e r , L u i s a G . P u m a r l e g a , C a r m e n 
V e n t o s a , J o s e f i n a N o v a l , C o n c e p c i ó n y 
G l o r i a L e ó n . 
D i j o e l S a n t o S a c r i f i c i o de l a M i s a y 
d i s t r i b u y ó e l P a n C e l e s t i a l e l M . I . C a -
n ó n i g o , d o c t o r O r t i z , q u i e n l e s d i r i g i ó u n a 
h e r m o s í s i m a p l á t i c a . 
L o s a l u m n o s y a l u m n a s f u e r o n a c e r c á n -
d o s e á r e c i b i r a l R e y d e l o s R e y e s c o n 
g r a n r e c o g i m i e n t o y d e v o c i ó n . 
L u e g o d e d a r g r a c i a s f u e r o n o b s e q u i a -
dos e u s u s r e s p e c t i v o s c o l e g i o s p o r s u s 
p r o f e s o r e s . 
U N C A T O L I C O . 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
L u c e s y f lores e m b e l l e c í a n e l a l t a r de 
l a I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í , l a pa-
s a d a s e m a n a . 
A l l í s e d e s t a c a b a m a g e s t u o s o e l D i v i -
n o S a c r a m e n t o d e l a m o r . E n l a t a r d a d e l 
d í a dos c a r r u a j e s y a u t o m ó v i l e s h a c e n pa-
r a d a f r e n t e a l T e m p l o d e l S e ñ o r , c o n d u -
c i e n d o á n u e s t r a s c a t ó l i c a s d a m a s . E l 
t r á n a i t p p o r l a n a v e c e n t r a l , s e h a c í a d i -
f í c i l . R e c i t a d o e l R o s a r i o , u n g r u p o de 
j ó v e n e s e n t o n a d e s d e e l c o r o c a n t o s á l a 
S a n t a E u c a r i s t í a . S o n a c o m p a ñ a d o s a l 
ó r g a n o p o r e l j o v e n E m i l i o F e r n á n d e z y 
d i r i g i d o s p o r d o n T o m á s de l a C r u z . L a 
t a r d e d o m i n i c a l n o f u é m e n o s c o n c u r r i -
d a . C o m o de c o s t u m b r e s a l e á l a c a l l e l a 
p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a y a c o m p á ñ a l a u n 
p ú b l i c o i n m e n s o . R e c o r r e l a s c a l l e s q u e 
r o d e a n l a I g l e s i a . D e m u c h a s c a s a s s e 
a r r o j a n f lores a l S e ñ o r S a c r a m e n t a d o que 
c o n v e r d a d e r a s o l e m n i d a d e s l l e v a d o p o r 
l o s P P . F r í a , S á n c h e z y S a l a s . 
D e r e g r e s o a l t e m p l o , c o m i e n z a l a so-
l e m n e r e s e r v a ^ c a n t á n d o s e e l " T a n t u m 
E r g o " d e r i t u a l p o r n u m e r o s o c o r o d e l a 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a . 
T o d o es a l l í a n i m a c i ó n y r e g o c i j o , y po-
c o s m o m e n t o s d e s p u é s l a p l a z u e l a de la 
I g l e s i a es i n v a d i d a p o r e l c o n c u r s o de fie-
l e s q u e d e s f i l a n s a t i s f e c h o s d e h a b e r v i s -
to a d o r a d o y r e v e r e n c i a d o a l S a c r a m e n t o 
d e l a E u c a r i s t í a . 
C A R M E L O . 
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CIN^ NOVEDADES. — P r a d o y V i r t u -
d e s . — F u n c i ó n p o r t a n d a 5 . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n é e s l o s d o m i n g o s . 
C I N E NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s l o s 
d o m i n g o s . 
P R O F E S O R A D E M E D I A N A K D A D , C O X 
p r á c t i c a en l a e d u c a c i ó n de s e ñ o r i t a s y n i -
ñ o s en los i d i o m a s E s p a ñ o l , I n g l e * y F r a n -
c é s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en cas.a i v a -
pe tab le en e l c a m p o en l a s p r o v i n c i a » de l a 
H a b a n a ó P i n a r d e l R í o . R e f e r e n ^ ; : S o l 
n ú m . G5, ba jos . 5211 '.-ó 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
C i u e . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
P A Y R E T . — 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n p o r 
t a n d a s . E s t r e n o s d i a r i o s . 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y c o m e d i a d e 
P r u d e n c i a O r i f e l l . 
O r a n d i o s a y e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n 
e n h e n o r d e l s e ñ o r E m i l i o A z n a r . 
A l i M o c h o y c u a r t o . 
1, S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a . 
2 . L a o p e r e t a b í b l i c a e n u n a c t o , 
d i v i d i d a e n c i n c o c u a d r o s , L a Corte df 
F a r a ó n . 
3 . . N ú m e r o d e v a r i e d a d e s p o r a f a -
m a d o s y a p l a u d i d o s a r t i s t a s . 
4 . L a h u m o r a d a c ó m i c o - l í r i c a , e n 
u n a c t o , d i v i d i d a e n o e h o c u a d r o s , E l 
Trust, (Te los Tenorios. 
5 . J u e g o s m a l a b a r e s p o r l a n i ñ a 
A m p a r o F e r n á n d e z . 
6 . E n o b s e q u i o a l b e n e f i c i a d o so 
e f e c t u a r á u n a s a l t o d e s a b l e e n t r e e l 
p r e v o s t d e l a s a l a A l e s s o n , s e ñ o r A n t o -
n i o C i ñ o y e l a m a t e u r s e ñ o r F r a n c i s c o 
G r a n S a n M a r t í n , a l u m n o d e l m i s m o 
p r o f e s o r . 
Y 7 . E l p r e c i o s o e n t r e m é s t i t u l a d o : 
L a Morritos. 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a b u f a c u b a -
n a — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
SALÓN T L R I N . — 
C i n e y C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y c o -
m e d i a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a e n u n a c t o L a Nodriza. 
A l a s n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y e l j u -
g u e t e c ó m i c o ¡ V a l i e n t e n i ñ o ! 
A l a s d i e z : C i n c o p e l í c u l a s y e s t r e n o 
d e l a t i t u l a d a Luchas trágicas . 
CASINO.— 
C i n e y c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a Con permiso del marido. 
A l a s n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a E l po** «forihat . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r -
g e n S a n t í s i m a . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s B e n e d i c t o I I , p a p a y J u a J i 
o b i s p o , c o n f e s o r e s ; E s t a n i s l a o , y E u -
f r o s i n a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n J u a n , o b i s p o y c o n f e s o r . N a c i ó 
e n I l a r p h a m , c i u d a d p e r t e n e c i e n t e a l 
r e i n o d e N o r t u m b e r l a n d . C o n t a n d o 
p o c o s a ñ o s d e e d a d , f u é c o n d u c i d o p o r 
s u f e r v i e n t e a n h e l o d e a g r a d a r a l 
S e ñ o r , á l a v i l l a d e K e n t , e n c u y o p u n -
t o a d e l a n t ó a d m i r a b l e m e n t e e n c i e n -
c i a y s a n t i d a d , s i e n d o d i s c í p u l o d e l a r -
z o b i s p o S a n T e o d o r o , y d e s p u é s d e l 
e m i n e n t e y s a b i o a b a d . A d r i a n o . D e s -
p u é s d e h a b e r a d q u i r i d o g r a n d e s c o -
n o c i m i e n t o s y d e h a b e r s e a d o r n a d o » a 
c o r a z ó n c o n h e r m o s a s v i r t u d e s , r e -
g r e s ó á s u p a í s , y e n t r ó e n u n m o n a s -
t e r i o , e n e l q u e s e h i z o a d m i r a r d e t o -
d o s p o r s u p i e d a d y c i e n c i . i . D e s p u é s 
f u é n o m b r a d o o b i s p o , e n a t e n c i ó n á 
s u s e m i n e n t e s c u a l i d a d e s d e s a b i o y 
s a n t o , q u e l e h i c i e r o n ^ s i e m p r e s e r 
a m a d o y r e s p e t a d o d e t o d o s . 
A l o s t r e s a ñ o s , f u é e l e g i d o y a c l a -
m a d o a r z o b i s p o d e . Y o r k , c u y a s i l l a 
a r z o b i s p a l e d i f i c ó é i l u s t r ó c o n s u s 
e x c e l e n c i a s . 
E l v e n e r a b l e B e d a , q u e r e c i b i ó l a s 
ó r d e n e s s a g r a d a s d e m a n o s d e n u e s -
t r o S a n t o , t e s t i f i c a ^ r r a n n ú m e r o d e 
p r o d i g i o s q u e e l S e ñ o r o b r ó p o r i n -
t e r c e s i ó n d e S a n J u a n , a ñ a d i e n d o q u e 
f u é u n v e r d a d e r o s u c e s o r d e l o s a p ó s -
t o l e s e n f e r v o r , c e l o y s a n t i d a d . E l 
a ñ o 7 1 7 , r e n u n c i ó S a n J u a n s u o b i s -
p a d o p o r h a l l a r s e s u m a m e n t e e n f e r -
m o , y s e r e t i r ó á u n m o n a s t e r i o , e n e l 
q u e v i v i ó c u a t r o a ñ o s e n s a n t i d a d a d -
m i r a b l e . E l d i a 7 d e M a y o d e l a ñ o 7 2 1 , 
m u r i ó e n e l S e ñ o r . 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
• C o r t e d e M a r í a . — D i a 7 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á l a D i v i n a P a s t o r a , e n 
J e s ú s M a r í a . 
S E Ñ O R I T A E L E N A R O D n i G ' J E Z . P R O -
f e s o r a de corte . S i s t e m a M a r t í . D a c l a s e s 
á. domic i l i o , de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
c o r s é s y bordados á. l a a n t i g u a , p o r u n 
m ó d i c o prec io . Sol n ú m . 123, T e l . A-3420. 
I 49S9 10-1 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 7 de M a y o : p a l m e r m a r t e s de l m e s 
y o c t a v o de los t r e c e m a r t e s . A l a s s i e -
te y m e d i a a. m.. preceis a l Santo . A l a s 
ocho a. m., m i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n p o r 
e l R . P . D i r e c t o r . 
D e s p u é s de l a m i s a se r e p a r t i r á n l i b r o s & 
los devotos de l S a n t o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a & los devotos 
de tían A n t o n i o . 
A. M . D . G. 
5187 3-5 
I g l e s i a d e B e l é n 
F L O R K S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s de l mes de M a y o , k l a s 
ocho p. m., se t e n d r á , e l p iadoso e j e r c i c i o 
de l a s F l o r e s de M a y o , en obsequ io de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . Se r e z a r á el r o s a r l o , se 
t e n d r á todos los d í a s s e r m ó n , m e n o s los 
domingos , que se d i r á u n d i á l o g o por los 
n i ñ o s de l Co leg io , t e r m i n á n d o s e con las 
l e t a n í a s ú o tro c á n t i c o p o r e l C o r o del 
C o l e g i o . 
A . M. D. G. 
5089 4-3 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s , & l a s s i e te y m e d i a p. m., 
se h a r á en e s t a I g l e s i a , con g r a n s o l e m n i -
dad, e l p iadoso e j e r c i c i o del m e s de M a r í a . 
4951 10-30 
LIQUIDACION DE JOYAS 
K I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 1 8 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e e , 
s a i i r o s , e s m e r a i d a f i , r u b í e s , p e r l a s , 
e t c . , t o d o s e h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c i e n t o d a a n a p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n e s t e m e s . 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a oorr i e<nte o r o d e 1 4 y 1 8 
q u i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n cr ias 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e t o -
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , í , 2 y ' 3 t a -
p a s , o r o 1 8 q u i l a t e s , p a t e n t e s u i z o s , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 c e n t e -
n e s . 
P e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 1 8 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
s u i z o s , á 2 , 4 y 6 c e n t e n e s . V a l e n e i 
d o b l e . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
d t 1 4 y 1 8 q u i l a t e s , á u n o . d o s , t r e s y 
c u a t r o p e s o s . V a l e n e l d o b l e . 
jffo c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 0 . 
C 1192 A . 1 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A D A C L A S E S A 
d o m i c i l i o 6 en s u c a s a : A g u i l a n ú m . 77. 
a l to s . 47T1 11-2G 
fundación del tetro Víate 
E s c u e l a e l e m e n t a l de A r t e a L i b e r a l e s y ü f l -
oioa, ü c a r e o ile l a S o c i e d a d K e o n A m i c n 
de A m l s o a de l P a l » . — t f a u r i q u e 53, H a -
b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o en b a r r o , y e s o y ce -
m e n t o ; A r t a d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en s e n e r a l y torno . 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a ; de 1 á 4 de l a t a r d e , y de 8 & 10 de l a 
noche . 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e po-
d r á n I n g r e s a r e n l a F s c u e l a . 
I . a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d í a S. 
A u r e l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . 6. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u « n a p r o f e s o r a J e 
• u Idioma^ con l a s m e j o r e s r e c o m e n déte Io -
nes , s e o f rece á d a r cktfies en s u m o r a o a 
7 & d o t x ú c i l l o . E g l d o : .0m. S. 
A A « . . S 
L E O N I G S 4 A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te p e r i ó d i c o a en A c o s t a n ú m e r o 99, 
a n t i g u o . O. 
LIBROS E IMPRESOS 
G U I A J I C C I O M A R I O 
g e o g r á f i c o do l a I s l a do C u b a , C a y o s é I s -
l a s Que á e l l a p e r t e n e c e n , con n o t i c i a s h i s -
t ó r i c a s de s u s pob lac iones , camino^ , c a r r e -
t e r a » , f e r r o c a r r i l e s y v a p o r e s que c o n d e -
cen A el los , d i s t a n c i a s , p r o d u c c i o n e s y o t r o s 
m u c h o s datos . Urt tomo de 312 p á g i n a s : fiO 
cts . L o s pedidos á M. R l c o y , O b i s p o n ú m . 
86. l i b r e r í a . 5283 4-7 
A R T E S V O F I C I O S 
Se e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r á c -
t i ca . A v i s o : B e r n a a a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4665 . G a r c í a . 
5221 8-5 
D O L O R E S 0 S 0 R I Q D E I L L A N 
P E I N A D O R A T P E L V Q X ' E R A 
A c a b a de l l e g a r de l e x t r a n j e r o , de donde 
t r a e g r a n d e s n o v e d a d e s de pe inados , n u e -
vos en e s t a c a p i t a l , y pos t i zos de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . 
Se l a v a l a r a b c « n y se tifie e l pelo. 
P r e p a r a d o e s p e c i a l y s e g u r o p a r a q u i t a r 
las a r r u g a s . R e c i b e ó r d e n e s y a d m i t e a b o -
nos. E s p e c i a l i d a d en pe inados p a r a b a i l e s 
y t ea tros . A m i s t a d nf lm. 02. 
C 1410 26-14 A b . 
De wesiles y bebidas. 
Café y Víveres Finos 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
u n e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n u n p u n t o es-
t r a t é g i c o . C u a l q u i e r a que p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , p o d r á a d q u i r i r l o . D i r i g i r s e á 
C a r l o s I I I n ú m e r o 45, moderno . 
5239 4-7 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de c o r r e d o r e s , c o m p r o c a s a s de e s q u i n a con 
e s t a b l e c i m i e n t o que e s t é n b ien s i t u a d a s . 
D i r i g i r s e á M . G a r c í a , Ofic ios n ú m . 46, v i -
d r i e r a del c a f é " L a M a r i n a , " de u n a á t res . 
4796 10-27 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c a m a r e r o ó c r i a d o de m a n o , p r á c -
t ico e n e l s e r v i c i ó y t iene q u i e n lo r e c o -
m i e n d e ; I n f o r m a en e s t a r e d a c c i ó n , e l c o n -
s e r j e . • 6303 4-7 
CONTABILIDAD 
P O R H O R A S . E N C A R G A S E D E L L E V A R -
L A , T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
E M P L E A D O D E U N B A N C O . R . G A R C I A , 
V I R T U D E S N U M . 1. 5244 8-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E I N G L E S 
n o c t u r n a s , en e l C o l e g i ó P o l a , R e i n a y G e r -
v a s i o , á c a r g o del r e p u t a d o p r o f e s o r C a r l o s 
F . M a n z a n i l l a . D i c h o p r o f e s o r r e c i b e ó r d e -
nes por e s c r i t o . 5273 15-7 My. 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , i n g l e s a 
ó a m e r i c a n a , p a r a e d u c a r d o s n i ñ a s y 
a y u d a r a l g o e n l o s q u e h a c e r e s d o m é s -
t i c o s . S u e l d o y t r a t o f a m i l i a r . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o á C l a r a , D I A R I O D K 
L A M A R I N A , 
¿ ü o á — ¿ 1 7 Jk 3-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
dora , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a r á n en 
l a c a l l e de l a M e r c e d n ú m . 61. 
5 Í 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , s e r l a y de f o r m a l i d a d , p a r a l a l i m -
p i e z a de u n a c a s a c h i c a y a c o m p a ñ a r n i -
ñ o s . V i l l e g a s n ú m e r o 125. 
5241 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P R -
n i n s u l a r e s , s a b i e n d o y a s u o b l i g a c i ó n , t a n -
to p a r a c r i a d a s de m a n o como p a r a m a n e j a -
d o r a s y ten iendo q u i e n r e s p o n d a por e l l a s : 
no v a n por p o s t a l e s ; S a n M i g u e l n ú m . 270. 
5240 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a s , t en iendo q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a 
en S a l u d n ú m . 86, l a e n c a r g a d a . 
5235 4-7 
T R A B A J A D O R E S 
Se n e c e s i t a n p a r a t r a b a j o s de c a r r e t e r a 
e n P u e n t e s G r a n d e s , e n l a C a l z a d a que a l l í 
c o n s t r u y e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a -
c i o n a l . T . F e r n á n d e z . 
C 1585 S-
S E S O L I C I T A 
P a r a R e g e n t e de u n a b o t i c a , e n e l R e -
creo , p e r s o n a a p t a . Se le d a n v e i n t e c e n t e -
nes, c a s a y c o m i d a . I n f o r m a e n l a R e -
d a c c i ó n de este d i a r i o , e l C o n s e r j e . 
C1692 4-4 
LUPULO BAVARO 
C a s a p r i n c i p a l de L ú p u l o , b u s c a R E P R E -
S E N T A N T E r e s p e t a b l e , i n t r o d u c i d o e n l a s 
c e r v e c e r í a s . 
O f e r t a s b a j o E . « 1 3 , á los 
S R E S . H A A S E X S T E I . N " & V O G L E U A . (.. 
N l U E M H E K G . 
B E S U P L I C A A L C O C H E R O g U E T O M O 
p á s a l e e n V i l l a n u e v a p a r a S a n R a f a e l '08 
y 128, que d e v u e l v a e l l í o do r o p a que se 
o l v i d ó e n e l v e h l r u l o , e n t r e g á n d o l o eu e l 
t o r n i q u e t e de l a e s t a c i ó n de R e g l a . 
6230 4-7 
S e ñ o r i t a d e t o d a m o r a l i d a d 
y e s m e r a d a e d u c a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a t r a b a j a r en l a b o r o á 
finos; sabe b o r d a r á m a n o y en m á q u i n a , h a -
ce e n c a j e s y c o n f e c c i o n e s de v e s t i d o s . F u ó 
e n s e ñ a d a por u n a de l a s m e j o r e s p r o f e s o r a s 
de M a d r i d , como puede p r o b a r l o ; s a b e h a -
c e r a l g o en r o p a b l a n c a y d a r á c u a n t a s r e -
f e r e n c i a s e x i j a n . D i r í j a n s e á A p o d a c a n ú -
m e r o 35. 6229 4-7 
D O S P E N I N S U L A R S O L I C I T A N C O L O C A -
c l ó n ; u n a de c o c i n e r a , y de c r i a d a de m a -
no l a o t r a ; a m b a s con• r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n e n O ' R e i l l y n ú m . 53. 
5228 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N C O C I N i % 
r o y repos tero , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o ; t a m b i é n se hace c a r g o de u n a 
c a s a de I n q u i l i n a t o como e n c a r g a d o ; tl«»r;o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n e n V i l l e -
g a s n ú m . 101, c a r n i c e r í a . 
5231 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a el s e r v i c i o de m a n o ; es c u m -
p l i d a y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 84. 
5232 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , u n a 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; i n f o r -
m a r á n e n A m i s t a d n ú m . 118. 
5226 4-7 
U N A L A V A N D E R A D E T O D A C L A S E D E 
r o p a fina, se h a c e c a r g o de l a v a d o s en s u 
c a s a , t en iendo g a r a n t í a por s u t r a b a j o y 
c o n d u c t a ; en l a H a b a n a y f u e r a , con p u n -
t u a l i d a d ; i n f o r m a n : G l o r i a 157, a n t i g u o . 
5297 4-7 
A C A B A D A D E c o n s t r u i r , de dos p l a n t a s , 
l a c a s a c a l l e de S u á r e z n ú m . 104, se a l q u i -
l a p a r a f a m i l i a de g u s t o , por t e n e r m u c h a s 
comodldase . I n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 
103, a n t i g u o . 5296 4-7 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l l l n v e r d e y C a . — O ' R e i l l y 1 3 . — T e l í . A -234S . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , s i e m p r e 
c u e n t a con e x c e l e n t e s e r v i c i o de c r i a d o s 
p a r a las c a s a s p a r t i e u l r e s ; á los hote les , 
fondas , c a f é s , p a n a d e r í a s , etc. , etc. , f a c i l i t a 
d e p e n d e n c i a en todos g i r o s ; se m a n d a n á 
toda l a I s l a , y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
5294 4 -? 
i X A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e do c r i a d a , pref ir iendo p a r a h a b i -
t a c i o n e s ; sabe c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; I n f o r m e s : B a r c e l o n a 7, a l tos . 
5292 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a de l a P e n í n s u l a , t e n i e n d o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n g a r a n t i c e s u 
l e c h e ; i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 50. 
5291 4-7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , t e n i e n d o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s : I n f o r m a r á n en l a c a l l e 
de l a A m i s t a d n ú m . 75, moderno . 
5289 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
h a b i t a c i o n e s ó v e s t i r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s , 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; no hace m a n d a d o s ; 
i n f o r m e s : M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 26, a l to s . 
B288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche . I n f o r m a -
r á n e n A m a r g u r a n ú m . 86, a l tos . 
6287 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a do r o p a de todas 
c l a s e s , s i n i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m -
po; 6 de c o c i n e r a . T r o c a d e r o n ú m . 24, a n -
t iguo . I n f o r m a n . 5246 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n -
te l e che de dos meses , p u d i é n d o s e v e r s u 
n i ñ o ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; I n f o r m a -
r á n e n A g u i l a n ú m . 71, a n t i g u o . 
5286 4-7 
SE; S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que s e a f o r m a l y p u e d a d a r r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s c a s a s e n que h a servido;" i n -
f o r m a r á n en P r a d o n ú m . 68. 
5384 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n el p a í s , en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s ; sue ldo 3 
centenes . I n f o r m e s : N e p t u n o n ú m . 175, a n -
t iguo . 5282 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nins i^lar , do m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
en l a m i s m a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r á ¡ a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de; no se a d m i t e n t a r j e t a s ; A p o d a c a 67. 
6379 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o ; pref iere p a r a los c u a r t o s ; t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en I n q u l -
a idor n ú m . 29. 5278 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que sabe s u oficio á l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a ; I n f o r m a r á n en C l e n f u c -
gos n ú m e r o 16, t e r c e r piso . 
5277 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U I . A U 
de m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o ó de 
m a n e j a d o r a , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e ; 
I n f o r m e s : A p o d a c a n ú m . 17. 
5270 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de of ic ina 6 c o s a a n á -
l o g a ; es m u y f o r m a l y t i ene r e f e r e n c i a s ; 
i n f o r m a en V i r t u d e s n ú m . 37, e l por tero . 
5234 8-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
pa b i e n s u o b l i g a c i ó n , de lo c o n t r a r i o que 
no se presente . S u e l d o : 4 c e n t e n e s . C a l l e 
D n ú m . 68, a l to s , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , 
V e d a d o . 5252 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a 
e s tado: i n f o r m a n : So l n ú m . 83, a n t i g u o , c a r -
n i c e r í a . 5269 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
I en g e n e r a l , m e n o s p l a n c h a r fluses b l a n c o » ; 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l V e d a d o ó 
á l a V í b o r a . V i l l e g a s 93, a n t i g u o , alto-!. 
526S 4 .7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
da de m a n o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
e n t e n d i e n d o a l g o de c o c i n a ; I n f o r m a n en 
A b u l i a n ú m . 114, c u a r t o n ú m . 48, s e g u n d o 
piso. 5267 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a , t en iendo q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a 
y s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a -
r á n e n O b r a p í a n ú m e r o 39. 
52C6 , 4 .7 
LOS que m 
PUEDEN CAMBIARLOS 
G r a c i a s á l a g r a n a c e p t a c i ó n de l a s nue -
v a s p i e d r a s c o n o c i d a s c o m o b i f o c a l e s in-
v i s i b l e s , h e p o d i d o r e b a j a r e l p r e c i o d e 
e l l a s , y — m e j o r t o d a v í a — p r o p o n g o r e c o g e r 
de m i s c l i e n t e s l o s c r i s t a l e s b i f o c a l e s a n -
t i g u o s que u s a n y c a m b i a r l o s p o r ¡ o s nue-
vos , c o b r a n d o l a d i f e r e n c i a s o l a m e n t e . 
E s t o s n u e v o s c r i s t a l e s no t i e n e n m e d i a 
l u n a n i d i v i s i ó n d e n i n g u n a c l a s e ; n o es-
t á n p e g a d o s n i c a u s a n m o l e s t i a s . 
C o m o s o y e l f a b r i c a n t e , l o s v e n d o c a s i 
á, l a m i t a d de l a s c a s a s q u e l o s c o m p r a n 
e n e l e x t r a n j e r o . 
E x a m i n o l a v i s t a á t o d a s h o r a s , g a r a n -
t i z a n d o e l r e s u l t a d o de m i s l e n t e s . 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael espna á .Amistad 
c 32:50 106 D. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c o c i n a r 
y en t i ende de c o s t u r a á m a n o y á m á q u i n a 
y t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a ; I n -
f o r m a n : Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a 
de tabacos . 5299 . 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a , t en iendo b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; I n f o r m a n : R e i n a n ú m . 19, bajos . 
5263 4-7 
n o s J O v U N E ? ; P E N I N S U L A R E S I>ESEAN 
c o l o c a r s e ; u n a de c o c i n e r a , á l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u -
l a r , s u e l d o 3 centenes , y l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o ; e n t i e n d e 
de c o c i n a y c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n ; s u e l -
do 3 c e n t e n e s ; no d u e r m e n e n l a c o l o c a -
c i ó n y t i enen r e f e r e n c i a s . E s t é v e z 105. 
5262 4-7 
U N P E N I N S U L A R , F O R M A L , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 p o r t e r o : s i n 
I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; g a n a b u e n 
s u e l d o y t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s e n 
que h a s e r v i d o ; C o n c o r d i a 103, a n t i g u o . 
5261 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , á m e d i a 6 
l e che entera^ p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ a ; i n -
f o r m a r á n en A n i m a s n ú m . 173 B . 
5259 4-7 
EN VIRTUDES NUM. 2, A 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
5200 4-5 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E 
s u oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y c u m p l o 
con s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e , t e n i e n -
do p e r s o n a s que lo g a r a n t i c e n . I n f o r m a -
r á n en R c v i l l a g i g e d o n ú m . 47. 
5191 4 -J 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
s c de c r i a n d e r a A m e d i a leche, b u e n a y 
a b u n d a n t e , con s u n i ñ o que puede v e r s e ; 
I n f o r m a n en l a c a l l e 13 n ú m . 45, e n t r e 8 
y 6, V e d a d o . 5190 -l-.") 
U N M A T R I M O N I O S O L O , D E S E A E N C O N -
t r a r u n a m u j e r p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y 
h a c e r l a l i m p i e z a de* u n a c a s a c h i c a ; s u e l -
do t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a r á n en M a l o j a n ú m . 96, a l t o s . 
6188 4-3 
D O S P E C O R A S K U A N C U S A S , M A D R E R¡ 
h i j a , d e s e a n c o l o c a c i ó n ; l a p r i m e r a p a r a 
c u i d a r n i ñ o s , l a s e g u n d a como i n s t i t u t r i z 
ó d a m a de c o m p a ñ í a , t o c a m u y b i e n e l p i a -
no y l a m a n d o l i n a y h a b l a e s p a ñ o l ; s i e j 
pos ib le , j u n t a s . H o t e l de F r a n c i a , T e n i e n -
te R e y n ú m . 15. 6186 ' 4-5 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
d a n t e leche, de poco t i empo , d e s e a c o l o c a r -
se, no t en iendo I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
po. I n f o r m a n e n M o r r o n ú m . 5 A . 
6203 4-l5 
O F I C I O S !Vr>f. SH, se a l q u i l a e l e . s p l é n d l -
do y b i e n v e n t i l a d o p i so p r i n c i p a l , que o c u -
p ó d u r a n t e 5 a ñ o s l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a , f r e n t e á los m u e l l e s de P a u -
l a . D a r á n r a z ó n e n e l p i so b a j o . 
6201 16-5 My . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A P R A C -
t l c a r en un e s c r i t o r i o ú o f i c ina; t i ene b u e -
n a l e t r a , sabe a r i t m é t i c a , a l g o de c o n t a b i -
l i d a d y m e c a n o g r a f í a ; s i n a s p i r a c i o n e s ; p a -
r a m á s i n f o r m e s : V a l d é s I n c l á n , S a n I g n a -
c io n ú m . 70. 5J89 8-5 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I B R O . * , 
p r e f i r i é n d o s e p e r s o n a que s e p a m e c a n o g r a -
f í a é I n K l é s . C u b a n A m e r i c a n C o a ! C o . 
A g u l a r n ú m e r o 76, a l tos . 
5197 4-5 
U N R E P A R T f l D O R 
de p a n y dulce , se s o l l c 
n a , " O ' R e i l l y n ú m . 48. 
5196 
L a C a t a l a -
4-5 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n p a r a u n a c a s a e x t r a n j e r a , h o m -
b r e s 6 m u j e r e s , p u d l e n d o g a n a r de $2-00 á 
$10-00 a l d í a . M e j o r que s e p a n i n g l é s . I n -
f o r m a n e n A g u i l a n ú m . 110 ( a . ) ba jos . 
6194 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -
n a edad, que s e p a de c o c i n a y a y u d e e n 
l o s ' t r a b a j o s de l a c a s a ; t i ene que d o r m i r 
e n e l acomodo y t r a e r i n f o r m e s . C o n c o r d i a 
n ú m . 133. 6184 4 - j 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a ; s a b « 
s u o b l i g a c i ó n . O ' R e i l l y n ú m . 22. 
6178 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , con b u e n a l e c h a , 
de u n mes ; p a r a I n f o r m e s en C o m p o s t e l a 
n ú m . 156, a n t i g u o . • 6208 4-5 
A G E N T E D E H O T E L 
So s o l i c i t a uno, que d é r e f e r e n c i a s , e 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 15. 
6207 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
' y s i n o es a s í , no se p r e s e n t e ; no hace 
j p l a z a ; sue ldo : t r e s c e n t e n e s . S a n L á z a r o 
• n ú m . 188, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a & G a l i a n o , 
• t e r c e r piso . 5250 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a ; l l e v a d iez a ñ o s en e s t a c i u d a d , 
q u i e r e c a s a f o r m a l y d u e r m e e n el a c o m o -
do; t i ene u n n i ñ o de 7 a ñ o s que v a a l c o l e -
gio y h a c e m a n d a d o s ; i n f o r m e s ; S o l 47. 
5265 4.7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ; es p r á c t i c o e n 
e l s e r v i c i o y t iene r e f e r e n c a s de l a s c a s a s 
en que h a es tado. C r e s p o n ú m . 43 A. 
5206 4 .a 
S E S O L I C I T A U N M O Z O C O N R E F E R E N -
c i a s del comerc io , p a r a l i m p i e z a y m a n -
dados . I n f o r m a r á n , de 1 4 3 de l a t a r d e , 
en L a m p a r i l l a n ú m . 21, moderno; 
5189 4.-, 
R O G E L I O G R A N D A , D E 26 A S O S , D E -
. s e a u n a p l a z a de s e r e n o 6 c o s a p o r e l e s t i -
| lo; es h o n r a d o y t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
: s u c o n d u c t a ; I n f o r m e s e n S a n M i g u e l n u -
i m e r o 205, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . L 
6249 4 .7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a b u e n a ; es t r a -
, b a j a d o r a y h o n r a d a y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o ; no 
s a l e de l a H a b a n a . C u a r t e l e s 24, b a j o s . 
i « 4 7 4 .7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r l a n a de mano, t e n i e n d o q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a ; Ofic ios n ú m . 10, a l to s . 
6300 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a r a c a s a de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; t i ene r e f e r e n c i a s v 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . V i l l e g a s n ú -
m e r o 10, a n t i g u o . 6298 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a p a r a u n m a t r i m o n i o , 
ó de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r y t l e n 
r e f e r e n c i a s ; I n f o r m e s ; E s t r e l l a n ú m . 67, 
5264 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
de t r e s m e s e s y medio ; i n f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o n ú m . 251. 5152 4-4 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r b i e n á 
l a m e s a ; sue ldo: c u a t r o c e n t e n e s y dos pe-
sos. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . L i n e a n ú m 39, 
V e d a d o . 5161 4.4 
M O D I S T A S 
B u e n a s oficiales c h a q u e t e r a s y s a y e r a s se 
n e c e s i t a n en O ' R e i l l y n ú m . 83, b a j o s , v ofi-
c l a l a s de corse t s . 5 i5g "4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N l . E K -
g a d a se o frece p a r a a c o m p a ñ a r á u n a f a m i -
l i a á \ l g o , C o r u ñ a , O r e n s e 6 Monforte , s ó l o 
por e l p a s a j e . V i v e s n ú m . 155, c u a r t o n ú -
m e r o 32. ^ ^ 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H \ C E B 
^ T r t , 6 " e l / a l l o r : se P ^ a n ppr docenas 
A m a r g u r a n ú m e r o 63. 
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¡ P O B R E H O M B R E ! 
: - Cuando Noberto Trait recibía mi 
paga, la contaba lentamente. Todo es-
taba siempre en regla: dos luises de 
oro, tres monedas de cinco francos y 
otra moneda de uno. 
. Xorberto tenía en su armario una li-
breta de la Caja de Ahorros, que con 
frecuencia miraba por delante de la 
portera de su casa, que le distinguía 
con todo género de consideraciones. 
Su habitación era un encanto para 
lós ojos, con su limpia cama, su mesa 
de madera blanca, sus sillas de paja, 
su brillante cocina y su armario lleno 
de buenos libros. 
No faltaba quien le envidiase aque-
lla facilidad, sobre todo las mujeres, 
porque es de advertir que Trait era 
soltero, A l fin, una individua logró 
conquistarle. E l honrado obrero creyó 
que había hecho una magnífica adqui-
sición, porque la tal hembra no habla-
ba más que de orden y economías. Pe-
ro apenas casada, introdujo á su ma-
dre en el domicilio conyugal, y con su 
madre á un redomado pillastre, herma-
no suyo. 
Las monedas de plata y los luises 
de oro circulaban como si hubiesen sido 
automóviles. 
. E l hermano de la mujer no ha biaba 
más que de la conveniencia de explotar 
á su cuñado, al que trataba de repug-
nante burgués y de asqueroso capita-
lista. 
Norberto estaba aterrado. Nunca hu-
biera creído que pudiese haber en el 
inundo personas de tan malas condicio-
nes. 
E l infeliz trató de remediar el daño 
de que era víctima, pero todo fué en 
vano. 
1 Su mujer llegó á pegarle y él lo su-
fría todo con paciencia. Su portera le 
volvía la espalda, escandalizaba ante lo 
que ocurría. Habría deseado verle 
caer sobre aquellas harpías y arrojar 
por la escalera, á puntapiés, (á su cu-
ñado. Trait pensó en ello alguna vez, 
pero desistió de tal propósito al consi-
derar que los golpes no son argumen-
tos. 
Su mujer era para él una víctima de 
la herencia alcohólica, la madre una 
desdichada pervertida por el medio en 
que había vivido, y el hermano un fru-
to de la mala educación. 
Durante muchos tiempo esperó Trait 
vences por medio de la persuasión. Sin 
embargo, todos sus esfuerzos fueron 
inútiles. 
Por la tarde, al regresar .á su domi-
cilio los encontraba sentados á la mesa, 
comiendo y bebiendo alegremente. No 
le esperaban á comer ni le hacían sitio 
cuando entraba. 
E l pobre marido devoraba las so-
bras, mientras sus tiranos se recreaban 
en un café concierto de las cercanías. 
ü n sábado, cuando cobró su paga, 
sintió Trait grandes deseos de no vol-
ver á su casa. Había agotado todas 
sus economías y el dinero que debía 
saltar en el hueco de su mano debía 
bastar para toda la semana., cosa ver-
daderamente imposible. 
Norberto sintió la pesadilla de las 
deudas y reflexionó. Cuando subió la 
escalera de su domicilio, su determina-
ción era decisiva. * 
Encontró el terceto que le esperaba 
con gran impaciencia. 
Al entrar se dirigió hacia le mesa y 
dijo: 
j . H . R O S N T 
{Concluirá.') 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
h u e n c r i a d o , con b a s t a n t e p r á c t i c a e n e l 
s e r v i c i o , se o f rece teniendo q u i e n lo r e c o -
m i e n d e p o r s u t r a b a j o y h o n r a d e z . I n f o r -
m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 78, e s q u i n a á 
ó b r a p í a . 5121 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o 6 p a r a los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a ; sabe c o c i n a r 
y t i ene b u e n s r e f e r e n c i s . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e 17 e s q u i n a á 18, V e d a d o . 
^ 5138 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que sabe s u oficio á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c r i o l l a ; d u e r m e en e l acomodo y v a á 
todos los b a r r i o s de l a H a b a n a , y a l campo . 
R e i n a n ú m . 73, v i d r i e r a de tabcos . 
. 5124 4-4 
N E C E S I T A M O S 
Un t a q u í g r a f o 6 t a q u í g r a f a . I n g l é s y E s -
p a ñ o l . C u b a n A m e r i c a n C o m m . Co. A g u i a r 
n ú m . 76, a l to s . 5156 4-'4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A5ÍOS, 
d e s e a c o l o c a r s e de por tero 6 p a r a m a n d a d o s 
de of ic ina 6 lo que c u a d r e ; sabe l e e r y es-
c r i b i r y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n en P a u l a n ú m . 2, c u a r t o n ú m . 16. 
5141 4-4 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 6 de maneja ' -
d o r a ; i n f o r m a r á , en Z a r a g o z a n ú m . 27, a l tos , 
C e r r o , C o n s u e l o C a l v o . 
' 5139 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a á s e r v i r en b u e n a s 
c a s a s , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e -
p a s a r r o p a ; t i ene . b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y no' se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s ; i n -
f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 39, a l tos . 
5153 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
coser ; es de c o n f i a n z a y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
de l a H a b a n a . I n f o r m s : c a l l e 6 n ú m . 3, 
V e d a d o . 5152 4-4 
D E C R I A D O D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n uno bueno, en c a s a que no h a y a 
m á s de c u a t r o p e r s o n a s ; sue ldo 4 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a ; i n f o r m a n c a f é R o m a , v i d r i e -
r a de t a b a c o s , M o n s e r r a t e y T e n i e n t e R e y . 
5151 4-4 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a c u m p l i r y a y u d e á los q u e h a c e r e s de 
c o r t a f a m i l i a y duei -ma en l a c o l o c a c i ó n , 
sue ldo : t r e s c e n t e n e s . M a l e c ó n n ú m . 2S1. 
5150 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
B d t m a t a d a , p a r a c r i a d a de m a n o ó c u i d a r 
u n : n i ñ o , t en iendo b u e n a s referenc'a-?. I n -
f o r m e s : A m i s t a d n ú m . 136, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 61. 5143 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, en c a s a r e s p e t a b l e , p a r a 
a tender; u n a s e ñ o r a ; sabe c o s e r b i e n y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s ; g a n a 4 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : D r a g o n e s n ú m . 100. 
5168 4-4 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
5079 4.3 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
Bular , de 16 á 18 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a ; se p iden r e f e r e n -
c i a s . L i n e a n ú m . 43, V e d a d o . 
. 5177 5.4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S É 
p a r a c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e r a , de dos m e -
ses, b u e n a y a b u n d a n t e . I n f o r m a r á n en 
V a p o r n ú m . 24. 5175 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A X D E -
r a , que s e p a l a v a r t r a j e s de d r i l . Se d a 
b u e n sue ldo . C a l z a d a del Monte n ú m . 344, 
a l to s , de l a bo t i ca , i n f o r m a n . 
5082 4.3 
D O S V I Z C A I N A S S E C O L O C A N ; U N A 
p a r a a t e n d e r u n a s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , y o t r a 
í p a r a h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n s a b e n c o s e r ; 
g a n a n 4 centenes . M e r c e d n ú m . 54, b a -
jos , a n t i g u o s , i n f o r m a r á n . 
5167 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , d e s e m p e ñ a n d o su comet ido con 
m a e s t r í a , no d u e r m e en e l a c o m o d o ; p a -
r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á A g u i l a n ú -
m e r o 157, ba jos . 5080 4-3 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S S I N P R E -
tens iones , u n a p a r a c r i a d a de m a n o y o t r a 
que s e p a a l g o de c o c i n a ; s u e l d o t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n M o n t e n ú -
m e r o 50, m o d e r n o , a l tos . 
' 5173 4.4 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R M U Y P R A C -
t i c a en c o s t u r a á m á q u i n a , se ofrece p a r a 
C r i a d a de m a n o , a d v i r t i e n d o que b a j o n i n -
g ú n c o n c e r t ó h a c e m a n d a d o s á l a c a U e ; on 
S a n M i g u e l n ú m . 175, a l tos , d a r á n los i n -
f o r m e s que deseen . 5077 1-3 
• C O N T A D O R S A S T R E P E N I N S U L A ! - . . . ¡ O -
K U i y p r a c t , c c ; h a d e s e m p e ñ a d o d i c h o <Mr-
gx) en B u e n o s A i r e s y M é j i c o , d e s e a colo-
t » r f e d e n t r o 6 f u e r a de l a c a p i t a ' : d i r i g i r -
Be á O b r a p í a n ú m . 36 moderno , 6 a n t i g u o , 
V i c e n t e N ú ñ e z . 5076 4.3 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , t en iendo b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e y q u i e n l a r e c o m i e n d e : i n -
f o r m a n e n A n i m a s n ú m e r o 161, e s q u i n a á 
Oquendo, a l t o s de l a f á b r i c a de mosa icos . 
5109 4-3 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en E s p e r a n z a n ú m . 1 5 ^ , m o d e r n o . 
5111 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a s e r l a y f o r m a l p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a . I n -
f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m . 138. 
50S6 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u -
l a r } sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en Oficios n ú m . 70. 
5085 4-S 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t en iendo b u e -
n á y a b u n d a h t e l eche y pudlendo v e r s e s u 
n i ñ o ; i n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m . 128. 
5106 • 4-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72, T e l é f o n o n ú m . 
A-2404. E n q u i n c e m i n u t o s y con r e f e r e n -
c ia s , f a c i l i t o c r i a d o s , dependientes , c a m a -
reros , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
5104 , 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, p a r a s e r v i r y a c o m -
p a ñ a r á u n a s e ñ o r a a n c i a n a ; s i no t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se presente . G a -
l i ano n ú m . 76, J o y e r í a . 
5102 4-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a r l e , u n a de c r i a d a de m a n o que 
ent iende d e - í c o c i n a , y l a o t r a de m a n e j a d o -
r a ; s a b e n c u m p l i r y t i e n e n q u i e n l a s r e c o -
m i e n d e ; I n f o r m e s : D r a g o n e s n ú m . 25. 
5101 4-3 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
s e a co locarse , de c r i a d o de m a n o ó de mozo 
de comedor; t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
por h a b e r t r a b a j a d o en las m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a ; i n f o r m e s : Monte 15 B , e s q u i -
n a á C á r d e n a s , c a s a de cambio . 
5100 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , de c r i a d a s de m a n o ; no se c o l o c a n por 
menos de 3 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en P r a d o 
n ú m . 94, h a b i t a c i ó n n ú m . 30, á todas h o r a s . 
5097 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a los c u a r t o s , que s e a l i m p i a S u e l d o : 3 
centenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : L í n e a 
n ú m . 70, V e d a d o , a l l ado de l a l m a c é n de l a 
e s q u i n a á C . B095 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de c o r t a f a m i l i a , t-s-
nJendo b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n om 
D r a g o n e s n ú m . 70. 5091 4-3 
U N A C R I A D A F O R M A L 
se s o l i c i t a en R e i n a e s q u i n a á C a m p a n a -
rio , en los a l t o s de l c a f é . 
5090 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e como c r i a d a p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a . que v a y a á E u r o p a . E s c r i b i d á 
F e l i s a , A p a r t a d o 1277, H a b a n a . 
5120 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U R R A D E L 9 C H 1 9 
que t e n g a poco t i empo de p a r i d a ; i n f o r m a 
e l s e ñ o r F e r n á n d e z , C a l z a d a del C e r r o es -
q u i n a á B u e n o s A i r e s . 
5119 15-3 M y . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , p a r a a c o m -
p a ñ a r á u n a f a m i l i a , p a r a v i a j a r en c l a s e 
de c r i a d o ó de dependiente de c o m e r c i o : es 
p e r s o n a f o r m a l y t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r -
m a r á n en A n i m a s n ú m . 51. 
5094 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en c a l i d a d de c r i a d a p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a que se v a y a á B a r c e l o n a : t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . R e a l n ú m . 74, G u a n a b a -
c o a 5072 8-2 
T E N E B O R B E L I B R O S 
S e « f r e c e p a r a toda o í a s e de t r a b a j o » do 
t o n t a b l l i d a d . L l e v a l i b r o s vn h « r a s desoco-
paí l sw. H a e e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t a 
G e r v a s i o 105. an t iguo , 6 99, m o d e r n o . 
A 
J O V E N E S P A Ñ O L 
r e c i é n l l egado , s e r i o y con e x p e r i e n c i a de-
s e a c o l o c a r s e en a l m a c é n de v i n o s , es c o m -
p l e t a m e n t e p r á c t i c o p a r a e m b o t e l l a r , a l a m -
b r a r y c l a s i f i c a r toda c l a s e de v i n o s y c o g -
n a c s finos y c o r r i e n t e s , lo m i s m o e s p a ñ o l e s 
que f r a n c e s e s , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . L * 
c a s a que s o l i c i t e s u t r a b a j o p o d r á e x p e r i -
m e n t a r l o u n a s e m a n a ó u n mes . D i r i g i r s e 
á los s e ñ o r e s V d a . de O r t i z é h i jos . C a l z a -
d a del Monte n ú m e r o s 113 y 115. 
5001 g - i 
S E D E S E A S A B E M E L P A R A D E R O D E 
A n d r é s M a r t í n e z Q u i n t e r o . D i r i g i r los i n -
formes á F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o m p a ñ í a , 
B a r a t i l l o n ú m . 2. 4688 15-24 A . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en ca.sa p a r t i c u -
l a r 6 de c o m e r c i o ; s a b e c u m p l i r con s u o b i l -
g r a c l ó n y no d u e r m e en el acomodo. I n f o r -
m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 6, pues to de f r u t a s . 
5108 . , w „ 4-3 
S E D E S E A 
e n c o n t r a r u n c a h a l l e r o q u e a p o r -
t e l o m e n o s $ 2 5 , 0 0 0 p a r a t o m a r 
i n t e r é s a c t i v o ó m a n d a t a r i o e n 
l a e x p l o t a c i ó n d e u n m a g n í f i c o 
n e g o c i o d e r e p r e s e n t a c i ó n d e 
u n a i m p o r t a n t e f i r m a d e N u e v a 
Y o r k , c o n s u c u r s a l e n l a H a b a -
n a — D i r i g i r s e a l H o t e l d e P l a z a , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 3 4 . 
4801 ii V i V " ^ ~^|-**- - - ^ g OQ 
L E A E S T 
Se s o l i c i t a un soc io con ocho m ' l posos 
de c a p i t a l p a r a a m p l i a r u n e s tab lec imi ' -n to 
que c o m p r e n d e v a r i o s g i ros , en e l m e j o r 
punto de l a H a b a n . Se r e c a u d a m á s que ee 
r a g a de a l q u i l e r . D e s p u é s de l a r e f o r m a 
v a l e t r e i n t a m i l pesos I n f o r m a n : B e l a s -
c o a í n n ú m . 28 ( C i n e F e d o r a ) e l s e ñ o r M . 
C u e v a s , de 7% á 11 de l a noche . 
4fc61 S-30 
U N A M O D E R N A P E I N A D O R A S E O F R E -
ce p a r a p e i n a r á d o m i c i l i o ; abono u n cen-
t é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en p o s t a l á I n -
d u s t r i a n ú m . 110, c u a r t o n ú m . 10. 
G 15-24 A b . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O 
T E N G O $2.800 P A R A H I P O T E C A S O B R E 
u n a c a s a a l 8 por c iento . Oficios n ú m . 33, 
e s q u i n a á L u z . s a s t r e r í a , á todas h o r a s . 
5295 4-7 
oro e s p a ñ o l , se t o m a n á p r é s t a m o con g a -
r a n t í a h i p o t e c a r i a de u n a v a l i o s a c a s a en 
l a H a b a n a : l u g a r c o r a e r c i a L I n f o r m e s en 
A c o s t a n ú m . 54, H a b a n a de 3 á 5; s i n co -
r r e d o r . 5217 4-5 
S E D A N $16,000 C O N H I P O T E C A J U N -
tos y en f r a c c i o n e s de $2,000, sobre c a s a s 
en l a H a b a n a , a l 7 por c iento . I n f o r m a n 
en C r e s p o n ú m . 62, de 12 á 5. 
5165 4-4 
Venta de fincas 
y establecimientos 
Se v e n d e u n a g r a n bodega, b i e n s i t u a -
da , s o l a en e s q u i n a , c o n c o n t r a t o por ocho 
a ñ o s , a l q u i l e r 2 c e n t e n e s ; no se q u i e r e n c u -
r io sos n i c o r r e d o r e s : de m á s i n f o r m e s : en 
C r i s t i n a y V i v e s , c a f é " E l So l ," v i d r i e r a , 
de 2 á 3. 5253 8-7 
C A S A E N P U N T O C O M E R C I A L , C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o , r e n t a 29 c e n t e n e s ; p r e c i o : 
$21,000; o t r a en T e n i e n t e R e y : $19,000; l a s 
dos son m o d e r n a s . S r . A . L o r e n z o , S a n 
L á z a r o n ú m e r o 145, bajos . 
5256 4-7 
C A S A , A M E D I A C U A B R A D E M O N T E , 
con s a l a , c o m e d o r y S|4, de a z o t e a : $5,600; 
o t r a con s a l a , c o m e d o r y 2|4 en c a d a p i -
so, r e n t a 10 centenes , en $6,700: es n u e v a 
f a b r i c a c i ó n . S r . A . L o r e n z o , S a n L á z a r o 
145, ba jos . 5258 4-7 
. C A S A D E L O M E J O R F A B R I C A D O , A 
2 c u a d r a s de B e l a s c o a í n , . r e n t a n d o 30 c e n -
tenes , en $18,500; o t r a , á dos c u a d r a s de 
R e i n a , con s a l a , s a l e t a y 6|4, de a z o t e a , en 
$4,800. S r . A . L o r e n z o , S a n L á z a r o 145. 
5257 4-7 
y R O E V E R B O E f ó 
dos c a s a s en J e s ú s de l Monte , á u n a y me-
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , con s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , y l a o t r a con p o r t a l , s a l a , co-
m e d o r y u n c u a r t o ; se d a n b a r a t a s . I n -
f o r m a n en J e s ú s de l M o n t e n ú m . 396, a n -
t i g u o ; t r a t o d i r e c t o con e l d b e ñ o . 
5243 4-7 
E l E L I1 
Se v e n d e n t r e s c a s i t a s en l a c a l l e 4, on 
$5,000, c a d a u n a , g a n a 8 cen tenes , t i e n e n 
t r e s m e s e s de c o n s t r u i d a s , con p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , techo de 
cemento , c ie lo r a s o . M r . B e e r s , C u b a 37. 
C 1613 4-7 
V E N D O D O S S O L A R E S E N L O M A S A L -
to de l R e p a r t o de B e t a n c o u r t , en e l C e r r o . 
C a l l e 1». e n t r e S a n Q u i n t í n y S a n G a b r i e l ; 
uno h a c e e s q u i n a , y m i d e n 10 p o r 30 c a d a 
uno. Oficios n ú m . 54, i n f o r m a n . 
5248 26-7 M y . 
S E V E N D E U N C A F E Y B I L L A R E N 
$1,600; se d a m u y b a r a t o p o r t e n e r el duo-
ñ o que a t e n d e r otro e s t a b l e c i m i e n t o ; i n -
f o r m a r á n en P i c o t a n ú m . 53. 
5285 4-7 
S B U E M N E e O G E O ! 
A p r o v e c h e n g a n g a . Se v e n d e u n a f o n -
da, b a r a t a . H a c e de v e n t a , todos los d í a s , 
s i n c o n t a r los abonados , de 25 á 30 pesos ; 
se vende por t e n e r s u d u e ñ o que e m b a r c a r -
se p a r a E s p a ñ a p o r e s t a r e n f e r m o . I n f o r -
m a n en D r a g o n e s y A m i s t a d , k i o s c o de 
l i c o r e s . 5213 8-5 
A M E D I A C U A D R A D E L E L E C T R I C O , 
e n l a H a b a n a , e n $2,100 M . O., u n a c a s a 
a n t i g u a , a c a b d a de a r r e g l a r , con 2i4, mor,ai -
cos, s a n i d a d ; r e n t a 4 c e n t e n e s y m e d i o ; i n -
f o r m a n : M a n r i q u e 213 moderno , de 12 en 
a d e l a n t e . 5214 4-6 
T R A N S F E R E N C I A D E C O N T R A T O . S E 
t r a s p a s a e l d e r e c h o a l l o c a l C u b a n ú m . M , 
con a r m a t o s t e , m o b i l i a r i o y enseres . E s 
propio p a r a a l m a c é n de r o p a , p e l e t e r í a O 
q u i n c a l l a D a r á n r a z ó n en e l m i s m o . 
6180 8-5 
E N E L M A L E C O N , E L E G A N T E C A S A 
de dos pisos , en $13,900. O t r a m o d e r n a , de 
dos pisos , en m e n o s prec io . S u d u e ñ o : S a n 
L á z a r o n ú m . 93, bajos , 6 p o r e l T e l é f o -
no A-7325 . 5192 4-.> 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S , C H I C O S , 
en J e s ú s de l Monte , R e p a r t o de L a w t o n , 
p r ó x i m o s a l t r a n v í a . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de l C r e s p o n ú m . 62, de 12 á 5. 
5166 4-4 
B A R R I O D E A T A R E S . ' V E N D O U N A 
h e r m o s a c a s a , i n m e d i a t a á l a C a l z a d a de 
C r i s t i n a , con s a l a , s a l e t a , 6|4, s a n i d a d ; p a r -
te m a d e r a ; $2,300. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 á 5. 5146 4-4 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O U N A G R A N 
f .nca de m á s de 6 ^ c a b a l l e r í a s , m p g n í í ' c ^ a 
v e g a s con s u m a q u i n a r i a p a r a s a c s r ü g n a : 
l i n d a con c a l z a d a . O t r a c h i c a , i n m e d i a t a 
a l pueblo; p r o d u c e m u y buen tabaco . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 42, de 2 á 5. 
5145 4-4 
E N E L V E D A D O , E N L A L I N E A . 9a.. A 
l a e n t r a d a , v e n d o u n a g r a n c a s a , con p o r -
t a l . J a r d i n e s , s a l a , s a l e t a , 6|4, p i sos finos, 
a z o t e a ; en l a c a l l e 19a. o t r a s 3 moderna*?, 
en $18,000 y $1,000 de C e n s o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o n ú m . 42, de 2 á 5. 
5144 4-4 
B O T I C A 
Se v e n d e en uno de los m e j o r e s b a r r i o s 
de é s t a , de m u c h o p o r v e n i r , b i en m o n t a d a 
y s u r t i d a . I n f o r m e s : D a m a s 40, C . A l v a r o z . 
5148 8-4 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
U n a e s q u i n a en L í n e a . O t r a en F ; o t r a 
en G , y v a r i o s s o l a r e s de c e n t r o ; y tengo 
v a r i a s c a s a s en b u e n o s puntos . C u b a 7, J u a n 
P é r e z , de 1 á 4. T e l é f o n o A-2276. ^ 
5137 8-4 
P A R A H I P O T E C A 
Neces i to $10,000 en el V e d a d o ; $5,000 p a r a 
J e s ú s del Monte , y v a r i a s c a n t i d a d e s de 
$2.000 h a s t a $4,000; t r a t o d irec to . C u b a 7, 
J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r l a , T e l f . A-2276. 
5136 S-4 
C A S A S B A R A T A S 
E n L a g u n a s , M a r q u é s G o n z á l e z . V i v e s , 
C o r r a l e s , A n t ó n R e c i o , G l o r i a , M i s i ó n , P i -
co ta , E s c o b a r , E s t r e l l a , F l o r i d a , M a l o j a . 
P e r s e v e r a n c i a . C u b a 7, J u a n P é r e z , de 1 
á 4. N o t a r l a . T e l é f o n o A-2278 . 
5135 ig.4 Mv> 
E N L E A L T A D 
V e n d o u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , con s a -
la , s a l e t a , 2|4, s e r v i c i o s ; s i n g r a v a m e n ; r e n -
t a $40 a m e r i c a n o s ; p r e c i o : $5,300 oro e s p a -
ñ o l . C u b a 7, J u a n P é r e z , do 1 á 4. N o t a r l a 
T e l é f o n o A-2276 . 5134 8-4 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n s u l a d o , Neptuno , V i r t u d e s , M a n r i -
que, S a n N i c o l á s , T r o c a d e r o , A m i s t a d , E s c o -
b a r . G e r v a s i o , L a g u n a s , S a l u d , C a m p a n a r i o , 
A g u i l a , D r a g o n e s . C u b a 7. J u a n P é r e z , de 
1 á 4. N o t a r í a . T e l é f o n o A-2276. 
. ¿ ^ 3 r ^ v ^ r W ^ ^ r -4 My. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de O ' R e i l l y , que mide 14 m e t r o s de f r e n t e . 
I n f o r m a n e n C r e s p o n ú m . 62, de 12 á 5. 
5164 4-4 
E N C O N C O R D I A 
V e n d o u n a c a s a do a l to , m o d e r n a , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s ; a l t o lo 
m i s m o ; s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : $12,000. C u -
b a 7, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r l a . T e l é -
fono A-2276 . 5130 8-4 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , con f r e n t e a l 
M a l e c ó n : m i d e 8% m e t r o s de f r e n t e p o r 32 
de fondo; l i b r e de g r a v a m e n . C u b a 7, J u a n 
P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . T e l é f o n o A-2276 . 
5129 8-4 
F I N C A S D E C A M P O 
V e n d o u n a de 5 c a b a l l e r í a s c e r c a de l a 
H a b a n a y c a r r e t e r a ; o t r a de 3 c a b a l l e r í a s . 
O t r a de u n a c a b a l l e r í a , t odas con c a r r e t e -
r, pozos y c a ñ a d a s . C u b a 7, J u a n P é r e z , 
de 1 á 4. N o t a r í a . T e l é f o n o A-2270 . 
5128 8-4 
K X L O M A S A L T O Y C E N T R I C O D E L 
C e r r o , se v e n d e u n s o l a r que mide 26 por 40, 
y dos c a s a s m á s de r e g u l a r e s d i m e n s i o n e s . 
Se v e n d e todo Junto ó s e p a r a d o , y s i c o n -
v i e n e se d a n á p lazos . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
C r i s t o n ú m . 24, todos los d í a s , de 2 á 5. 
5157 8-4 
V E N D O U N A C A S A D E T R E S P I S O S E N 
C o n c o r d i a , en $8,500; en L a g u n a s , de dos 
pisos , eo $12,000; en P e ñ a l v e r , de $2,200; 
en T r o c a d e r o , dos, de $6,500 y $5,000. C u b a 
n ú m . 7, de 12 á 2, ó T e l é f o n o A-142S, de 2 
á 5. J . M. V . 5092 10-3 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . ¿0, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 7 h a b i t a c i o n e s ; 
de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , l i b r e de g r a v á m e -
nes, t í t u l o s l i m p i o s y á u n a c u a d r a de M o n -
te. I n f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
4871 8-28 
S E VENDEN 
Ocho rali CKVII metros de terreao á 
coa íu&dra del ferrocarrii de Maria-
nao y á dos del traaivía del Vedado, 
e n io merjor de la O i b a de Puentes 
G/andes, eereadoe de manipostería y 
Ü'bres de todo gravamen. Informan en 
la Administración.de este periódico. 
C 1189 A . 1 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , Monte , N e p -
tuno, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a s o -
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A-0951 . 
4463 * 26-19 A b . 
AVISO IMPORTANTE 
E n e l m e j o r s i t i o de l b a r r i o de S a n L á -
zaro , f r e n t e á l a c a l l e de N e p t u n o , se v e n -
den de die^ á once m i l m e t r o s de t e r r e n o , 
en u n a m i s m a l í n e a 
I n f o r m e s ; 
" L A C E N T R A L " 
F e r r e t e r í a . 
4550 
A r n m b u r o S y 10. 
26-21 A b . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S E V E N D E N 
2 s o l a r e s con m i l metros , t e n i e n d o 10 a c c e -
s o r i a s f a b r i c a d a s de m a m p o s t e r l a , p i sos de 
m o s a i c o y todos los s e r v i c i o s s a n ' t a r i o s . I n -
f o r m e s e n C e r r o n ú m . 585, a n t i g u o . 
4!t24 8-30 
prop io p a r a u n a i n d u s t r i a 6 es tab lo , p o r e s -
t a r pegado á l a Z a n j a R e a l , d e t r á s de l a 
a n t i g u a Q u i n t a L a I n t e g r i d a d , se v e n d e n 400 
m e t r o s de t e r r e n o á $1-50 e l m e t r o , l i b r e de 
g r a v a m e n . S i e l c o m p r a d o r n e c e s i t a m á s 
metros , t a m b i é n se ceden; no se q u i e r e n c u -
r i o s o s ; se t r a t a d i r e c t a m e n t e ; i n f o r m a n , de 
10 á 12 y de 7 á 8 de l a n o c h e e n e l c a f é 
" S a l ó n H , " v i d r i e r a . 4947 8-30 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a , u n a de $27,000; r e n t a 40 c e n -
tenes . U n a en M a n r i q u e de $23,000; r e n t a 
30 centenes . O t r a en R e i n a de $52,000; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . C u b a n ú m . 7, 
J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r l a . T e l é f . R - 2 2 7 6 . 
5182 . 8-4 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a c a s a de al to , m o d e r n a , c o n s a -
la ; c o m e d o r y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s ; e l a l -
to lo m i s m o ; r e n t a 9 c e n t e n e s ; s i n g r a v a -
r a , pozos y c a ñ a d a s . C u b a 7, J u a n P é r e z , 
de 1 á 4, N o t a r l a . T e l é f o n o A-2276. 
6131 8-4 
O O I I I I M @ e G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a con IIIC<11CO i n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U . 
C 1527 26-28 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L O S Q U E 
deseen e s t a b l e c e r s e . V e n d o u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d a en uno de los 
m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a ; b u e n c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r ; p a r a i n f o r m e s , de I t á 
1 en l a v i d r i e r a de T e n i e n t e R e y y Z u l u e -
ta , c a f é O r i e n t a l . 4881 8-2S 
V E N D O 
v a r i a s v i d r i e r a s y bodegas b i e n s i t u a d a s , 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a : M. G a r -
c í a , Ofic ios n ú m . 46, c a f é " L a M a r i n a , " de 
u n a á t re s . 4797 10-27 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
to " P a t r i a " con dos h a b i t a c i o n e s f a b r i c a d a s 
de m a m p o s t e r l a ; en l a m i s m a se v e n d e u n 
buen c a b a l l o c r i o l l o de 7 c u a r t o s , b u e n c a -
m i n a d o r , prop io p a r a u n v e n d e d o r . I n f o r -
m a r á n e n C e r r o n ú m . 585, a n t i g u o . 
4925 8-30 
V E M T A D E S O L A R E S 
B I f E l i M E J O R P I N T O I ) K L A C I U D A D 
B e l a s c o a í n e n t r e C l a v e l y S a n t o T o m f l s , a l 
lado de l P a l i t r i o D í a z - B l a n c o 
L a m a n z a n a c e r c a d a y c o n s u s a c e r a s , se 
h a d i v i d i d o en s o l a r e s y s e v e n d e n ésto»* 
de D O S M I L P E S O S M O N E D A A M E R I C A N A 
en a d e l a n t e , s e g ú n m e d i d a y c a l l e á que d a 
el f rente de c a d a uno. I n f o r m e s e n e l T a -
l l e r de A n t o n i o D í a z - B l a n c o . 
C 1581 25-3 M y . 
S i VSIPg 
en el V e d a d o , dos c a s a s de v e c i n d a d que 
r e ú n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y r e n t a c a d a 
u n a $110 y $170; e s t á n en l a c a l l e 6 e n t r e 
15 y 17 y e n 16 e n t r e 17 y 19. I n f o r m a r á n 
en la c a l l e L í n e a n ú m . 113, e s q u i n a á 14, 
T i e n d a de R o p a s . 5055 6-2 
V E N D O E N $8.600 U N A H E R M O S A C A -
sa , n u e v a y e s p a c i o s a , en b u e n a c u a d r a de 
A g u i l a , á l a b r i s a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó 
f a m i l i a de gus to , con s a l a g r a n d e y m u -
c h a s c o m o d i d a d e s , pa t io y t r a s p a t i o . O t r a 
en T e n e r i f e 50, miQ¿ 514 p o r 37, en $4,600, 
t í t u l o s l i m p i o s . S u d u e ñ o : A g u i l a 226, m o -
derno . 5054 • 8-2 
B O T I C A 
Se vende . U n i c a en e l pueb lo . P r ó x i m a 
á l a H a b a n a . C o n s t a n t e c o m u n i c a c i ó n . U t i -
l i d a d á F a r m a c é u t i c o , d a $300 m e n s u a l e s . 
A p r á c t i c o $200. Se r e q u i e r e n m i l pesos en 
e f ec t ivo y e l r e s t o en p lazos c ó m o d o s . N a -
d a de c a r t a s . T r a t o p e r s q n a l . I n f o r m a n á 
todas h o r a s e n B e l a s c o a í n n ú m . 106, a n t i -
guo. F a r m a c i a de F . R . M i l l á n . 
4994 8-1 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , c é n t r i c a , con un b u e n c o n -
tra to . I n f o r m a M i g u e l R o b l e . O b r a p í a y 
M o n s e r r a t e , c a f é y fonda . 
5000 8-1 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
mm mmui mmm 
F E L E F C I W A - 2 4 7 4 
Se vende en Industria, casa sólida, 
elegante y buena renta de dos pisos, 
en $25.000 O. E . 
S O L A R E N E L V E D A D O . C A L L E 19, A 
u n a c u a d r a de l t r a n v í a m i d e 13'66 x 50 m. 
y t i ene f a b r i c a d a u n a c a s i t a y c i n c o c u a r t o s 
de m a d e r a . Se v e n d e por e l v a l o r del te -
r r e n o . I n f o r m a s u d u e ñ o en B e l s c o a í n n ú -
m e r o 35. m o d e r n o . 
. 5027 • 26-2 My. 
V E N D O 
b u e n a s c a s a s , u n a en l a c a l l e de l a S a l u d , 
o t r a en S a n L á z a r o , dos en l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l Monte , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
dos pisos , f r e n t e de c a n t e r í a ; o t r a m á s de 
dos p isos , c o n dos e s t a b l e c i m i e n t o s bue -
nos, r e n t a 31 c e n t e n e s a l mes , p r e c i o : 16,500 
pesos. I n f o r m a : M . G a r c í a , de 1 á 3, v i d r i e -
r a de l c a f é " L a M a r i n a , " Oficios n ú m . 46. 
4795 10-27 
por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , u n a finca 
de C i e n t o s i e te (107) c a b a l l e r í a s , con m u -
c h a a g u a d a , m u c h o m o n t e s i n e x p l o t a r , y 
á t r e s y m e d i a l e g u a s de l a L í n e a C e n t r a l . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e & 
J O S E S E R R A C A R B O N E L L , 
S a n c t i S p í r i t n s . 
C 1506 3 5-26 A b . 
w mm Y PRENDAS 
U N A F A M I L I A Q U E S E M A R C H A V E N -
de todos los m u e b l e s ; j u e g o de m a j a g u a es-
t i lo C o n s u e l o ; j u e g o de c u a r t o E s p e c i a l : c a -
m a s de n i ñ o , s i l l o n e s de m i m b r e ; s i l l o n e s 
de roble , de cuero , m u y fuei*tes; p l a n t a s 
y v a r i o s m u e b l e s m á s . So l 37, a n t i g u o . 
5236 8-7 
á p e r s o n a s de gus to , u n m a g n í f i c o g r a m ó -
fono a l e m á n de l u j o , m a r c a " A n g e l , " , <;on 
p la to de 12 p u l g a d a s , b o c i n a g r a n d e de a l u -
m i n i o y c o l u m n a o r n a m e n t a d a . T a m b i é n 
u n a c o l e c c i ó n de m á s de 1,000 d iscos , de los 
m e j o r e s f a b r i c a d o s de todos l a s ó p e r a s co-
noc idas . C a d a d isco e s t á conten ido en u n 
sobre c o n l a l e t r a de lo que en é l se c a n t a . 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , no se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s m á s que« p o r l a t o t a l i d a d . 
D a r á n r a z ó n en C u b a n ú m . 90. 
.5179 5-5 
U N J U E G O D E C O M E D O R D E C A O B A 
m a c i z a , e l egante , m o d e r n o y de poco uso, 
p a r a p e r s o n a de gusto . U l t i m o p r e c i o : 60 
c e n t e n e s . R e i n a 129, a n t i g u o , b a j o s . 
5223 4-5 
S I L L A S E S P E C I A L E S , P R O P I A S P A R A 
t o d a c l a s e de t i e n d a s y b a r b e r l s , se r e a l i -
z a n á p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e n l a c a l l e de 
N e p t u n o n ú m . 24. 5110 4-3 
S E V E N D E U N J U E G O D E A P O S E N T O , 
c o m p u e s t o de 6 p iezas , e s c a p a r a t e de t r e s 
l u n a s b i s e l a d a s , c ó m o d a , l a v a b o , cam;v y 
dos v e l a d o r e s ; u n a c a m a de h i e r r o y b r o n -
ce ( i n g l e s a ) ; l á m p a r a s de c r i s t a l , Juego de 
c o m e d o r ; p r e c i o m ó d i c o ; N e p t u n o n ú m . 185, 
a n t i g u o , de lO1/^ á 2% p. m . 
5116 8-3 
S E V E f t l D E M 
U n j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e ; 2 es-
c a p a r a t e s , 2 l a v a b o s , u n v e s t i d o r , u n a b a s -
tonera , u n a n e v e r a , u n v a j i l l e r o , todo m u y 
b a r a t o , p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o p a r a E s p a ñ a ; se v e n d e n j u n t o s ó s e p a -
rados , como m e j o r le c o n v e n g a n a l c o m p r a -
d o r ; m u y poco uso. S i t i o s n ú m . 179, e s q u i -
n a á S u b i r a n a . 5083 8-3 
G A N G A 
M ñ q i M u n " A M E R I C A , " con a u t o g r a m a , t a -
m a ñ o g r a n d e , en l a m i t a d de s u v a l o r . 
So l n ú m . 107, a n t i g u o , d a r á n r a z ó n . 
5093 15-3 M y . 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N T O D O S 
los m u e b l e s de u n a c a s a , j u n t o s ó s e p a r a -
dos. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m . 120, D e -
p a r t a m e n t o n ú m . 8. 
5066 / 10-2 
REALIZACION DE MUEBLES 
A n i m a s 9 2 , b a j o s 
P a r a d e s o c u p a r e l l o c a l , vendo , e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n j u e g o de s a l a de 
m a j a g u a , 23 p i ezas , 1 e s c a p a r a t e de cedro, 
3 c u e r p o s , u n o de 55 x 18, u n a c a m a i m -
p e r i a l , u n l a v a b o mediano , dos n e v e r a s , 
3 v e s t i d o r e s , u n j u e g o de s a l a A l f o n s o X I I , 
u n a d o c e n a de s i l l a s de p r i m e r a , u n a id. de 
s e g u n d a , u n a id. c o r r i e n t e s , u n a m e s a co -
r r e d e r a , 3 t a b l a s , 2 m e s a s de noche , u n a 
v i d r i e r a p a r a m u e s t r a s , 3 d o c e n a s de s i -
l l a s de m i m b r e d i f e r e n t e s , u n s o f á , 3 m e -
s a s de m i m b r e p a r a centro , 2 p a r e s de s i -
l l ones , 4 l á m p a r a s de 2, 3 y 4 luces , u n 
a n u n c i a d o r , u n m o s t r a d o r de 2 m e t r o s con 
c a r p e t a , u n a c a j a de c a u d a l e s , dos toldos 
y a l g u n a s j o y a s y 1 m á q u i n a de coser . 
5002 6-1 
P S A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m l l t o n , que es e l que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t enemos F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P l a n o s de uso, desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
toda c l a s e de p ianos . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e nf lm. S3. 
4181 26-12 A b . 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . S E - V E N D E U N R A I N I E R 
de 24 á 30; c u a t r o c i l i n d r o s ; s ie te p e r s o -
nas , en p e r f e c t o e s tado de uso, m u y b a -
r a t o . P r a d o n ú m . 88, a n t i g u o , b a j o s . 
5275 4-7 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E P O C O 
uso, de v u e l t a e n t e r a , de c u a t r o a s i e n t o s , 
z u n c h o s de g o m a , c o n s u l a n z a p a r a p a r e -
j a ; p r e c i o : 60 c e n t e n e s . Se puede v e r en 
M o r r o n ú m . 13, m o d e r n o ; su d u e ñ o : J e s ú s 
M a r í a n ú m . 20. 5238 4-7 
F A M I L I A R 
Se v e n d e uno m u y f u e r t e y en m u y b u e n 
estado, c a p a z p a r a se i s p e r s o n a s ; se d a 
m u y b a r a t o ; e n I n f a n t a n ú m . 62. 
5224 4-7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N A M A Q U I -
n a f r a n c e s a , de 20 c a b a l l o s , e n m a g n í f i c a . - ! 
cond ic iones , c a p a z p a r a 7 p e r s o n a s ; se d a 
b a r a t a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P u e d e v e r -
se é i n f o r m a n en C a l z a d a n ú m s . 322 y 324, 
V e d a d o , de 8 á 12 de l a m a ñ a n a . 
6222 8-5 
L E M O N E R A S 
A $S-4S 
s o l a m e n t e l a s d a l a 
T A L A B A R T E R I A " E L H I P O D R O M O " 
y lo h a c e p o r q u e l a s v e n d e á m i l l a r e s . 
H a b a n a 85, e s q u i n a fl L a m p a r i l l a . 
C 1319 A b . 10 
U N C A R R I T O D E C U A T R O R U E D A S , C O N 
s u caba l lo , , l i m o n e r a y u t e n s i l i o s , p r o p i o 
p a r a r e p a r t o de leche , h u e v o s 6 c o s a a n á -
loga . Se v e n d e e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o -
s a s . P u e d e v e r s e en M o r r o n ú m . 46, y p a -
r a i n f o r m e s . C o n s u l a d o n ú m . 130, a l tos . 
•49S6 6-1 
S E V E N D E N , U N A U T O M O V I L " F R A N -
c é s , " 24 á 30 c a b a l l o s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes y en m ó d i c o prec io , y un c a b a l l o a m e -
r i c a n o sano , j o v e n y s i n r e s a b i o ; t r a b a j a 
solo y en p a r e j a . C a l l e 2 y 7, f e r r e t e r í a . 
5078 8-3 
FLAMANTE AUTOMOVIL 
Se v e n d o u n 22, F r a n c é s , c a s i nuevo , de 
m a r c a a c r e d i t a d í s i m a y c u y a m á q u i n a se 
e n c u e n t r a en s o b e r b i o es tado de f u n c i o n a -
m i e n t o . Se v e n d e por no n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o , p u e s se e m b a r c a p a r a E u r o p a . P u e -
de v e r s e todos los d í a s . , de 4 & 6 de l a 
tarde , en C e r r o n ú m . 446, moderno . 
4853 8-28 
D E A N I M A L E S 
C 1227 A . 1 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
a l a z á n , ' ÍA c u a r t a s , m a e s t r o de t iro y g r a n 
t r o t a d o r . L i n c a n ú m . 137, e s q u i n a á K , V e -
dado. 5147 4-4 
D E MAQUINARIA 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O U f c S A " 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , los v e n í e ? a r a n 
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o a d o . O ^ Z 
l l y n ú m . 67, H a b a n a 
C 1205 
O ' R e i . 
A l 
Hacendados y Agroítores 
U s e n l a s e c a d o r a A d r i a r . c o P.uckoye nfit» ! 
8, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s cam 
pos e n y e r b a d o s . E n el d e p ó s i t o de maani * 
n a r l a y e fec tos de A g r i c u l t u r a de F r a n c i ^ e * 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, 
b a ñ a , se v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s . 
C 1104 Ab. ] 
Motor Challoiigcdc alcohol 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que sea ne. 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s » 
prec io s l o s f a c i l i t a r á n á .solicitud, F r a n c i a , 
co P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente par» 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n do m a q u i n a r i a . 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
C 1105 Ab. 3 
LADRILLO REFRACTARIO 
F a b r i c a d o por 
« L A C E R A M I C A C U B A N J L " 
S u empleo c o n s t i t u y e l a m e j o r g a r a n t í a 
de orden y b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n , porqu» 
s u p o n e u n a e c o n o m í a de 200 por ciento y 
u n beneficio i n c a l c u l a b l e . 
F á b r i c a : S A N C R I S T O B A L 
( P i n a r de l R í o ) 
E s c r i t o r i o s : H A B A N A 85. 
T e l é f o n o A - 2 7 4 0 . Habana . 
C 1206 Ab. l 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de f u e r z a , pro. 
p i ó p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s horizon-
t a l , y se h a l l a m o n t a d o en e l T a l l e r de 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 363, a n t i g u o . 
Se v e n d e p a r a m o n t a r otro de m á s fuer-
za , y s u p r e c i o s e r á r a z o n a b l e ; e s t á funcio-
nando, y puede v e r s e á todas h o r a s . 
C 1485 24 Ab . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67 
T e l é f o n o A-3268 . 
C 1203 A . 1 
B O M B A S E L E G T R I O A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a coa 
s u m o t o r ; 1110-00. B E R L Í N , O ' R e i l l y n ü -
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 1202 A . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p lazos , en i a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67. T e l é f o n o A-3268, 
C 1204 A . 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A C A N C E L A D E H I E R R O , 
con l u c e t a y m a c h o n e s , de flores; mide S 
por 6; c o s t ó $700 y se d a r e g a l a d a ; v e r l a en 
A r b o l Seco e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , herre-
r í a ; d u e ñ o : P r a d o n ú m . SS, a n t i g u o , bajos . 
5276 4-7. h 
A L O S P I N T O R E S 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e n , un» 
b a m b a oon s u s dos sogas , de 65 m e t r o s ca-
da u n a ; 2 g a n c h o s p a r a b a l c ó n ; palos, ta«: 
b i e n e s y e s c a l e r a s de v a r i a s m e d i d a s ; so-
g a s y v a r i o s u t e n s i l i o s p r o p i o s p a r a la 
p i n t u r a de c a s a s . I n f o r m a n en H a b a n a nft« 
mero 102, b a r b e r í a . 5183 5-5 
T A N Q U E S 
de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , de to-
das m e d i d a s y á prec io s m ó d i c o s . In faa* 
t a n ú m . 69, J . P r i e t o y M u g a 
5205 26-5 My. 
J O V E N E S Y V I E J O S 
: L a b i c i c l e t a " T r a f a l g a r " es m á s s e g u r a y 
r á p i d a que los t r a n v í a s de l a H . E . R . Nun-
c a se les a c a b a l a c o r r i e n t e ; s i e m p r e e s t á n 
l i s t a s y s i e m p r e se l l e g a á t i e m p o á las el-' 
tas . S o n m u y b a r a t a s . A c c e s o r i o s de to-
das c l a s e s y t a l l e r de c o m p o s i c i o n e s . J . Ro* 
d r í g u e z y C a . , Ob i spo n ú m . 36. 
5019 8-2 
i m m m m m i m m m m 
para los Anuncios Francesas son los I 
I SmL.itiiiYENCEjC" \ 
\ \ 18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS ^ 
NÜEYO BIBERON 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L D E L A L E G I Ó N D E H O N O R 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de ia Facultad de SIedicini 
MtüICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Frsmiado con la Medalla de Oro — París — 1803 
A d o p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r i s 
Evítense las groseras y peligrosas imitaciones 
Ixljueutirelai kttilislupilibru :IIU,1(liilelD'C0HST15Tffl PÍA 
Elíjase sobre ^armTn^ 
1 pezón. h / C W U i q g 
Ejijase sobre 
las válvulas A « 
marca UTÍ DÉPOÍS ¡¿J la marca de 
fábrica a J - V / S T o í s fábrica ad-
junta. \ C A R 3 / junta 
Msitepurtl; p. LEPLAÜQüAIS, 46, W Hwenta.PlBIS 
D e p ó s i t o s en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
y ca las principales Casas. 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s t o m a n d o 
S O L U C I Ó N 
^ ( E M U L S I O N ) 
' K E P L E R ' 
(Morca de Fábrica) 
L o s n i ñ o s y adultos d é b i l e s y 
emaciados aumentan r á p i d a m e n t e 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
l í n p r o n t a y t s t< r c o t i p i a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
T a n i e n t t R e y y P r a d o * / 
